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90933 GONZÁLEZ AYALA, JosÉ: Breves apuntes de la asistencia espiritual en 
la armada. - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 185 (1973), 
595-598. 
Recoge algunas noticias dispersas y escuetas sobre los capellanes de la ma-
rina militar española, desde sus pretendidos orígenes, en el segundo ter-
cio de 1500, en la Capilla de las Galeras del Puerto de Santa María, e ins-
trucciones de Felipe 11 a don Juan de Austria en 1568, hasta el escalafón 
de 1923. Es total la falta de ilación, de sistemática y de orden. - A. L. 
90934 LANG, M. F.: Las minas de Almadén bajo la superintendencia de 
Miguel de Unda y Garivay. - «Hispania» (Madrid), XXXII, núm. 121 
(1972), 261-276. 
Estudio de la explotación de estas minas entre 1696 y 1709 Y su importan-
cia en la producción argentífera de Méjico. Analiza los males de su doble 
dependencia: Consejo de Hacienda y de Indias; cómo son la explotación 
de filones agotados que repercutían en la cantidad producida y en su 
coste; la falta de técnicos y mano de obra especializada (utilizaban for-
zados y esclavos); la mala administración y los robos del mineral realiza-
dos por los mismos capataces. Utiliza documentación inédita procedente 
del Archivo General de Indias. - J. C. 
90935 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Los judeoconversos en España y Amé-
rica. - Ediciones Istmo (Colección Fundamentos, 11). - Madrid, 1971. 
- 253 p. (18 X 11). ! 
Reedición, muy revisada y actualizada, del trabajo reseñado en IHE n.O , 
19671. Incorpora las aportaciones posteriores de hebraístas españoles y 
extranjeros, y amplía el campo de estudio. El planteamiento obedece a 
dos líneas: una de ellas, cronológica, sigue la evolución del grupo judeo· 
converso desde sus orígenes, hasta la desaparición del problema. Otro 
enfoque, temático, se centra en las repercusiones del problema converso 
en la religiosidad, la enseñanza, la literatura, las reacciones de la sociedad 
y del estado, y la presencia de este grupo social en América. El conjunto 
se caracteriza por la solidez de los conocimientos y la agudeza de las 
matizaciones. Resumen fundamental sobre un problema clave de la moder-
nidad española. - P. M. • 
90936 FORTEZA, MIQUEL: Els descendents deIs jueus conversos de Mallorca. 
Quatre mots de la veritat. - Editorial MoIl (Biblioteca Raixa, 79).-
Palma de Mallorca, '1972. - 218 p. (18 X 11). 80 ptas. 
Conjunto de estampas y reflexiones sobre la evolución social del grupo 
de los descendientes de conversos mallorquines penitenciados por la In-
quisición en 1679·1691. El libro de Forteza, aparte de la denuncia de una 
discriminación que se ha prolongado hasta el siglo xx, ha alcanzado una 
viva resonancia, en sus anteriores ediciones, al difundir las relaciones 
inquisitoriales que comprenden mayor número de apellidos que los quince 
considerados tradicionalmente como conversos. La obra, que constituye 
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un eslabón más en la polémica en torno a los «chuetes», se fundamenta en 
bibliografía sobre el tema específico mallorquín y sobre el problema con-
verso en general. Se echa de menos la acertada síntesis de Domínguez 
Ortiz, Los judeoconversos en España y América (IHE n.O 9(935). - P. M. 
90937 SELKE, ÁNGELA: Los chuetas y la Inquisición. Vida y muerte del ghet-
to de Mallorca. - Taurus Ediciones, S. A. - Madrid, 1972. - 323 p. 
(14 x 21,5). 
Relato ágil, articulado con amenidad y maestría sobre un tema -el de 
los judíos conversos-, que sigue suscitando interés en Mallorca, sobre 
los acaecimientos resultantes de la denuncia de 1674 formulada por el 
fiscal de la Inquisición y, en especial, por la presentada en julio de 1685 
por el malsín Rafael Cortés de Alfonso, que espolearon las indagaciones 
de la aletargada Inquisición insular (el último auto de fe en que fue rela-
jado en persona un judaizante natural de Mallorca se había celebrado en 
1531), manifiestas en cinco autos de fe realizados en 1679 (que conllevaron 
la confiscación de todos los bienes de los reos) y en los practicados entre 
1688 y 1691 (37 reos relajados en persona de un total de 86 procesados). 
Tesis: desde su conversión en 1435 los judíos de Mallorca «siguieron casi 
todos creyendo y observando en secreto la ley de Moisés» hasta la última 
década del siglo XVII, que es cuando aparece el término chueta. Selke 
considera errada la opinión de Miguel Forteza (Els descendents deIs jueus 
conversos de Mallorca, IHE n.O 90936), que presume la inocencia de los con-
versos, porque a su decir «va en contra de la realidad histórica». La tesis 
de Selke posiblemente es tajante en demasía. Particular interés ofrece el 
apéndice documental (p. 245-301), que transcribe procesos del Archivo His-
tórico Nacional (Madrid). Repertorio bibliográfico completo aunque no 
relaciona alguna aportación de interés sobre el tema. - A. S. 
90938 PORCEL, BALTASAR: Los chuetas mallorquines. Siete siglos de racis-
mo. - Barral Editores, S. A. - Barcelona, 1971. -134 p. (18,5 x 11,5). 
Breve ensayo periodístico en torno al problema de los conversos mallor-
quines (siglo XIV a xx), basado en la obra de M. Forteza: Els descendents 
deis jueus conversos (IHE n.O 90936). Documentos en apéndice. - P. M. 
90939 PIGEON, JEAN: Une géographie de I'Espagne morisque. - En «Re-
cueil d'études sur les moriscos» (IHE n.O 91731), 64-76. 
Reproducción de una larga recensión del libro de H. Lapeyre sobre la 
situación de los moriscos en España, antes de su expulsión. Había sido 
publicado en «Les Cahiers de Tunisie» (1966). - M. B. A. 
90940 S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: El ejercicio de la medicina en la sociedad 
española renacentista. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Es-
pañola» (Salamanca), X (1971), 15-53. 
Síntesis, basada en buena parte en trabajos parciales del propio autor, 
del tema entre 1479 y 1598. La temática tratada es: control de la competen-
cia profesional de médicos y cirujanos a través del protomedicato y de 
las cofradías; los empíricos y prácticas supersticiosas relacionadas con 
la medicina; médicos judíos; falta de asistencia médica en el campo; el 
,ejercicio profesional en las ciudades (se dan datos sobre salarios de los 
médicos); médicos militares y de la Armada; médicos de corte; desprestigio 
del médico y su juicio por los humanistas. Faltan conclusiones. Bibliogra-
fía.-J. S. 
90941 SÁNCHEZ DEL REY, Jos~ M.a: El Fuero de «El Franco». Retazos his-
tóricos del occidente astur (privilegio real). - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 565-568. 
Presenta dicho privilegio otorgado en 1583 por Felipe JI y confirmado en 
1791 por Carlos IV. - M. Cl. 
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Aspectos culturales 
90942 SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: El Instituto de San Isidro (1572-1972). - Ayunta-
miento de Madrid. Delegación de Educación. Instituto de Estudios 
Madrileños del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Aula 
de Cultura. Ciclo de Conferencias sobre Instituciones Madrileñas.-
Madrid, 1972. - 32 p. (21,5 x 15). 
Texto de una conferencia conmemorativa sobre la evolución de las insti-
tuciones docentes madrileñas: el estudio municipal dirigido en el si· 
glo XVI por López de Hoyos, el Colegio Imperial de la Compañía de 
Jesús (1629), con su Seminario de Nobles (1725), los Reales Estudios de 
San Isidro (1772) y el instituto de Enseñanza Media en el siglo XIX. Sin 
bibliografía. - P. M. 
90943 CALDERO MARTíN, FERNANDO: La imprenta en E.cija en los siglos XVII 
y XVIII. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 19-48. 
Noticia de impresores y fichas de 99 obras impresas en dicha ciudad. La 
mayoría de estas obras son de asunto religioso, y no pocas, verdaderas 
rarezas bibliográficas. - A. D. 
90944 S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: Humanismo y medicina. El capítulo mé-
dico en la obra literaria de fray Antonio de Guevara. - «Cuadernos 
de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), IX (1970), 99-119. 
Tras unas generalidades, glosa superficialmente y transcribe largos extrac-
tos de la carta de Guevara (1480-1545) al doctor Melgar (ed. Madrid, 1950), 
en la que aquél se queja de los médicos ignorantes, traza una historia de 
la medicina en la Antigüedad clásica y dibuja la estampa del médico «per-
fecto». - J. S. 
90945 CASALDUERO, J O AoutN: El poeta y la guerra civil. - «Hispanic Re-
view» (Pensylvania), XXXIX, núm. 2 (1971), 133-140. 
Consideraciones, un tanto desconectadas las unas de las otras, acerca de 
la historia contemporánea española. Sin concretar, y remontándose a la 
época de Cervantes, se pasa revista a la visión· histórica de varios poetas 
y literatos: Calderón, Baroja, Valle Inclán, Guillén, etc. - M. M. A. 
90946 RICAPITO, JOSEPH V.: «Lazarillo de Tormes» and Machiavelli: Two 
facets of Renaissance perspective. - «Romanische Forschungen» 
(Koln), LXXXIII, núm. 2-3 (1971), 151-172. .. 
Estudia el paralelismo existente entre el Lazarillo y las obras de Maquia-
velo, en lo que se refiere a valores humanos y a una visión común de la 
vida, ambos aspectos como reflejo del mundo renacentista en que vivieron 
los autores. Abundante bibliografía. - M. T. M. 
90947 MÁROUEZ VILLANUEVA, FRANCISCO: El mundo converso de «La Lozana 
Andaluza». - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 87-97. 
El trabajo de Márquez Villanueva llama la atención sobre un aspecto hasta 
hoy poco estudiado de La Lozana: el carácter judeoconverso de la prota-
gonista, que se descubre a través de múltiples indicios, así como el de 
otros personajes de la novela, que se mueve en el mezclado y turbio am-
biente de la Italia renacentista, donde tanto abundaban los españoles 
de aquel origen. - A. D. 
90948 WILTROUT, ANN E.: Hacia algunas interpretaciones dramáticas de la 
leyenda de santa Bárbara. - «Filología» (Buenos Aires), XC (1971), 
251-265. 
Análisis de las repercusiones que la hagiografía de santa Bárbara alcanzó 
en el teatro español, tanto en el religioso como en el profano, de los si-
glos XVI y XVII, dado, quizás, el dramatismo innato del tema, y la multi-
plicidad de interpretaciones e interpolaciones. Consideraciones a diversas 
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obras, tales como las de Diego Sánchez de Badajoz, Lope de Vega, Guillén 
de Castro, Calderón, etc. - M. M. A. 
90949 MINIAN DE ALFIE, RAQUEL: Algunas versiones del tema bíblico de Su-
sana en el teatro de los siglos XVI y XVI/. - «Filología» (Buenos 
Aires), XV (1971), 183-204. 
Consideraciones en torno a la repercusión del tema bíblico de Susana en 
la literatura española de los siglos XVI y XVII, en autores tales como 
Luis Vélez de Guevara, Santa Susana; Guillén de Castro, Las maravillas 
de Babilonia; Diego Sánchez de Badajoz, Farsa de santa Susana; Barto-
lomé Caivasco de Figueroa, Alonso de Pedraza, entre otros. - M. M. A. 
90950 FRÍAs BALSA, Jos~ VICENTE: Los monjes jerónimos en Espeja.-
«Revista de Soria» (Soria), núm. 22 (1974), 3 h. S. n. 
Notas, de base bibliográfica, sobre el monasterio de jerónimos de Espeja 
(Soria), construido en los siglos XV-XVI y hoy en ruinas. - R. O. 
90951 SÁNCHEZ MESA MARl1N, DOMINGO: Técnica de la escultura policrv-
mada granadina. - Secretariado de Publicaciones y Departamento 
de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Granada. - Granada, 1971. - 263 p. + 24 láms. en negro + 
8 en color (21 X 14). 
Tras unos prolegómenos acerca de las técnicas (talla, policromía, carnacio-
nes), centra sus observaciones en la escultura granadina anterior a Cano, en 
Alonso Cano y Pedro de Mena, en los Moras, en José Risueño y Torcuato 
Ruiz del Peral y sus continuadores del siglo XVIII. Importante estudio 
para comprender la escultura española del barroco, merced a reunir su 
autor información, sensibilidad y familiaridad con el material; sentido de 
lo real y apunte del ideal buscado por el imaginero los capta el autor y 
los expresa con un excelente buen decir. - G. Ll. • 
90952 GONZÁLEZ NAVARRO, RAMÓN: Universidad de Alcalá. Esculturas de 
la fachada. - Edición de ... - Talleres Gráficos de Ediciones Casti-
lla. - Madrid, 1971. - 84 p., 53 figs. (26 X 21). 
José Camón Aznar, en nota preliminar, califica a estas páginas de «peque-
ño gran libro». En él se reproducen las tallas que enmarcan las ventanas 
de la famosa fachada dirigida por Rodrigo Gil de Hontañón y se docu-
mentan, a partir de la contabilidad del Archivo Histórico Nacional, por 
primera vez, los numerosos tallistas que dieron cuerpo y vida a la gran 
estructura. - G. U. 
90953 HERNÁNDEZ DiAz, Jos~: Presencia de Torrigiano en el Cincuecento 
Europeo (1472-1528). - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 
311-327, 15 láms. fuera de texto. 
Resumen de un discurso. Tras recordar lo que se sabe de la biografía del 
escultor, se hace una crítica plena de sugerencias acerca de su obra, dete-
niéndose en las dos joyas del Museo Hispalense, el San Jerónimo y la Ma-
dre de Dios.-A. D. 
90954 ÁLVAREZ CERVELA, Jos~ MARÍA: El desnudo y lo moral en el arte es-
pañol (hasta la pintura de Gaya) . .;... «Atenea» (Mayagiiez-Puerto Ri-
co), núm. 3-4 (1972), 193-197. 
Breve panorámica de las distintas posiciones que la mentalidad española 
adoptó sobre el decoro en la pintura desde los años de Pacheco (1564-1654) 
a Goya (1746-1828). Bibliografía. - V. F. F. 
90955 ANTEQUERA, MARINO: Pintores granadinos. 1/. - Colección «Temas de 
nuestra Andalucía», núm. 27. - Obra Cultural de la Caja de Aho-
rros. - Granada, 1974. - 20 p. sin- numerar, ils. (27,5 X 20). 30 ptas. 
Segunda parte de esta panorámica sobre los pintores granadinos o que 
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han vivido en Granada o han dejado aquí muestras de su producción. La 
primera parte se reseñó en IHE n.O 88216. Trata del período de máximo 
esplendor de la pintura granadina (segunda mitad del siglo XVII a igual 
fecha del XVIII), dedicado a Alonso Cano (1601-1667) y a sus continuadores. 
Estudia el nacimiento de aquél en Granada, educación, casamiento y perío-
dos madrileño, valenciano y granadino de su vida, con referencias a su obra 
como pintor, escultor y arquitecto. Entre sus continuadores estudia a Pe-
dro Atanasio Bocanegra, Juan de Sevilla, Jerónimo de Rueda Navarrete y 
José Risueño. Doce reproducciones en color de cuadros de estos autores. 
Finalizará esta serie con un tercer fascículo sobre el período neoclási-
co.-M. Gl. 
09056 LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Notas de arte. - "Archivo Hispalense,., 
núm. 171-173 (1973), 329-339, 5 láms. 
Consideraciones en torno a tres temas pictóricos: los «Murillos» de la pi-
nacoteca de Munich, el «Expolio» del Greco y el último retrato de Carlos V 
pintado por Tiziano. - A. D. 
Historia local 
90957 CODINA, JAUME: El delta del Llobregat i Barcelona. Generes i for-
mes de vida deis segles XVI al XX. - Edicions Ariel. - Barcelona, 
1971. - 478 p., 42 gráficos (21,7 X 14,5). 
Monografía de geografía histórica e historia económica y social sobre el 
delta del Llobregat en los siglos XVI al xx. Estudia la evolución de los 
géneros y formas de vida de los habitantes del delta a través de un mé-
todo estadístico, sin subvalorar por ello la apreciación de fenómenos 
cualitativos. La utilización de las empares (embargos judiciales), tiene 
interés tanto por su valor indicativo y su duración en el tiempo (1417-
1828), como por ser una fuente inédita. La tesis fundamental del estudio 
es la existencia de una interdependencia de los destinos de la ciudad de 
Barcelona y del delta del Llobregat: la decadencia de Barcelona comportó 
la del delta (a través de la pérdida de la propiedad local), la recuperación 
y auge metropolitano significan el retorno a dicha propiedad. Se trata, en 
suma, de un trabajo de gran valor tanto por el estudio minucioso de las 
fuentes como por la seriedad con que se plantean hipótesis que trascien-
den el marco comarcal. - B. P. 
REVES CATÓLICOS 
90958 GóMEZ MAMPASO, MARÍA VALENTINA: Contribución al estudio de los 
títulos adoptados por los Reyes Católicos. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXIX, núm. 3 (1972), 627-649. 
Exposición de los títulos utilizados desde el inicio del reinado (1474) hasta 
la muerte de Fernando (1516); en ellos se refleja la evolución política, aun-
que muy pocas veces aparecen las Indias; a base de fuentes publicadas 
y algunas inéditas. - C. B. 
90959 GENTA, ESTRELLA: Isabel de Castilla, la reina que amadrinó al mun-
do. - «Ábside» (México), XXXVIII, núm. 2 (1974), 232-236. 
Evocación de dicha reina y de su actuación en el descubrimiento de Amé-
rica. - M. C. F. 
90960 PRIETO y CANTERO, AMALIA: Documentos referentes a hidalguías, ca-
ballerías y exenciones de pechos de la época de los Reyes Católicos, 
entresacados del legajo número 393 de la sección de Mercedes y Pri-
vilegios del Archivo Histórico General de Simancas. - «Hidalguía» 
(Madrid), XXII (1974), núm. 122, 113-144; núm. 123, 161-216. 
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Cf. IHE n.O 89715. Concluye esta recopilación de 557 documentos, que llegan 
hasta el año 1512. Incluye un índice alfabético de lugares, apellidos, títulos 
y cargos y otro cronológico de fechas citadas, con reducción de las eras 
y los años. - A. de F. 
90961 MuÑoz DELGADO O. DE M., VICENTE: La «Lógica» (1490) de Pedro de 
Castrovol. - «Antonianum» (Roma), XLVIII (1973), 169-208. 
Presentación y resumen de la obra de t!ste franciscano leonés, profesor de 
la Universidad de Lérida, juzgada por el autor como la mejor summa del 
siglo xv en la Península Ibérica. - J. B. R. 
90962 Libros de caballería. Historia de los nobles caballeros Oliveros de 
Castilla y Artús d'Algarbe, y la espantosa y maravillosa vida de 
Roberto el Diablo. - Edición, prólogo y notas por ALBERTO BLECUA.-
Ed. Juventud. - Barcelona, 1969. - 239 p. (17,5 X 11,5). 
Edición de bolsillo de estas dos novelas (1499 y 1509), que tanto éxito co· 
nocieron en España. En el prólogo, el profesor Blecua hace un breve, pero 
profundo estudio de cada una de ellas. Notas a pie de página, que, en la 
segunda parte, sirven principalmente para aclarar las palabras de más 
difícil comprensión. - A. V. 
90963 BORINSKI, LUDWIG: Diego de San Pedro und die euphuistische Er· 
ziihlung. - «Anglia», LXXXIX, núm. 2 (1971), 224-239. 
Rec. T; W. R. «Abstracts of English Studies» (Chicago), XV, núm. 4 (1971), 
223. Señala la influencia de la obra Cdrcel de amor (1492) de Diego de San 
Pedro en George Petti, y a través de este autor, el impacto de su estilo 
en la narrativa inglesa de finales del siglo XVI. - A. G. 
AUSTRIAS 
90964 G[ONZÁLEZ] NOVAÚN, JosÉ LUIS: El panorama social de Asturias 
desde el 1558 hasta el 1622. Dos documentos inéditos de la Bibliote· 
ca Nacional. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie· 
do), XX, núm. 59 (1966), 89-138. 
Comenta ampliamente y con adecuado aparato crítico dos documentos: 1) 
Memorial redactado en 1586 por el canónigo ovetense Andrés de Prada, 
abad de Tuñón. Trata de los problemas originados por los cuatro hospi· 
tales existentes en Oviedo, de las dificultades que plantea la administra-
ción de justicia, al carecer Asturias de Audiencia, y de inquietudes de or-
den eclesiástico. 2) Titulado «Memorias del arzobispo don Fernando Val-
dés» redactado por Luis de Valdés en 1622. Aunque el objetivo principal 
del documento es ofrecer una sucinta historia de dicha familia, contiene 
datos generales de interés. En conjunto -señala G. Novalín- este docu-
mento contrasta con el anterior al mostrar una Asturias óptima, sin ne-
cesidades. - A. G. . 
90965 VELASCO, B.: Obras sociales de don Agustín Daza, dedn de Segovia, 
en favor de Cuéllar y su tierra. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Ma-
drid), XVI, núm. 48 (1971), 425-448. 
Noticias biográficas de este eclesiástico, nacido en Cuéllar (1576) e histó-
ricas de las instituciones benéficas fundadas en su villa natal (Obra Pía 
en favor de los labradores de Cuéllar y su tierra, 1626; Monte de Piedad de 
San Francisco, 1636, y Hospital de la Cruz, 1636). Utiliza documentación iné-
dita conservada en el Archivio Parroquial de Cuéllar. - J. C .. 
90966 MESEGUER FERNÁNDEZ O.F.M., JUAN: Memorial de la provincia de San 
Pablo, 1594-1622, y misioneros a Indias y Filipinas. - «Archivo Ibe-
ro-Americano» (Madrid), núm. 129 (1973), 3-18. 
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Descripción bibliográfica y exposición del contenido de un manuscrito, reu-
nión facticia de crónicas, actas, estatutos y otras piezas, relativas a la 
provincia franciscana de San José y San Pablo de Castilla la Vieja, en los 
años citados en el título, cuyo manuscrito se conserva en la biblioteca de 
los agustinos de Valladolid. Se extractan del mismo las noticias sobre frai-
les de esta provincia que pasaron a América y Filipinas, Como apéndice 
se da la descripción bibliográfica y contenido de tres impresos del siglo 
XVI, existentes en la Biblioteca Universitaria de Murcia, también de origen 
y dedicación franciscanos: Instrucción y doctrina de novicios, Tratado de 
las ceremanias (ambos de 1595) y el Manual de la regla (1593) del p. Anto-
nio de Santa María. Bibliografía. - A. H. 
Aspectos culturales 
90967 DANÓN BRETOS, JosÉ: Notas médicas en los libros del «Estudio Gene-
ral» de Barcelona (siglos XVI-XVII). - «Cuadernos de Historia de 
la Medicina Española» (Salamanca), X (1971), 187-212. 
Simple resumen de contenido de las noticias de interés médico en los «Li-
bros de Grados» del Estudio General (1565-1680) del Archivo Histórico de 
Barcelona: referencias a cátedras y catedráticos; concesión de grados de 
bachiller, licenciado y doctor; índice alfabético de miembros del Colegio 
de Doctores en Medicina de Barcelona acerca de los que dan noticias los 
libros citados. Sin notas. - J. S. 
90968 SARNELLI CERQUA, CELIA: L'écrivain hispano-marocain Al-Hagari et 
son «Kitáb Násir al-din». - En «Recueil d'études sur les moriscos» 
(IHE n.O 91731), 248-257. 
Traducción del trabajo publicado en Atti del terzo Congresso di studi Ara-
hi e 1 slamici y reseñado en IHE n.O 78954. - M. B. A. 
90969 EISENBERG, DANIEL: Don Quijote and the romances of Chivalry: the 
med for a reexamination. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLI, 
núm. 3, 511-523. 
Consideraciones en torno a la relación del Quijote con los libros de Caba-
llería, su sentido, la mutua interferencia, etc. Se tienen en cuenta las prin-
cipales aportaciones bibliográficas al tema. - M. M. A. 
90970 OLIVER ASIN, JAIME: Le «Quichotte» de 1604. - En «Recueil d'études 
sur les moriscos» (IHE n.O 91731), 240-247. 
Traducción de un capítulo del librito publicado en 1948, sobre una prime-
ra edición de la obra de Cervantes, desconocida. Aporta en particular el 
testimonio de un morisco tunecino. - M. B. A. 
90971 PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN; VARELA MORENO, E.: Bialik y su versión abre-
viada del Quijote. - En «Homenaje a Hayyim Nahman Bialik» (IHE 
n.O 90551), 83-95. 
Tesis de licenciatura del primero de los autores de este trabajo. Se publi-
ca el extracto de dicha memoria, realizado por Varela expresamente para 
este volumen. Análisis conciso y claro de la versión hebrea de Don Quijote, 
que señala las peculiaridades esenciales de la misma. - C. T. 
90972 SCHIAVO, LEDA; REYES, GRACIOLA: Observaciones sobre la estructu-
ra de la Galatea. - «Filología» (Buenos Aires), XV (1971), 227-250. 
Intento de analizar la distribución del material novelesco de la no conti-
nuada primera parte de esta obra de Cervantes, con consideraciones acer-
ca de la intención artística del autor, que se inició en las letras con un 
género novelesco extraño a su temperamento: el pastoril. - M. M. A. 
90973 MCKENDRICK, MELVEENA: The «mujer esquiva». A measure of the femi-
21- IHE - XX (1974) 
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nist sympathies of seventeenth century spanish dramatist. - «Hispa-
nic Review» (Pensylvania), núm. 2 (1972), 162-197. 
Análisis a través de la literatura española de la Edad de Oro -Lope, Cal-
derón, Tirso, el mismo Cervantes- del papel de la mujer esquiva, que es 
entendida como sinónimo de «mujer varonil,., entre otros matices, muy 
en relación con un sentido femenino del honor, en una sociedad típica-
mente varonil. - M. M. A. 
90974 VRANICH, S. B.: Miguel Cid (c. 1550-1615): un bosquejo -biogrdfico. 
- «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 185-207, 2 láms. 
fuera de texto. 
Recopila los pocos datos conocidos sobre este poeta popular, autor de can-
ciones en honor a la Inmaculada Concepción, y extracta su testamento, 
del que resulta fue hombre acomodado, poseedor de tres juros y dos ofi-
cios de corredor de lonja. Su inventario de bienes suministra datos de va-
lor costumbrista. - A. D. 
90975 GLENN, RICHARD F.: The loss of identity: towards a definition of the 
dialec in Lope's early drama. - «Hispanic Review" (Pensylvania), 
XLI, núm. 4 (1973), 609-626. 
Análisis de la estructura del drama de Lope de Vega, con insistencia es-
pecial en su peculiar manera de construir y componer los temas. - M. M. A. 
90976 McGRADY, DONALD: The comic treatment of conyugal honor in Lope's 
«Las ferias de Madrid». - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLI, nú-
mero 1 (1973), 33-42. 
Estudio del honor (pundonor) en la comedia española del Siglo de Oro a 
través de las Ferias de Madrid, de Lope de Vega. Análisis de su tradición 
literaria, y de los ricos matices que este tipo de honor --conyugal, fami-
liar, etc.- encierra. - M. M. A. 
90977 TORRES DELGADO, RENE: Fabia, hija de Celestina y nieta de Trota-
conventos. - "Atenea» (Mayagüez-Puerto Rico), núm. 3-4 (1972), 131-
138. 
Algunos críticos señalan cómo le bastaba a Lope tomar un verso del caudal 
tradicional y utilizarlo como punto de partida en la construcción de una 
de sus comedias. Siguiendo esta base, el autor hace un parangón entre 
Celestina, Trotaconventos y Fabia, que, al igual que las dos anteriores, 
actúa en la tragedia de los enamorados que a ella se confían. Bibliografía. 
-V. F. F. 
90978 WILSON, MARGARET: Lope as satirist: two themes in "El Perro del 
Hortelano». - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 3 (1972), 
271-282. 
Análisis de la conocida comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano, 
en la que se pone de manifiesto una clara sátira contra la convención de la 
misma comedia. Consideraciones sobre el valor simbólico y satírico de sus 
personajes, así como del tema argumental de la citada comedia. - M. M. A. 
90979 McGRADY, DONALD: Notes on Jerónima de Burgos in the life and 
work of Lope de Vega. - «Hispanic Review .. (Pensylvania), XL, 
núm. 4 (1972), 428-441. 
Relación de noticias, sacadas de sus propios textos, así como de la corres-
pondencia mantenida por Lope de Vega con el duque de Sessa, acerca de 
la dramática vida amorosa de este autor con Jerónima de Burgos (la se-
ñora Gerarda), principalmente. - M. M. A. 
90980 GUDIOL, JosÉ: Doménikos Theotokopoulos «El GreCOD. 1541-1614.-
Ediciones Polígrafa, S. A. - Barcelona, 1971. - 376 p., láms. 
Obra no recibida. 
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Historia politlca y militar 
90981 RJ¡PPETO ÁLVAREZ, ADELA: Acerca de un posible segundo gobierno de 
Margarita de Parma y el cardenal de Granvela en los estados de 
Flandes. - «Hispania» (Madrid), XXXII, núm. 121 (1972), 379-475. 
Estudio de la política española en Flandes entre 1558 y 1568, en especial 
las gestiones para un posible segundo gobierno de Margarita de Parma y 
del cardenal Granvela al fracasar el duque de Alba. Publica 77 documentos 
procedentes del Archivo General de Simancas. - J. C. 
90982 CABANELAS RODRlGUEZ O. F. M., DARlo: Diego Marín, agente de Feli-
pe II en Marruecos. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebrai-
cos» (Granada), XXI, núm. 1 (1972), 7-35. 
Interesantes noticias sobre este personaje poco conocido, y de un sobrino 
suyo de igual nombre. Cabanelas utiliza fuentes documentales árabes 
inéditas, procedentes del «Diario» de trabajo del morisco granadino Alonso 
del Castillo (Biblioteca Nacional). A través de las siete cartas árabes, que 
.el autor traduce y estudia, se perfila la figura de Diego Marín como me-
diador, intérprete y diplomático, en las relaciones exteriores de Felipe 11 
con el sultán de Marruecos, y especialmente en torno al difícil problema 
de Larache. Junto a la versión castellana, se incluye en apéndice el texto 
árabe de las cartas. - C. T. 
90983 GUTIÉRREZ NIETO, JUAN IGNACIO: Las Comunidades como movimiento 
antiseñorial. (La formaci.ón del bando realista en la guerra civil cas-
tellana de 1520-1521). - Prólogo de M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ. - Edito-
rial Planeta. - Barcelona, 1973. - 374 (21,5 X 16). 
Importante estudio que se inscribe dentro de una interpretación revisio-
nista del fenómeno de las comunidades. Sólidamente apoyada por un ex-
tenso y variado aparato de fuentes narrativas y documentales, la obra se 
divide en tres partes bien diferenciadas. La primera es una ponderada 
recapitulación crítica de las principales posturas historiográficas en torno 
a las comunidades, donde se toma posición a favor de las tesis liberales 
recientemente reverdecidas por Maravall y Joseph Pérez frente a las opi-
niones conservadoras de Marañón y sus seguidores. La segunda parte des-
cribe detalladamente, prestando atención a los diversos ámbitos regio-
nales, la revolución antiseñorial que protagonizó el campesinado del reino 
de Castilla. Finalmente la tercera y última parte del libro se consagra al 
análisis de las causas que motivan el enfrentamiento entre la nobleza te-
rritorial y las ciudades, que constituye el antagonismo fundamental de la 
guerra de las Comunidades. La oposición urbana en materia fiscal y en 
materia política encuentra su catalizador en la serie de movimientos anti-
señoriales que amenazan claramente la situación privilegiada de la aristo-
cracia castellana, que a partir de este momento va a suministrar al bando 
realista sus dirigentes y efectivos ¡nilitares. El trabajo aporta además mu-
chas otras sugestivas consideraciones sobre la ambigua posición inicial de 
la aristocracia, sobre las vacilaciones del partido comunero, sobre la pe-
culiar posición del clero y la baja nobleza, sobre la participación del cam-
pesinado en el movimiento (frente a Maravall), sobre el pensamiento anti-
nobiliario de destacados partidarios de las Comunidades. - C. M. S. • 
90984 LóPEZ RUlZ, EMILIO: La guerra contra los moriscos vista desde 
Jaén. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XV, 
núm. 60 (1969), 9-97. 
Basándose en las actas capitulares del Ayuntamiento de Jaén (años 1569-
1570 y 1571) se puede seguir la guerra de los moriscos con todas sus inci-
dencias (falta de tropas, de suministros, etc.), ya que el dinero que man-
daba Felipe 11, había de pasar casi siempre por aquella ciudad andaluza. 
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El traslado de los moriscos del reino de Granada a otras localidades com-
pleta este trabajo_ Las fuentes municipales citadas han servido igualmen-
te para completar y contrastar los relatos de Diego de Mendota y de Luis 
del Mármol Carvajal, en su actitud de tolerancia dosificada hacia los rebel-
des_ En el texto se intercalan documentos íntegros y dietarios. Conclusión: 
Jaén contribuyó a la guerra de los moriscos más allá de sus posibilidades. 
Sin notas. - J. 1\1r. 
90985 Lépante, la crise de l'empire ottoman. - Présenté par MICHEL LESU-
RE. - Julliard (Archives Julliard, 48). - París, 1972. - 287 p. 
Rec. Marino Berengo. «Rívista Storica Italiana» (Napoli), LXXXIV, núm. 1 
(1972), 153. Publica una serie de documentos, en gran parte inéditos, que 
enfocan la cuestión desde el punto de vista otomano. Al mismo tiempo 
considera el momento, de desarrollo y crisis, en el imperio turco. - A. V_ 
90986 CHARLES, JEAN-LEON: El saqueo de las ciudades en los Países Bajos 
en el siglo XVI. Estudio crítico de las reglas de la guerra. - «Re-
vista de Historia Militar» (Madrid), XVII (1973), 7-19, 3 láms. 
Trata de las ciudades sitiadas y capturadas por tropas constituidas y man-
.dadas regularmente en los Países Bajos, desde 1567, data de la llegada 
a ellos del duque de Alba, hasta la toma de Amberes en 1585. Sus móviles 
son reivindicatorios de la conducta española, frente a la más difundida 
opinión en la historiografía de su país belga. Estima haberse generalizado 
la tesis del pillaje de las ciudades, y que siempre, salvo acaso en el su-
puesto de Malinas, en 1572, se aplicaron las normas entonces admitidas 
de la guerra, con su distinción casuística entre las posibles actitudes 
previas a la conquista por la ciudad en cuestión. Recalca también la pre-
sencia en las tropas españolas de mercenarios extranjeros. - A. L. 
90987 LOOMIE, ALBERT J.: The Armadas and the Catholics of England.-
«The Catholic Historical Review» (Washington), LIX (1973), 385-403. 
Interesante revisión del problema del entendimiento entre Felipe II y los 
católicos británicos de 1588 a 1598, para una acción militar conjunta contra 
la corona inglesa. Sobre fuentes publicadas de ambos países y algunos 
documentos del Archivo Histórico Nacional de Madrid, Vaticano y Biblio-
teca Nacional, concluye la escasa confianza que mostraba el monarca es-
pañol en las posibilidades de colaboración de los católicos de la isla, por 
otra parte desengañados en alguna medida tras el fracaso de la Invenci-
ble. Notas. - J. An. 
Economía, sociedad e instituciones 
90988 REGLÁ, JUAN: Estudios sobre los moriscos. - Universidad de Valen-
cia. Departamento de Historia Moderna (Monografías, 2). - Valen-
cia, 1971. -178 p. (21,5 x 15)_ 
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O 52077, añadiéndole la bibliografía 
sobre el tema, posterior a 1964 y la cita de algunos trabajos en curso.-
J. Mr. 
90989 BERGFELD, CHRISTOPH: Die Stellungnahme der spanischen Spiitscho-
lastiker zum Versicherungsvertrag. - En «La Seconda Scolastica ne-
lIa formazione del Diritto Privato Moderno» (IHE n_O 90550), 457-471. 
A fin de que se pueda dar una respuesta a la posible contribución de la 
escolástica española en el desarrollo del nuevo Derecho privado, Bergfeld 
procede al examen de una institución concreta e importante en la época, 
como era el contrato de seguro, a través de cuatro autores, como son Vito-
ria, Soto, Molina y Lesio. Se analizan las aportaciones y diferencias, con-
cluyéndose que aunque tratan la materia en forma más limitada que lo 
hacen los mercantilistas como Santerna, Straccha y Scaccia, ya plantean los 
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principales problemas, sobre todo, Molina, pudiendo considerarse la liber-
tad de contratación como una estimable contribución de los teólogos espa-
ñoles. - J. L. A. 
90990 FEENSTRA, ROBERT: «L'influence de la scolastique espagnole sur Gro-
tius en Droit Privé»: quelques expériences dans des questions de fond 
et de forme, concernant notamment les doctrines de l'erreur et de 
enrichissement sans cause. - En «La Seconda Scolastica nella for-
mazione del Diritto Privato Moderno» (IHE n.O 9550), 377-402. 
Comunicación erudita y técnica, en la que, tras de llamarse la atención so-
bre la conveniencia de verificar las notas de Grocio en su De iure belli ac 
pacis, se concluye frente a Diesselhorst que el clásico holandés es más 
tributario de Lesio de lo que se le supone, aunque también que ha añadido 
precisiones importantes, en la doctrina del error, y se concluye también 
frente a Nufer, que Grocio tiene más mérito del que se le otorga en la 
doctrina del enriquecimiento sin causa. - J. L. A. 
90991 THIEME, HANS: Qu'est ce-que nous, les ¡uristes, devons a la seconde 
scolastique espagnole? - En «La Seconda Scolastica nella formazio-
ne del Diritto Privato Moderno» (IHE n.O 90550), 7-2l. 
Exposición precisa del movimiento de resurrección operado dentro de 
Europa en el interés por la escolástica española, al que Thieme ha con-
tribuido decisivamente; aquélla es considerada, como la gran promotora 
del Derecho natural eri la edad moderna. A título de ejemplo, se destaca 
en la ponencia la teoría de la «restitución», a la que ha dedicado una 
tesis Günther Nufer, discípulo del ponente. - J. L. A. 
90992 PÉREZ-PRENDES y MuÑoz DE ARRAc6, Jos~ MANUEL: Los principios fun-
damentales del derecho de sucesión «mortis causa» en la tardía es-
colástica española. - En «La Seconda Scolastica nella formazione 
del Diritto Privato Moderno» (IHE n.O 90550), 241-279. 
Se comienza por delimitar el concepto de «escolástica tardía española», con-
siderando que no debe incluirse en ella a los que son puramente juristas, 
por otra parte, más deudores de glosadores y comentaristas. Entre los 
teólogos, la ponencia centra su atención en Domingo de Soto y Luis de 
Molina, a través de temas concretos como mayorazgos, capacidad suceso-
ria de hijos no legítimos y concurrencia de hijos legítimos e ilegítimos, 
destacando sobre todo el pensamiento de Soto. Más brevemente se analiza el 
problema del testamento como documento y la figura del heredero. En 
apéndice se publican dos dictámenes inéditos de Gabriel Vázquez.-
J. L. A. 
Aspectos religiosos 
90993 REKERs, BEN: Benito Arias Montano (1527-1598). - University of Lon-
don_ The Warburg Institute. Ed. J. Brill. - Leiden, 1972. - 199 p. 
(26 X 17). 42 florines. 
Traducción inglesa de la obra reseñada en IHE n.O 48113. Estudio biográ-
fico del escriturista español Arias Montano, considerado tradicionalmente 
como un claro representante del catolicismo tridentino hispano en la épo-
ca de Felipe 11. Además de tratar aspectos ya conocidos de la vida de 
Arias Montano, como su papel contemporizador en la crisis política de 
los Países Bajos -en su calidad de consejero del gobernador Luis de Re-
quesens-, tema que ya fue esbozado en 1927 por Morales Oliver, y su 
papel como director de la edición de la Biblia Políglota (Biblia Real), 
realizada por el famoso editor Cristóbal Plantino en Amberes, la novedad 
de la obra radica en afirmar que la estrecha amistad entre Arias Montano 
y Plantino se debía a la común adscripción a la· corriente espiritualista 
de la familia Charitatis, tendencia nicodemita, indiferente a la oposición 
católicos-protestantes. A juicio del autor, Benito Arias Montano contribuyó 
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a difundir el familiarismo desde su puesto de bibliotecario del Escorial, 
contando entre sus seguidores al famoso historiador de la orden jerónima, 
José de Sigüenza, el cual, como es sabido, fue procesado por la Inquisición. 
La opinión de Rekers, que contribuye a subrayar la continuidad entre el 
movimiento erasmista y la etapa tridentina en la evolución del catolicismo 
español, se basa en el estudio de la correspondencia de Arias Montano y 
documentos de Codoin. Completos apéndices con transcripción de cartas, 
relación de obras inéditas, etc. 1ndice onomástico. - P. M. 
90994 REKERS, BEN: Arias Montano. - Traducción y epílogo de ÁNGEL AL-
CAlÁ. - Tauros. - Madrid, 1973. - 263 p. (21 X 13,5). 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 90993. En el epílogo se valora 
positivamente la novedad de las revelaciones de Rekers sobre la familia 
Charitatis dentro del contexto del espiritualismo en el siglo XVI, y la amplia 
difusión que pudieron tener estas tendencias en la España de Felipe 11. Asi-
mismo se discute, contra las opiniones de A. Sicroff (IHE n.O 37200), la as-
cendencia judeoconversa de Arias Montano. - P. M. 
90995 SÁNCHEZ, VíCTOR: Vicente Lunel, ministro general O.F.M. (1535-1541).-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 125 (1971), 3-27; núm. 126 
(1972), 213-233. 
Continuación de la biografía de este franciscano (cf. IHE n.O 87101). Se 
estudia el capítulo general de Asís, de 1538, y la reforma emprendida por 
Lunel en las provincias de Francia, con las implicaciones en ello de la 
rivalidad Francisco I-Carlos V; y se trata de la intervención del padre Lunel 
en los asuntos de los conventos y provincias de Portugal y los Algarves 
y, especialmente, sobre sus disposiciones acerca de la actividad misionera de 
la orden franciscana en América, en los años de su ministerio. Bibliogra-
fía.-A. H. 
90996 SÁNCHEZ O. F. M., VíCTOR: Vicente Lunel, ministro general O. F. M.-
«Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 128 (1972), 435-461. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 90995. En esta cuarta parte del trabajo, titulada Lunel diplo-
mático, se estudia y describe pormenorizadamente la actuación del padre 
LuneI, como enviado personal de la Santa Sede, en diversas gestiones 
cerca del emperador Carlos V, entre 1535 y 1540: guerra contra los turcos, 
provisión del obispado de Jaén, preparación del encuentro de Niza entre 
Paulo 111 el Emperador y Francisco 1 de Francia, visita a los Países Ba-
jos, etc. Basado sobre todo en la bibliografía existente, el autor sigue uti-
lizando como fuente los documentos de los archivos vaticanos, señalados 
en las anteriores reseñas. Bibliografía. - A. H. 
90997 SÁNCHEZ O. F. M., VfCTOR: Vicente Lunel, ministro general O.F.M.-
«Archivo Ibero Americano» (Madrid), núm. 130-131 (1973), 191-249. 
(Conclusión. ) 
Cf. IHE n.O 90996. Termina aquí este trabajo sobre el franciscano Lunel, 
estudiándose su actuación como teólogo en el Concilio de Trento, enviado 
por Carlos V, y exponiéndose su postura en los distintos temas doctrinales 
debatidos. Se incluye el apéndice documental con la transcripción de 34 
documentos relativos a Lunel, casi la totalidad procedentes del Archivo 
Secreto Vaticano y del General de Simancas. Bibliografía. - A. H. 
90998 OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: Fray Francisco de Quiñones, au-
tor de la relación más antigua acerca de la Concepción franciscana 
de Toledo. - «Archivo Ibero-Americano» (Madrid), núm. 129 (1973), 
61-75. 
Análisis interno de la Historia y relación de toda la vida de la santa ma-
dre Beatriz [de Silva] (circa 1514-1517), y comparativo con otras versiones 
de esta obra del siglo XVI, para apoyar la hipótesis de que su autor fue el 
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franciscano citado en el título, por aquellas fechas vicario provincial, autor 
de las constituciones de las concepcionistas y fundador de varios beaterios 
y monasterios de esta orden. Bibliografía. - A. H. 
90999 PACHO, EULOGIO: Estudios recientes sobre san Juan de la Cruz.-
«Ephemerides carmeliticae» (Roma), XXIII (1972), 466-489. 
Actualiza la bibliografía sanjuanista aparecida en la misma revista en 1968. 
incluyendo el comentario a seis obras. - J. B. R. 
91000 FORTUNATO DE JESÚS O.C.D.: Observaciones sobre el destinatario de 
una carta sanjuanista. - «Ephemerides carmeliticae» (Roma), XXIII 
(1972), 458465. 
Precisiones sobre un texto de 1590 ó 1591 de san Juan de la Cruz referente 
a la disciplina religiosa. - J. B. R. 
91001 BORO, ANDRÉ: Mémoire et espérance chez Jean de la Croix. - Préfa-
ce de HENRI GOUHIER. - Beauchesne (Bibliotheque de spiritualité, 
8). - París, 1971. - 326 p. 36 francos. 
Rec. Smits van Waesberghe, M., «Zeitschrift für Katholische Theologie» 
(Innsbruck-Wien), XCIV (1972), 337-359. - Roth, H. «Theologie und Philo-
sophie», XLVII (1972), 632. - Estudio sicológico-místico de la doctrina de 
san Juan de la Cruz. Las virtudes teologales son base indispensable para 
los estadios místicos superiores. Juan de la Cruz acepta -modificándolo--
el esquema agustiniano de las tres potencias del alma. La fe en Juan de la 
Cruz ha sido bien estudiada, no así la esperanza. El autor dedica la parte 
central de su estudio a esta virtud y a sus relaciones con la memoria. 
Distingue entre «espoif» (potencia natural) y «espérance» (sobrenatural), 
ésta es la que mueve a ~a memoria (en la «noche» de todo recuerdo crea-
do) a abrirse a Dios. Se compara la concepción juanea con la de los gran-
des sistemas filosóficos-teológicos del medioevo y se puntualiza su origi-
nalidad. - A. B. 
91002 ANTOÚN O.C.D., FORTUNATO: Observaciones sobre las constituciones 
de las carmelitas descalzas promulgadas en Alcalá de Henares en 
1581. - «Ephemerides Carmeliticae» (Roma), XXIV (1973), 291-374. 
Del estudio comparativo entre los diversos textos de las constituciones 
carmelitas concluye que el texto de Alcalá recoge las Constituciones de 
santa Teresa retocadas por la legislación declarativa de Pedro Femández, 
Gracián y .el capítulo de Alcalá, con añadidos como son las actas de los 
visitadores y supresiones de disposiciones de las precedentes constitucio-
nes.-J. B. R. 
91003 HERBSTRITH, WALTRAUT: Teresa von Avila, die erste Kirchenlehrerin. 
- Bergen-Enkheim, Gerhard Kaffke, 1971. -169p. 11,80 marcos. 
Rec. Brunner, A. «Geist und Leben .. (München), núm. 45 (1972) 159-160. No-
ta del contenido. La vida de Teresa nos muestra los dos elementos esen-
ciales de toda vivencia religiosa: la entrega a Dios y el servicio a los 
hombres. Poseyó una gran humanidad y profunda interioridad como que-
da patente con los fragmentos transcritos de sus obras. - A. B. 
91004 SUNDÉN, HJALMAR: Teresa fran Avila och religionspsykologien. - Alm-
qvist & Wiksels (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico-
Ecclesiastica Upsaliensis, 20). - Upsala, 1971. - 40 p. 
Rec. Dietz, K. «Theologie und Philosophie», núm. 48 (1973), 308-309. Estudio 
sicológico de santa Teresa de Jesús. Resume las diversas interpretaciones 
que se han dado y usa los modernos conceptos de la sicología profunda. 
Insiste en la importancia de las lecturas de la santa y del ambiente en 
que se movió, sin olvidar el influjo que pudo recibir de sus confesores. 
Todo ello le permite calificar sicológicamente sus experiencias místicas. 
El autor es pastor luterano que conoce muy bien los escritos tanto de la 
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santa como los de san Juan de la Cruz; no tanto -comenta el recensio-
nado- los de otros contemporáneos. - A. B. 
91005 SCHERING, ERNsT A.: «Dios solo basta». Charisma, Aktivitiit und 
Weisheit der Teresa de Avila. - «Erbe und Auftrag», núm. 49 (1973), 
267-277. 
Ensayo sobre los tres aspectos indicados en el título. - A. B. 
91006 JORGE S. l., ENRIQUE: San Francisco de Borja y santa Teresa de 
Jesús. - «Manresa» (Madrid), XLVII, núm. 178 (1974), 43-64. 
Precisa históricamente la fecha y lugar de encuentro de los dos personajes: 
1557, en Ávila. - J. B. R. 
91007 ROTSAERT, M.~RK: Les premiers contacs de saint Ign"ace avec l'éras-
misme espagnol. - «Revue d'Histoire de la Spiritualité» (París), 
núm. 49 (1973), 443-464. 
Valiosa revisión del tema basada en bibliografía, cuyas directrices podrían 
afectar a la tradicional y subrayada oposición entre Contrarreforma (san 
Ignacio) y Prerreforma o Reforma Católica (Erasmo). El autor revisa la 
historiografía y las fuentes que han contribuido a crear la imagen de la 
oposición ignaciana a los escritos erasmistas, para concluir la probabili-
dad de que Iñigo de Loyola conociera el Enchiridion de Erasmo y de que 
esta obra influyera en sus Ejercicios. Notas. - J. An. 
91008 SCHURHAMMER, S. 1. GEORG: Franz Xaver, sein Leben und seine 
Zeite. 2 Band: Asien (1541-1549). - 2 Halband: Indien und Indone-
sien (1547-1549) - Herder Verlag . ...:. freiburg-Basel-Wien, 1971. -"XXVI 
+ 588 p. 115 marcos. 
Rec. Jacobs [S.Ll, H. «Theologie und Philosophie» XLVIII (1973), 258-260. 
En este volumen de la biografía de san Francisco Javier se prosigue la la-
bor iniciada (cf. IHE n.O' 19768 y 71465). El enorme material que se reúne 
queda claro sí se constata que las 430 p. de texto tratan tan sólo de dos 
años de su vida. Ni para la historia del Asia de este período se había reu-
nido tanto material de archivo. La historia se sigue día a día y se consi-
dera todo cuanto tuvo relación con el santo, y a través de las cartas re-
cibidas en este período con el inmediato pasado. - A. B. 
91009 GONZÁLEz DE MENDOZA, RAMÓN: Stimmung und Transzendenz. Die 
Antizipation der existenzialystischen Stimmungsproblematik bei Ig-
natius von Loyola. - Dunker und Humbolt. - Berlín, 1970. - 335 p. 
56 marcos. 
Rec. Sudbrack, J. «Geist und Leben» (München) XLV (1972), 318.- Swi-
tek, G. «Theologie und Philosophie» XLVIII (1973), 310-311. - Profundo es-
tudio filosófico -basándose en los principios de la filosofía existencial de 
Heidegger, con la crítica de Bollnows- y teológico -dialogando con Al-
brecht, Rahner y Fessard- del sentido del «sentimiento de consolación» 
en Ignacio de Loyola, y de aquellos elementos místicos relacionados con 
la problemática del «sentimiento». Aportación nueva, no sólo en el enfo-
que general sino en los diversos aspectos hasta ahora poco conocidos o 
diversamente interpretados. - A. B. 
91010 SCHWAGER, RAVMUND: Das dramatische Kirchenverstiindnis bei Ig-
natius von Loyola. - Historisch-pastora/fheologische Studie über 
die Stellung der Kirche in den Exerzitien und im Leben des Ig-
natius. - Benziger. - Zürich-Einsiedeln-Kéiln, 1970. -199 p. 19,80 mar-
cos. 
Rec. Switek, G. «Theologie und Philosophie», XLVIII (1973), 309-310. Es-
tudio que quiere responder a la pregunta: ¿integra el método de los ejer-
cicios de Ignacio de Loyola los elementos esenciales de la Iglesia tal como 
la presenta el Vaticano II? ¿Son individualistas o se abren a lo social? Se-
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gún la interpretación tradicional cree el autor que los Ejercicios han ago-
tado su función. Pero en la segunda parte asegura que los Ejercicios pue-
den tener un sentido más profundo basándose en la misma experiencia 
crítica de Ignacio frente a la Iglesia. La vivencia eclesial constituye un 
dramático desarrollo, con tensión, crisis, derrota y perdón." El recensionis-
ta encuentra un fallo en la hermenéutica metodológica. Las dos partes 
consideradas tienen sus principios propios que parecen olvidados. - A. B. 
Aspectos culturales 
91011 MADURELL 1 MARIM6N, JOSEP MARIA: Claudi Bomat. - Prbleg de PERE 
BOHIGAS. - Fundació «Salvador Vives Casajuana». Premi Carreras 
Candi, 1972. - Barcelona, 1973. - x + 304 p., 20 láms. (23,5 X 13,5). 
Estudio ricamente documentado de la compleja personalidad del célebre 
e infortunado librero, editor e impresor Claudi Bornat (t 1581), relacionado 
con los más ilustres profesores universitarios de su época, su vida corpo-
rativa, sus consocios de la compañía de libreros, sus discípulos y las obras 
impresas contratadas por él, de las cuales nos ofrece las signaturas com-
pletas. También se trata de su actividad como comerciante, erudito e in-
cluso, poeta. Claudi Bornat tuvo grandes tropiezos con la justicia por 
cuestión de su oficio y hasta hubo de ser encarcelado. 140 documentos en 
apéndice. 1ndices onomástico, geográfico y de materias. Fe de erratas. Va-
rios facsímiles de portadas de libros salidos de su imprenta. Notas. En el 
prólogo Bohigas sitúa adecuadamente al citado impresor en el contexto más 
amplio de la historia del libro barcelonés en aquella época. - J. Mr. 
91012 SANTANDER RODRíGUEZ, TERESA: Hipócrates en España (siglo XVI). 
- Dirección General de Archivos y Bibliotecas. - Madrid, 1971.-
VIII + 419 p. (27 x 18). 
Estudio bibliográfico acerca de las versiones y comentarios' a los escritos 
hipocráticos más conocidos (Aforismos, Pronósticos, Epidemias, Alimen-
tación, etc.) realizados en la España del siglo XVI. Datos bibliográficos de 
traductores y comentaristas y cotejos con los originales griegos. La segun-
da parte contiene la descripción de las ediciones utilizadas, con buen ma-
terial iconográfico y referencias a las bibliotecas en que se encuentran. 
1ndices y bibliografía. - J. S. . 
91013 DUFOUR, ALFRED: Un scolastique espagnol face au «divorce» d'Hen-
ry VIII. - En «La Seconda Scolastica nella formazione del Diritto 
Privato Moderno» (lRE n.O 90550), 403-440. 
Erudita comunicación en torno al opúsculo De ritu nuptiarum et dispensa-
tione, escrito en 1531, y con el que el famoso humanista Juan Ginés de 
Sepúlveda se une a los Cayetano, Vives y Vitoria en cuanto partícipes de 
la polémica suscitada por el «divorcio» de Enrique VIII de Inglaterra res-
pecto de Catalina de Aragón. Se estudia la génesis histórica de la obra y 
el contenido de la misma, consagrado al matrimonio e impedimentos, 
teoría general de la dispensa y problemática de las dispensas pontificias en 
materia de impedimentos, encaminado a refutar la argumentación de En-
rique VIII y sus partidarios. - J. L. A. 
91014 GIMENO CASALDUERO, JOAQuíN: Castilla en los doce triunfos del Car-
tujano. - «Rispanic Review» (Pensylvania), XXXIX, núm. 4 (1971), 
357-377. 
Análisis de la obra de Juan de Padilla, Los doce triunfos de los doce após-
toles (1518), quien, a la manera de Dante, finge un viaje realizado, por él, 
y dirigido por san Pablo, a través del cielo, de la tierra, del purgatorio y 
del infierno. A tal efecto canta, también, los hechos de los apóstoles ... El. 
número doce, de gran valor simbólico, sostiene la estructura de la com-
posición. - M. M. A. 
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91015 RUGGERIO, M. J.: "La Celestina»: Didacticism once more. - «Roma-
nische Forschungen» (K6Jn), XXXII, núm. 1-2 (1970), 56-64. 
En contra de la tesis sostenida por algunos críticos, pretende demostrar 
que no existe intención didáctica o moralizante en «La Celestina», basando 
su argumentación en una «Celestina comentada», escrita por un contem-
poráneo del propio Rojas. Bibliografía. - M. T. M. 
91016 AYLLON, CÁNDIDO: La ironía de «La Celestina». - «Romanische Forsch-
ungen» (K6Jn), LXXXII, núm. 1-2 (1970), 37-55. 
El autor denomina irónico todo aquello en donde la apariencia diverge de 
la realidad, y destaca los momentos casuales o de ironías del destino, que 
abundan en los personajes, diálogos y situaciones de la tragicomedia.-
M. T.M. 
91017 BERNALES BALLESTEROS, JORGE: Mateo Pérez de Alesio, pintor romano 
en Sevilla y Lima. - «Archivo Hispalense», LVI. núm. 171-173 (1973), 
221-271, 6 láms. 
Resumen de las noticias conocidas sobre este pintor manierista del siglo 
XVI. Aunque nacido en Italia, parece que su padre fue de origen español, 
tal vez converso, aunque esta suposición que apunta el autor no está apo-
yada por ningún dato concreto. Dejó una obra numerosa en España, Ita-
lia e Indias. Análisis de las conservadas en Sevilla y en Lima, donde fue 
el iniciador de una importante escuela local. - A. D. 
Biografía e historia local 
91018 F6RMICA, MERCEDES: La hiia de don Juan de Austria. Ana de Jesús 
en el proceso al pastelero de Madrigal. - Prólogo de JULIO CARO 
BAROJA. - Ediciones de la Revista de Occidente. - Madrid, 1973.-
393 p., 5 láms. (17,5 x 12). 
Biografía novelada, pero basada en investigaciones de primera mano (Si-
mancas, Histórico Nacional y Archivo de Altamira de la Colección Favre 
de Ginebra --<:uyos documentos se reproducen fotográficamente-) de Ana 
de Austria, que llegó a ser abadesa de la Huelgas de Burgos y que se 
había visto envuelta en el proceso del supuesto rey don Sebastián. Se 
relata ampliamente el proceso de este misterioso personaje y se emiten 
suposiciones sobre su posible identidad. - R. O. 
91019 LOZANO MATEOS, EMILIO: Noticias documentales sobre Bárbara Blom-
berg .. - «Altamira» (Santander), núm. 1 (1968-1971), 15-138, 4 láms. 
Estudio anotado sobre la personalidad de Bárbara Blomberg. Dividido en 
dos partes, la primera trata sobre datos biográficos y, especialmente, re-
ferentes a su estancia en Valladolid, en San Cebrián de Mazote (Vallado-
lid), en Colinches (Santander) y en Ambrosero (Santander); y la segunda 
trata sobre la cuestión de su enterramiento en la iglesia conventual del 
monasterio franciscano de Montehano. Sigue al estudio una parte docu-
mental, junto a la cual presenta una reseña antropológica sobre unos 
restos óseos que se suponen son de Bárbara Blomberg. Bibliografía.-
J. Rs. 
91020 RICO-ABELLO, PABLO; RICO-ABELLO, CARLOS: Vida y andanzas de Mi-
guel de Luarca. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXII, núm. 64-65 (1968), 353-400, 1 lám., 3 mapas. 
Basándose sobre todo, en dos manuscritos (Biblioteca Nacional) de este 
soldado y expedicionario asturiano (segunda mitad del siglo XVI), se es-
tudian su vida y hechos al mismo tiempo que la situación de China y las 
Filipinas en aquella época. Notas. - A. V. 
;---~~-r' __ i .. ' 
91021 BENITO RUANO, ELOY: Fastos de Castropol en el siglo XVI. - «Bole-
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tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XX, núm. 59 
(1966), 139-193. 
Publica y comenta una composición en verso -manuscrito conservado en 
la Biblioteca de la Universidad de Oviedo- que se celebra la redención de 
la villa de Castropol del señorío episcopal ovetense (1574). Benito Ruano 
atribuye la obra a Pedro Alvarez de Acevedo. - A. G. 
91022 FAT,{s, G.; BORRAs, G. M.: Zaragoza, 1563. Presentación y estudio de 
una vista panorámica inédita. - Edición de los autores. - Departa-
mento de Paleografía de la Universidad de Zaragoza. - Zaragoza, 
1974. - 68 p., Hs., 1 mapa desdoblable (22,5 X 22). 
Se publica y comenta la «vista» de Zaragoza -considerada la más anti-
gua- firmada en 1565 por Antonio van den Wyngaerde (conocido también 
en la historiografía española por Antonio de las Viñas), y conservada en 
la Biblioteca Nacional de Viena. Constituye una interesante fuente histó-
rico-gráfica de la ciudad en una época de apogeo urbanístico. El conjunto 
refleja indudablemente la realidad y permite localizar e identificar los di-
versos monumentos y las líneas estructurales urbanísticas. Se incluye: 
fragmentos de viajeros coetáneos (siglo XVI), notas históricas de la ciudad 
(siglo XVI) y lista bibliográfica. - A. G. 
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91023 PÉREZ BUSTAMANTE, CIRIACO: España y el Imperio en los comienzos 
del siglo XVTl. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Ma-
drid), CLXIX, núm. 3 (1972), 493-507. 
Interesante aportación al conocimiento de las relaciones entre los dos 
Estados gobernados por monarcas de la casa de Austria, Felipe III y Ro-
dolfo, en el momento del ataque turco y de la extensión del protestantismo, 
problemas anteriores al estallido de la guerra de los treinta años. Como 
en dichas relaciones intervino mucho el papado, el estudio se ha hecho a 
base de correspondencia del Archivo Vaticano y se publican fragmentos 
de la misma en el texto. - C. B. 
91024 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las clases privilegiadas en la España 
del Antiguo Régimen. - Ediciones Istmo (Colección Fundamentos, 
31). - Madrid, 1973. - 464 p. (18 X 11). 
Aunqtie el título sugiere mayor amplitud, la obra se refiere al siglo XVII, 
pues es un extracto de los dos tomos de La sociedad española en el siglo 
XVIl (lHE n.O' 66955 y 79027), de donde se han suprimido el estudio demo-
gráfico inicial y los apéndices documentales. La obra mantiene todo su 
valor como estudio exhaustivo de la nobleza y el clero en la época de los 
últimos Austrías y se han conservado las notas a pie de páginas y la re-
lación de documentos y bibliografía manejados. - R. O. 
91025 GóMEZ M. B., ILDEFONSO M.: Un manuscrito de El Paular sobre el 
gobierno de la Cartuia. - «Studia Monastica» (Montserrat), XV, 
núm. 2 (1973). 325-363. 
Descripción del manuscrito Carta, que un monie de El Paular envió a otro 
amigo suyo sobre el govierno de la Cartuia, redactado por Juan de Baeza 
en 1621 y que se conserva en el archivo del monasterio benedictino del 
Paular. Estudio de las fuentes y contenido del manuscrito y noticias sobre 
la polémica de la perpetuidad o temporalidad de los cargos en el gobierno 
de la Cartuja, en especial el de Prior. - J. C. 
91026 AZC,{RRAGA. JOAQufN DE: Balthasar Gómez de Amescua: «Tractatus 
de potestate in se ipsumD. - En «La Seconda Scolastica nelIa forma-
zione del Diritto Privato Moderno» (IHE n.O 90550), 441-456. 
Comunicación descriptiva de la obra del jurista toledano Gómez de Ames-
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eua, exposición sistemática de la doctrina romana, canónica y teológica so-
bre la facultad de disponer de la propia persona, y que es editada en el 
siglo XVII. Se destacan las fuentes utilizadas, entre las que se encuentran 
las obras de la escolástica española, en especial, la de Domingo de Soto, 
cuyas opiniones son las más decisivas para el autor de la obra descrita. 
-J.L.A. 
Aspectos culturales 
91027 RIERA, JUAN: La tocoginecología en los textos médicos españoles 
del siglo XVII. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» 
(Salamanca), IX (1970), 75-92. 
Continuación de los trabajos dedicados por Riera (lHE n.O 77765) al mismo 
tema en el Renacimiento y siglo XVII (textos quirúrgicos). Más que un es-
tudio propiamente dicho, este artículo constituye un útil índice de materias 
que muestra que, en principio, no aparecen novedades dignas de mención 
en la tocoginecología española de la época, que se limita a continuar la 
tradición antigua y renacentista. Lista de fuentes y bibliografía. - J. S. 
91028 PALMER, MELVIN D.: Madame d'Aulnoy's pseudo-autobiographical 
works on Spain. - «Romanische Forschungen» (Koln), LXXXIII, 
núm. 2-7 (1971), 220-229. 
Crítica de dos obras de esta dama francesa, visitante de España en el si-
glo XVII, y que pretende reflejar en Mémoires de la cour d'Espagne el 
ambiente de la corte de Carlos 11, y en Relation du voyage d'Espagne, el 
Madrid de aquella época. Aunque, según el autor, en ambas obras haya 
más invención que veracidad, siempre interesa el relato de un testigo pre-
sencial. Bibliografía. - M. T. M. 
91029 ALFAR O , GUSTAVO: «El Diablo Cojuelo» y la picaresca alegorizada.-
«Romanische Forschungen» (K6In), LXXXIII, núm. 1 (1971), 1-9 
Pequeño análisis de la evolución de la última picaresca, especialmente de 
El Diablo Cojuelo, que ofrece una crítica social y costumbrista, como es-
labón entre la amarga sátira de Quevedo y del Guzmán y la visión alegó-
rica de El Criticón. Bibliografía. - M. T. M. 
91030 ROSE, CONSTANCE HUBBARD: Pablos' «Damnosa heritas». - «Romanis-
che Forschungen» (K6In), LXXXII, núm. 1-2 (1970), 94-101. 
Análisis del personaje principal del «Buscón», a quien, por su ascendencia 
judía y su condición de cristiano converso, Quevedo condenará inexorable-
mente, en contraposición a la actitud tomada por el converso Mateo Ale-
mán respecto a su «Guzmán». Bibliografía. - M. T. M. 
91031 HAFTER, MONROE L.: The enlightenment's interpretation 01 Saave-
dra Fajardo. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLI, núm. 4, 639-
653. 
Interpretación de la obra y pensamiento de Saavedra Fajardo (siglo XVII), 
que en su época entendió la tradición nacional desde una perspectiva ab-
solutamente nueva. la proyección europea frente a la española, cada. vez 
más desvinculada de aquélla. El artículo se apoya en el concepto fijado por 
Tierno Galván sobre «tradicionalismo» y «conservadurismo». - M. M. A. 
91032 ENTENZA DE SOLARE, BEATRIZ ELENA: Notas sobre el purgatorio de 
San Patricio. - «Filología» (Buenos Aires), XV (1971), 31-52. 
Consideraciones sobre la obra de Juan Pérez de Montalbán, Vida y Purga-
torio de san Patricio (1627), que popularizó un tema que ya contaba con 
una riquísima tradición: el de la cueva prodigiosa en que los pecadores 
arrepentidos pueden purgar en vida sus faltas. Análisis de las posibles in-
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fluencias de esta obra en dos autores: Calderón de la Barca, y el hasta 
ahora incierto autor de El mayor prodigio. - M. M. A. 
91033 PIÑERO RAMÍREZ, PEDRO M.: La conquista de Sevilla en la poesía 
épica de los siglos de oro. - «Archivo Hispalense», LVI, núms. 171-
173 (1973), 131-166, 2 láms. fuera de texto. 
Análisis de La conquista de la Bética (1603) de Juan de la Cueva, La Bis-
pálica (1618?) de Luis de Belmonte y El Fernando o Sevilla restaurada 
(1632) de Juan de Vera y Figueroa. Las semejanzas entre los tres poemas 
derivan del empleo de las mismas fuentes históricas y de la influencia co· 
mún que reciben de la Gerusaleme del Tasso. - A. D. 
91034 COSTE, JEAN: Francisco de Rioja, pensionado en el arzobispado de 
Sevilla. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 49-62. 
El poeta sevillano, favorecido por el Conde Duqúe, además de los tres be-
neficios eclesiásticos que ya documentó Coste, obtuvo en 1624 umi pensión 
de 300 ducados anuales sobre las rentas del arzobispado de Sevilla. Apén-
dice de 22 piezas relativas a esta merced. - A. D. 
91035 SANHUEZA Luco, ANA MARÍA: La 'muerte en tres sonetos de Quevedo. 
- «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), XXII (1972), 117-127. 
Análisis de la muerte, entendida como toma de conciencia, por parte del 
poeta, de su condición mortal, y el hallazgo del amor, como contraparti-
da, en el sentido del único elemento capaz de derrotar a la muerte. Se 
analizan los tres sonetos. «Miré los muros de la patria mía», .«Señor don 
Juan, pues con la fiebre apenas», y «Cerrar podrá mis ojos la postrera". 
-M. M. A. 
91036 GILITZ, DAVID M.: Conversos and the fusion of world in Micael de 
Carvaja/'s Tragedia Josefina. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, 
núm. 3 (1972), 260-270. ' 
Consideraciones sobre Micael de Carvajal (converso de Plasencia) y su 
Tragedia Josephilla (siglo XVII), en donde se pone de manifiesto su carác-
ter de converso, por su postura claramente antijudaica, tan adoptada por 
los cristianos nuevos. Análisis estilístico y argumental de la obra. - M .M. A. 
91037 FlORE, ROBERT L.: Calderon's el Gran Teatro del Mundo: an ethical 
interpretation. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 1 (1972), 
40-52. 
Basándose en el carácter teológico, filosófico y moral de los autos sacra-
mentales de Calderón, el autor del presente artículo intenta mostrar la 
viva alegoría del Gran Teatro del Mundo, desde el punto de vista de su 
realidad dramática. - M. M. A. 
91038 POLLIN, ALICE M.: Calderón de la Barca and music theory and exam-
pIe in the autos (1675-1681). - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLI, 
núm. 2 (1973), 362-370. 
Consideraciones en torno al papel que la música desempeña en los autos 
sacramentales de Calderón, con una significación especial, cuando no fun-
ción, de simbolismo y misterio musical. - M. M. A. 
91039 NAGY, EOWARD: La parodia y la sátira en «El alcalde de sí mismo», 
de Pedro Calderón de la Barca. - «Rom~mische Forschungen» (Koln), 
LXXXIII, núm. 2-3 (1971), 201-219. 
re.. ~ndo de dos niveles sociales bien diferenciados, el autor analiza esta 
comeuia de Calderón, que relaciona ideológicamente con La vida es sueño 
para, a través de la parodia del villano disfrazado de príncipe, buscar la 
sátira del primero contra la vanidad, vaciedad y parasitismo de los se-
gul!dos. Notas al pie. - M. T. M. 
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91040 ROMERO, PURIFICACIÓN; HEREDIA, MARÍA DEL CARMEN: Noticias sobre 
el escultor Agustín de Perea. - «Archivo Hispalense», LVI, núms. 
171-173 (1973), 273-310, 8 láms. 
Agustín de Perea, malagueño, tabajó en Sevilla en la segunda mitad del 
siglo XVII. Análisis de sus dos obras principales: el Cristo coronado de 
espinas y la sillería del coro de la cartuja de Sevilla, hoy en la catedral de 
Cádiz. Copioso apéndice documental, que rellena muchas de las lagunas 
existentes en la biografía del artista. - A. D. 
91041 LA BANDA y VARGAS, ANTONIO DE: Dos obras del pintor Antonio del 
Castillo en una colección sevillana. - «Archivo Hispalense», LVI, 
núm. 171-173 (1973), 217-220, 2 láms. fuera de texto. 
Descripción de dos cuadros del pintor cordobés del siglo XVII Antonio 
del Castillo Saavedra, prácticamente inéditos y pertenecientes a una co-
lección particular: San Juan Bautista y El martirio de San Sebastián.-
A. D. 
91042 GAYA NUÑO, J. A.: Diego VeIdzquez. - Publicaciones Españolas.-
Madrid, '1974. -152 p., 8 láms. (17 x 11), 10 ptas. 
Segunda edición de la obra reseñada en IHE n.O 82702. - A. G. 
91043 La obra pictórica completa de Veldzquez. - Introducción de MIGUEL 
ÁNGEL ASTURIAS. - Biografía y estudios de P. M. BARDI. - Traduc-
ción de FRANCISCO J. ALcÁNTARA. - Editorial Noguer. - Barcelona, 
31973. -120 p., 64 láms. en color, ils. en negro (31,5 x 24). 
Volumen que contiene: 64 magníficas reproducciones de las piezas más 
celebradas de Velázquez; antología de interpretaciones críticas escritas 
entre 1644 y 1964; cronología velazqueña; útil catálogo de las obras, orde-
nadas cronológicamente, que ofrece, además de una ficha completísima 
de cada una de ellas (124, más 45 atribuidas), reproducción fotográfica de 
pequeñas dimensiones, que facilitan la consulta; descripción de cerca de 
un centenar de obras atribuidas pero no localizadas, que completa el re-
pertorio; tabla de concordancias para las piezas registradas en varios ca-
tálogos. En la introducción (p. 5-9) se pondera el valor interpretativo y 
el sentido de mensaje de la obra velazqueña. Bibliografía esencial. - A. G. 
91044 ESTELLA, MARGARITA: Puntualizaciones sobre obras de marfil. Un 
grupo de «Cristos» de marfil fechados por los mismos años.-
«Archivo Español de Arte» (Madrid), núm. 176 (1971), 430435, 2 láms. 
Se refieren a cuatro crucifijos, uno de ellos fechado en 1624 y otro en 1629, 
con similar estilo que, junto a otro de 1607 firmado con el monograma 
JAG, pueden ser de un mismo taller. - S. A. 
91045 STEVENSON, ROBERT: Espectdculos musicales en la España del siglo 
XVII. - «Revista Musical Chilena» (Santiago), núm. 121-122 (1973), 
3~ • 
Aproximación a la España musical del siglo XVII a través de los libretistas 
de obras italianas, francesas e inglesas, así como españolas (Lope de Vega, 
y Calderón). Análisis del contenido de algunas obras. Amplia información 
bibliográfica. - M. M. A. 
Historia local 
91046 GUITER, ENRIe: La vida deIs «Comptats» al segle XVII. - «Miscella-
nea Barcinonensia» (Barcelona), VI, núm. 15 (1967), 115-129. 
La vida en los condados del Roselló, Conflent y Cerdanya está revestida 
de inseguridad e inquetud durante todo el siglo XVII a consecuencia de las 
luchas con Francia, del paso de las tropas, de la periódica aparición de la 
peste y del hambre. Esta situación termina oficialmente con el Tratado de 
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los Pirineos (1659), por el cual dichos territorios son cedidos a Francia. 
Trabajo basado en la Correspondance de la Ville de Perpignan, publicada 
por J. Calmette y E. G. Hurtebise en «Revue des Langues Romanes», 1905-
1928. Notas. - T. G. P. 
91047 GARCfA FIGUERAS, TOMÁS; RODRÍGUEZ JOULIA SAINT-CYR, CARLOS: Lara- ' 
che. Datos para su historia en el siglo XV JI. - C.S.LC. Dirección Ge-
neral de Promoción del Sahara e Instituto de Estudios Africanos.-
Madrid, 1973. - 499 p., 13 Hs. (24 x 16,5). 350 ptas. 
Importante estudio sobre la plaza de Larache durante el período de ocu-
pación por España, en el siglo XVII (1610-1689), basándose en documentación 
del Archivo de Simancas, Militar de Segovia y Municipal de Jerez de la 
Frontera y en bibliografía española, marroquí y extranjera. En un relato 
llano y erudito, Rodríguez Joulia va exponiendo los antecedentes de la 
toma de AI-Araish -<:on las prolongadas negociaciones hispano-marroquíes, 
especialmente con Muhammad al-Xaij-, el interés de España por neutra-
lizar este sitio estratégico dentro del marco de su política marítima inter-
nacional, las peripecias -especialmente diplomáticas- de la ocupación de 
ese punto fortificado, la organización militar de la ocupación, la conquista 
de la Mamara que le siguió (1614), las luchas e intervenciones de los diver-
sos soberanos y jefes políticos marroquíes alrededor de la plaza, los múlti-
ples problemas internos de Larache española y de su administración, hasta 
el descalabro final y las peripecias del rescate de los cautivos, de manos 
de Muley Ismail, por Carlos 11 y las asociaciones religiosas que se encar-
garon de pagos e intercambios con prisioneros musulmanes en España. 
Siguen apéndices documentales importantes y una excelente bibliografía 
de textos impresos y documentación inédita que da su máximo valor al 
trabajo. Sobria y equilibrada presentación de los hechos, con algunas obser-
vaciones generales muy acertadas sobre la política internacional de España, 
sobre la situación interna marroquí y sus repercusiones diplomáticas, y so-
bre la situación militar general del imperio español. Obra importante, que 
podría servir de modelo a otras monografías sobre plazas españolas y 
portuguesas en el norte de Africa, del siglo xv hasta nuestros días. Buenos 
índices e interesantes reproducciones gráficas. - M. E. • 
HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX 
91048 CABARRÚS, CONDE DE: Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, 
la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública. - Estudio 
preliminar de J OS~ ANTONIO MARAVALL. - Castellote Editor (Colec-
ción Básica, 15). - Madrid, 1973. - 251 p. (17 X 12). 
Reproducción, siguiendo la edición de Madrid de 1820, de las Cartas de 
Cabarrús a Jovellanos, precedidas de una carta a Godoy (1795). En la intro-
ducción de Maravall, que es continuación del artículo reseñado en IHE 
n.O 70110, se analiza el pensamiento político de Cabarrús, considerado como 
un ilustrado, y se señala el planteamiento democrático de la organización 
política y el programa de reforma social que se encuentran en estas Car-
tas, cuyos teemas son: los problemas de la agricultura, la educación, las 
contribuciones, los mayorazgos y la sanidad pública. Tratándose de una 
obra de divulgación, hubiera sido útil incluir una semblanza de Cabarrús. 
-R. O. 
91049 LóPEZ CUESTA, TEODORO; El pensamiento economlco de Jovellanos. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, 
nÚID. 61 (1967), 67-92. 
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Conferencia. Expone de forma sistemática las ideas economlcas de Jove-
llanos, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. En una segun-
da parte, estudia la posición de Jovellanos referente a los problemas econó-
micos presentados en la época en Asturias (la minería de la hulla; las 
comunicaciones). - J. Rs. \ 
91050 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, PEDRO: Ordenanzas en discusión. - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 415-422. 
Recoge algunos juicios, cual el crítico de Vargas Ponce, manifestando el 
suyo positivo, de las Ordenanzas de la Armada, promulgadas en 1793, obra 
del jefe de escuadra Mazarredo -más tarde comandante general de la del 
Mediterráneo-- auxiliado por el capitán Escaño, después comandante del 
navío «San Fulgencio». Censura en cambio la Real Ordenanza naval que 
las sustituyó en 1802, obra del titular de marina Domingo Grandallana. 
Fue derogada por José 1. - A. L. 
91051 BELTRÁN, ANTO NIO: Gaya en Zaragoza. - Ayuntamiento de Zaragoza. 
Premio «Luzan 1971». - Zaragoza, 1971. - 164 p., 125 láms. (25,5 X 
21,5). 
Interesante aportación al estudio biográfico y artístico de Gaya. Analiza 
la vertiente zaragozana del artista con una interpretación original basada 
en hechos documentados, que destruye leyendas y equívocos aceptados 
tradicionalmente. Comenta las obras realizadas en Zaragoza y provincia 
(Fuendetodos, Muel, Remolinos, etc.), y varias piezas conservadas en el 
Museo Provincial y en otras colecciones. Hace hincapié en el valor artís-
,tico de la obra goyesca zaragozana, sobre todo las pinturas de El Pilar y 
Aula Dei, y reclama para ellas el lugar que les corresponde en la escala 
de valores pictóricos. Aparato crítico. - A. G. 
91052 SAGARDIA SAGARDIA, ÁNGEL: Músicos Vascos. - Ed. Auñamendi (Col. 
Auñamendi, n.O 93, 94 y 95). - San Sebastián, 1972. - 3 vols.: 152 + 
152 + 146 p. (18,5 x 12,2). 
Diccionario con noticias biográficas relativas a 281 compositores, intérpre-
tes y entidades musicales vascos del siglo XVII al xx. Bibliografía suma-
ria e intercalada. - E. So. 
SIGLO XVIII 
91053 MAYÁNS y SIseAR, GREGORIO: Epistolario. - 1: Mayáns y los médi-
cos. - Transcripción, notas y estudio preliminar de V. PESET.-
Presentación por ANTONIO MESTRE. - Publicaciones del Ayuntamien-
to de Oliva. - Valencia, 1972. - LXIII + 539 p. (24,5 X 17). 
Excelente edición de las cartas cruzadas (1732-1778) entre este erudito va-
lenciano (1699-1781) y una serie de médicos españoles entre los que des-
tacan Andrés Piquer (1711-1772) y Antonio Capdevila (n. 1722). Constituye 
no sólo una fuente de primera importancia para el estudio de la perso-
nalidad de Mayáns sino para el de la cultura científica del siglo XVIII es-
pañol. Las cartas recibidas por Mayáns aluden con frecuencia a enferme-
dades sufridas por miembros de su familia y contienen recetas y conse-
jos para su tratamiento, lo que permite entrar en contacto con el ejercicio 
real de la medicina. Hay datos de interés para el estudio de otras ciencias: 
en 1742 Piquer cree en la generación espontánea (p. 18), y en 1747 ha cam-
biado de opinión (p. 89); referencias a la Física escrita por Piquer (p. 32 
ss., 57 ss.) y a su postura antiaristotélica (pp. 66-68); id. al Compendio 
Matemático del P. Tosca (p. 217); id. a las actividades de Capdevila como 
botánico (p. 231 y ss.) etc. El cuidadoso estudio preliminar hace hinca-
pié en la personalidad de los principales corresponsales de Mayáns y en 
el interés que sintieron algunos de ellos (Millera, Seguer, Capdevila) en 
el estudio de la historia de la ciencia española: Capdevila suministró multi-
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tud de datos a Albrecht von Haller (1708-1777) quien los aprovechó en sus 
famosas Bibliotecas siendo, de nuevo, recogidos por los eruditos españo-
les de principios del siglo XIX. índice de cartas y onomástico. Excesivas 
erratas de imprenta. -J. S. . :) 
91054 MAYANS y SISCAR, GREGORIO: Epistolario. - II: Mayans y Burriel. 
- Transcripción, notas y estudio preliminar de ANTONIO MESTRE.-
Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva. - Valencia, 1972. - LXVIII 
+ 735 p. (24,5 X 17). 
Cf. IHE n.O 91053. Edición de 415 cartas -procedentes de la Biblioteca His-
pano-Mayansiana (custodiada en el Colegio Corpus Christi) y de la Bi-
blioteca Municipal de Valencia- entre el famoso erudito Gregorio Mayans 
y Sisear (1699-1781) y el joven jesuita Andrés Marcos Burriel (1720-1762); 
interesantes porque demuestran que este último, admirador de la perso-
nalidad y de la obra de Mayans, intentó en vano atraerlo de nuevo a la 
Corte, o al menos, establecer puentes y suavizar asperezas entre Mayans y 
los grandes nombres de la Ilustración del Barroco español (Feijoo, Flórez), 
lamentando el marginamiento de Mayans en Oliva. Burriel murió sin ha-
ber logrado la rectificación en la conducta de Mayans, reacio a adular a 
los poderosos para conseguir su favor. índice onomástico. - J. Mr. :) 
91055 MAYANS y SISCAR, GREGORIO: Epistolario. - III: Mayans y Martí.-
Transcripción, notas y estudio preliminar de ANTONIO MESTRE.-
Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva. - Valencia, 1973. - LXIV + 
465 p., 6 láms. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 91054. La influencia del deán de Alicante Manuel Martí (1667-
1737) en la formación del famoso polígrafo valenciano Gregorio Mayans y 
Sisear (1699-1782), en lo que se refiere a su entronque con la tradición cri-
ticista del Barroco andaluz de Nicolás Antonio y el marqués de Mondéjar, 
ya se demostró en otra obra anterior de Antonio Mestre (cf. IHE n.O 
79082). Aquí, tras ahondar más en los contactos eruditos de Manuel Martí 
en la Curia Romana y en su perfil intelectual, Antonio Mestre ha publica-
do en la primera parte el epistolario de entrambas personalidades de la 
Ilustración valenciana, comenzando por aquella primera carta (1720), en 
que el joven Mayans, a la sazón estudiante en Salamanca, tomo la inicia-
tiva de dirigirse al deán Martí, de quien tenía referencias positivas por 
los círculos estudiosos de la ciudad del Turia. Pese a que nunca se co-
nocieron personalmente, esta correspondencia (en castellano o en latín, 
debidamente traducido en tal caso) llegó a cerca de 300 piezas y duró hasta 
la muerte del deán, siéndole comunicada a Mayans por un servidor del 
primero. Toda esta documentación pertenece a la Biblioteca del Archivo 
Hispano-Mayasiano que se custodia en el Colegio del Corpus Christi, de 
Valencia, así como unas cuantas cartas de Martí, que se publican en la 
parte segunda. 1ndice onomástico. Varias fotografías, grabados y facsími-
les. Notas. - J. Mr. :) 
Historia política y militar 
91056 KAMEN, HENRY: La guerra de Sucesión en España. 1700-1715. - Edi-
ciones Grijlilbo D. A. (Dimensiones hispánicas, 5). Barcelona. - Bue-
nos Aires - México (1974). - 458 p. (20 X 12,5), 300 ptas. 
Traducción por Enrique de Obregón al español de la obra inglesa, reseñada 
en IHE n.O 79060. 1ndice onomástico. - J. Mr. 
91057 PÉREZ APARICIO, CARMEN: La guerra de Sucesión en el País Valen-
ciano. - «Anales de la Universidad de Valencia», núm. 147 (1973), 
15 p. (Separata). 
Resumen de tesis doctoral en Filosofía y Letras (Valencia). Demuestra que 
el planteamiento de la guerra sucesoria en el País Valenciano arranca de 
22 -IHE - XX (1974) 
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la frustración de la Segunda Germanía (1693), puesto que el Archiduque 
prometió al campesinado la exención de los derechos señoriales. Levanta-
mientos de partidas de migueletes en La Marina (Denia), acaudilladas por 
Juan Bautista Baset, coincidiendo con el desembarco del Pretendiente Car-
los en Barcelona (1705). Política de los distintos virreyes carolinos envia-
dos a Valencia hasta la batalla adversa de Almansa (1707), que determinó 
a Felipe V a suprimir los fueros valencianos. Últimos coletazos austria-
cistas hasta 1712 y 1713. - J. Mr. 
91058 RIERA MONTSERRAT, FRANCESC: Lluites antixuetes en el segle XVIII. 
- Prólogo de J OSEP MELlA. - Editorial Mol!. - Mallorca, 1973. - 221 
p. (23,5 X 18). 
Estudio monográfico, basado en una completa bibliografía, y en docu-
mentación de los archivos de Mallorca y del Archivo Histórico Nacional, 
acerca de la discriminación sufrida en Mallorca por los descendientes de 
los penitenciados por la Inquisición, bajo acusación de judaísmo, a raíz del 
conocido auto de fe de 1691. A través del comentario erudito -en algunos 
puntos, anecdótico, de los documentos, se perfila la incidencia tangencial 
en el problema xueta, de la guerra de Sucesión, la postura de los gremios 
y de la Iglesia ante los descendientes de los conversos, y sinúmero de va-
riadas tensiones que esclarecen la Historia social de Mallorca en el si-
glo XVIII, pero no aborda la emancipación legal obtenida durante el reina-
do de Carlos III. Cinco interesantes apéndices documentales. El prólogo de 
J. Melia adolece de una exagerada valoración «antiburguesalt de la discri-
minación contra los xuetas. - P. M. 
91059 LOURIDO DÍAZ O.F.M., RAMÓN: El P. José Boltas y el rescate de una 
supuesta princesa española (siglo XVIII). - «Archivo Ibero-America-
no» (Madrid), núm. 129 (1973), 49-59. 
Relato pormenorizado en el que se aclaran las negociaciones emprendidas, 
a través de este padre franciscano, con los países musulmanes norteafri-
canos para conseguir el rescate de la esposa e hija del gobernador español 
de Mazalquivir, cautivas en Argel, en tiempos de Carlos 111. La· historio-
grafía musulmana, mal informada, confundió a aquéllas con una princesa 
de la familia de este monarca. El trabajo se hace a base de las cartas 
existentes en el Archivo Histórico Nacional, de Madrid. Bibliografía. - A. H. 
91060 Distribución de una leva de soldados entre los núcleos habitados 
de Cataluña en 1726. - «Cuadernos de Historia Económica de Ca-
taluña» (Barcelona), X (1973), 57-76. 
Publicación, sin comentario, de un documento del Archivo General de Si-
mancas, Sección de Guerra. Breve nota indicativa de Pedro Voltes. - P. M. 
91061 FERNÁNDEZ NÚÑEz, PEDRO: Ordenanzas en sabiduría. - «Revista Ge-
neral de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 25-32. 
Comentario superficial y retórico a las Ordenanzas de la Marina, recopi-
ladas por el jefe de escuadra don José de Mazarredo, capitán de la com-
pañía de guardias marinas de Cartagena, y promulgadas en 1793. Las Or-
denanzas dadas por Carlos 111 al ejército en 1768, habían sido extendidas 
a la Armada el año siguiente. La Recopilación de Mazarredo, salvo para 
el Cuerpo General, dejaba vigente todo lo legislado desde 1748. - A. L. 
Economía y sociedad. instituciones 
91062 La economía del Antiguo Régimen. El señorío de Buitrago. - Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Departamento de Historia Moderna 
y Contemporánea. - Madrid, 1973. - 230 p., 10 cuadros, 3 gráficos, 
4 mapas (21 x 14). 
Interesante aportación colectiva realizada por estudiantes de la Universi-
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dad Autónoma de Madrid, bajo la dirección de Miguel Artola. Se autode· 
nominan «Grupo 73». El examen de los fondos del catastro de Ensenada 
en el Archivo Histórico Nacional ha permitido realizar un cumplido aná-
lisis de la estructura económica y social -a nivel local- de un territo-
torio castellano a mediados del siglo XVIII. La metodología seguida se en-
camina a destacar los elementos básicos de la economía del Antiguo Ré-
gimen (producción de subsistencias, escasa comercialización) y de su ar-
ticulación social y jurídica (señorío, Iglesia, comunidad). El estudio res-
ponde al actual interés por el conocimiento local del Antiguo Régimen en 
Castilla, y la utilización de la masa documental del Catastro. Una biblio-
grafía más extensa y la matización de juicios y opiniones redundaría en 
beneficio de la obra. - P. M. 
91063 BARREIRO MALLON, BAUDILIO: La jurisdicción de Xallas a lo largo 
del siglo XVIII. Población, Sociedad y Economia. - Universidad 
de Santiago. Facultad de Filosofía y Letras. Pepartamento de Histo-
ria Moderna. - Santiago de Compostela, 1973. -706 p. (24 X 16,5). 
1.000 pesetas. 
Inscrita en un programa de trabajo dirigido por el profesor Eiras Roel 
para conocer, a base qe monografías, la Galicia del Antiguo Régimen, esta 
obra -tesis doctoral del autor- aborda en profundidad el análisis de las 
principales coordenadas economicosociales de una comarca de la Galicia 
interior: la jurisdicción de Xallas dependiente de la sede santiaguesa. Con 
un abrumador alarde documental y cuantitativo el autor nos ofrece el 
estudio de. la demografía y de la economía de la comarca. El trabajo 
resulta muy completo e interesante pero carece de una hipótesis o con-
clusiones generales que contribuyan a esclarecer el problema central de la 
Galicia Contemporánea: el atraso económico en sus raíces históricas que 
se remontan precisamente, como ha señalado en términos generales Jaime 
García-Lombardero, a las estructuras económicas y las formaciones so-
ciales del Antiguo Régimen. Edición poco cuidada. - J. N. F. 
91064 PESET, MARIANO y JOSÉ LUIS: Cultivos de arroz y paludismo en la 
Valencia del siglo XVIII. - «Hispania» (Madrid), XXXII, núm. 121 
(1972), 277-375. 
Estudio de las repercusiones demográficas y sociales del cultivo del arroz 
en el reino de Valencia durante el siglo XVIII. Aporta noticias de las pro-
hibiciones, desde el siglo XIV, sobre su cultivo y de las zonas que se con-
sideraban aptas para el mismo, así como de las aportaciones de la ciencia 
médica a combatir el paludismo. Utiliza documentación procedente del ar-
chivo municipal de la ciudad de Valencia y publica dos documentos pro-
cedentes del mismo (1753-1768). - J. C. 
91065 SANTANA, JUAN: La industria en Asturias en el siglo XVIII. - «Bo-
letín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 40 
(1967), 63-88, 1 lám. 
Estudio del desarrollo industrial experimentado por Asturias en este siglo. 
Muy favorecido por la autorización concedida para comerciar con las co-
lonias de Ultramar ya se había iniciado, según opina el autor, a fines del 
siglo anterior. Se trata en general de industria artesana, asociada en oca-
siones, para formar las empresas más importantes. Estas últimas se es-
tudian con algún detalle. Alude a la existencia de un proteccionismo y 
examina los principales problemas e inconvenientes. - A. V. 
91066 ROMERO AZNAR, MARIANO: La construción naval en España. - «Re-
vista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 287-295. 
Señala como precedentes de los astilleros los «carpinteros de ribera», que 
instalados a orillas del mar fabricaron las carabelas y galeones de la ruta 
de Indias. Los primeros auténticos astilleros, sostiene el autor, aparecie-
ron en el siglo XVIII, bajo Patiño y el marqués de la Ensenada. En 1727 y 
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1772 se crearon los de Cádiz y Cartagena, y el Ferrol con fines militares. 
El gran retraso español en adaptarse a las técnicas de la navegación a 
vapor y los cascos de acero, explica nuestra carencia de astilleros civiles 
hasta 1880, en que nacen los de Matagorda, con algunos precedentes me-
nores. Se hace luego un resumen económico y legislativo de la materia, 
apreciándose la oscilación en ésta de las circunstancias generales del 
país.-A. L. 
91067 HARTMANN, PETER CLAus: A l'époque de la guerre de succession d'Es-
pagne: De la musique el la finance. - «Annales. ~conomies. Sociétés, 
Civilisation» (París), XXIV, núm. 2 (1969), 322-336. 
Estudio de las operaciones financieras realizadas por el romano J. P. Bom-
barda, músico y tesorero del elector de Baviera Maximiliano-Manuel. Su 
fortuna comenzó en 1692, cuando el elector fue nombrado gobernador ge-
neral de los Países Bajos españoles. A su muerte (1712), siguió un largo 
proceso acerca de su herencia que nos revela el tipo de operaciones finan-
cieras a que se había dedicado. Documentación procedente de los Archives 
Nationaux. - M. S. M. 
91068 GARCíA OLIVEROS, A.: Algul'Ul$ marcas postales asturianas del siglo 
XVIII. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXI, núm. 61 (1967), 149-160, 9 fotocopias. 
Analiza y describe nueve marcas prefilatélicas asturianas pertenecientes al 
final del siglo XVIII. - J. Rs. 
91069 IGLÉsIEs, JOSEP: Estadístiques de població de Catalunya del primer 
vicenni del segle XVIII. - Fundació «Salvador Vives i Casajuana». 
- Barcelona, 1974. - 2 tomos: 1.073 p., 1 lám., y una hoja plegable 
(23,5 x 17). 
Edición íntegra -con una breve introducción del autor- de la «Des-
cripción y Planta del Principado de Cataluña», de José Aparici (1708), to-
mada de un manuscrito de la Biblioteca de Cataluña; de «Cathaluña Nume-
rada en sos termes, en sas casas y personas» (manuscrito del Instituto 
Municipal de historia de Barcelona, 1719?); «Relación de Personas que 
componen las Ciudades, Villas y lugares del Principado de Cataluña con 
distinción de Begueríos» (1717) y la «Relación general del vezindario de 
este Principado de Cataluña (1718), a base ambas de unos manuscritos de 
la Biblioteca Nacional de· la Madrid, con una comparación de los datos 
resultantes. El tomo 11 inserta la «Noticia del Principado de Cathaluña 
dividido en Corregimientos con expresión de las Ciudades, Villas, Lugares 
y Quadras con sus confrontaciones y jurisdicciones y el número de casas 
y habitantes de ellas (1719), manuscrito de la Biblioteca de la Real Acade-
mia de la Historia de Madrid. El interés de todas estas fuentes casi coe-
táneas está no sólo en los datos que aportan, escrupulosamente coteja-
dos por el autor, sino en la puntual descripción geohistórica que se hace 
de las ciudades, villas y lugares en los primeros 20 años del siglo XVIII, 
todo ello con vistas a las recaudaciones para el nuevo tributo del Catastro. 
Se anuncia un tercer tomo en que se especificará la distribución comar-
cal de los censos indicados. - J. Mr. 
91070 TUERO BERTRAND, FRANCISCO: Notas históricas sobre la Audiencia 
Territorial de Oviedo, en el doscientos cincuenta aniversario de su 
fundación. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Ovie-
do), XLI, núm. 62 (1967), 62-106. 
Aportación al estudio de la Real Audiencia de Asturias. Señala las circuns-
tancias de su fundación (1717), antecedentes, extensión jurisdicional, or-
ganización (cargos, sueldos, etc.), vicisitudes de local hasta la instalación 
definitiva en el Palacio de Campos agrado (1862), funcionarios destacados, 
etcétera. Lista de obras y archivos consultados. En apéndice: decreto 
de fundación y ceremonial de 1722. - A. G. 
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91071 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Un pleito entre Utrera y Sevilla.-
«Vía Marciala» (Utrera), XI, núm. 124 (1974), 3 p.s.n. 
Extracto de un documento del Archivo Histórico Nacional de Madrid en 
el que se contienen antecedentes del pleito entre Sevilla y Utrera sobre 
el nombramiento de corregidor en éstas y el derecho de confirmar sus auto-
ridades municipales. En 1762 el Consejo de Castilla resolvió que, mientras 
seguía el pleito, el Asistente de Sevilla continuara ejerciendo la jurisdicción 
en Utrera. - A. G. 
Aspectos religiosos 
91072 SCHNEIDER S. 1., BURKHART: Die Aufhebung des Jesuitenordem vor 
200 Jahren. - «Stimmen der Zeit» (Freiburg), núm. 191 (1973), 443-460. 
Panorámica visión de los motivos que condujeron a la expulsión de la 
Compañía de Jesús de Portugal, Francia y España, y luego a su supre-
sión por Clemente XIV. Cómo se llevó a término y restauró posteriormen-
te la Orden. - A. B. 
91073 AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Don Antonio Jacobo del Barco y la re-
forma eclesiástica en el siglo XVIII. - «Hispania Sacra» (Barcelo-
na-Madrid), XXIV, núm. 48 (1971), 449-478. 
Publica dos escritos inéditos, conservados en la Academia Sevillana de 
Buenas Letras, titulados Carta X y Carta Xl y de los que es autor este 
eclesiástico andaluz (1716-1783), destacado intelectual, en las que describe 
los males del clero secular y regular, y aboga por una reforma eclesiás-
tica que terminara con los falsos religiosos y los males de la Iglesia his-
pana.-J. C. 
91074 PAZOS O.F.M., MANUEL R.: Provinciales Compostelanos. - «Archivo 
Ibero Americano» (Madrid), núm. 128 (1972), 483-510. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 87200. Comprende esta entrega el estudio biográfico de los 
provinciales padre Diego Giráldez (1773-1776), padre Antonio Flórez (1776-
1779), padre Gaspar López (1779-1782) y padre Sebastián de la Calle (1782-
1785); para la recolección de datos y noticias de sus respectivas actuacio-
nes al frente de la provincia franciscana compostelana, el autor sigue uti-
lizando fundamentalmente al Archivo de la Provincia de Santiago y otros 
depósitos documentales de esta Orden. Bibliografía. - A. H. 
91075 PAZOS O.F.M., MANUEL R.: Provinciales Compostelanos. - «Archivo 
Ibero-AmericanoD (Madrid), núm. 129 (1973), 77-104 (Continuación). 
Cf. IHE n.O 91074. Con la misma apoyatura documental e idéntico trata-
miento de los rasgos biográficos de estos provinciales que en los números 
anteriores, se incluyen aquí los correspondientes a los padres José Marín 
(1758-1788), Antonio Martínez (1788-1791) y Gaspar López, por segunda vez 
(1791-1794). Bibliografía. - A. H. 
91076 FORT 1 COGUL, EUFEMIA: La Trapa als paisos catalans. - «Studia 
Monastica» (Montserrat), XV, núm. 2 (1973), 365-406. 
Noticias históricas del paso por Cataluña (Reus y Poblet) de los monjes 
trapenses que tenían como misión fundar un monasterio en Santa Inés de 
Murcia y que finalmente lo hicieron en Santa Susana de Maella (Aragón) 
1794-1957. Utiliza documentación inédita de los archivos de los monasterios 
de Poblet y de la Oliva (Navarra). - J. C .. 
91077 AVELLA CHAFER, FRANCISCO: El P. Teodomiro Ignacio Díaz de la Vega. 
Contribución al estudio de la oratoria sagrada en Sevilla durante 
el siglo XVIII. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 1-18. 
El padre Díaz de la Vega nació en Sevilla en 1736 y murió en 1805. Perte-
neció al oratorio de San Felipe Neri y dejó cuatro tomos inéditos de ser-
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manes que se encuentran en la biblioteca arzobispal hispalense. fndice de 
los mismos y algunos extractos. - A. D. 
Aspectos culturales 
91078 AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: La Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País. - Ayuntamiento de Madrid. Delegación de Edu-
cación. Instituto de Estudios Madrileños del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Ciclo de Conferencias sobre Institucio-
nes Madrileñas. - Madrid, 1972. - 33 p. (21,S x 15). 
Texto de una conferencia en la que se glosa el significado, realizaciones y 
etapas de la Real Sociedad Matritense, desde su fundación (1775), hasta 
nuestros días. Excelente bibliografía. - P. M. 
91079 RINCÓN, CARLOS: Sobre la noción «Ilustración» en el siglo XVIII es-
pañol- «Romanische Forschungen» (KOln), LXXXIII, núm. 4 (1971), 
528-554. 
Análisis del valor semántico que el término «Ilustración» tiene a lo largo 
del siglo, desde el meramente aclaratorio, pasando por otro más científi-
co e historicista, para convertirse en promesa de una renovación de la cul-
tura y la productividad, como origen del bienestar económico y social del 
país. Finalmente, se desgasta, al no lograr los objetivos esperados.-
M. T.M. 
91080 HUESO CHERCOLES, RICARDO: La hora de Feijoo. - «Boletín del Ins-
tituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIV, núm. 71 (1970), 
419-428. 
Evoca la personalidad del padre Feijoo y, en particular, sus conocimientos 
en el terreno económico. Cita como ejemplo el discurso sobre la Honra y 
provecho de la Agricultura. - M. Cl. 
91081 CASTAÑ6N, JESÚS: Tres cartas y un retrato. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 60 (1967), 177-178. 
Nos da a conocer la existencia de tres cartas del padre Feijoo, al mismo 
tiempo que una descripción muy completa de su rostro. - A. V. 
91082 BÉDAT, CLAUDE: La bibliotheque du sculpteur Felipe de Castro.-
«Mélanges de la Casa de Velázquez» (París-Madrid), V (1969), 363-
410. 
A través de documentación muy variada (Archivo Histórico Nacional, Pro-
tocolos de Madrid, Universidad de Santiago), se sigue el pleito entablado 
a la muerte del escultor Felipe de Castro (cf. IHE n.O 89872), director de la 
Academia de San Fernando, entre el citado centro y la Universidad de 
Santiago por la posesión de su rica biblioteca, compuesta de unos 1.500 
volúmenes. Cierra el trabajo la lista completa de los libros remitidos a 
Santiago al término del pleito (sólo ha quedado constancia de unos 800 vo-
lúmenes), su clasificación por materias y por país de impresión, así como 
un cuadro alfabético de los mismos. - C. M. S. 
91083 SANZ, MARtA JESÚS; DABRIO, MARÍA TERESA: Documentos de artistas 
sevillanos del siglo XVIII. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-
173 (1973), 341-370, 6 láms. 
Los documentos, procedentes del Archivo de Protocolos de Sevilla, se re-
fieren a un grupo de artistas poco conocidos: José Guisado, Lorenzo Ber-
nardo González, Antonio José de Carvajal, José Escobar, Diego de la Rosa 
y Miguel Franco. Todos ellos, escultores y entalladores de retablos, traba-
jaron a comienzos del siglo XVIII; epígonos de la gran escuela sevillana de 
escultura, sus obras, aunque secundarias, son de buena factura. - A. D. 
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Biografía e historia local 
91084 ABAD;Y LEÓN, FELIPE: Radiografía de Arnedo en el siglo XVIlI a la 
luz del Catastro del marqués de la Ensenada. - Ochoa. - Logroño, 
1973. - 400 p., ils. 200 ptas. . 
, Rec. V[icente] de C[adenas y Vicent]. «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 
123 (1974), 152. Historia de esta villa con inserción del padrón de vecinos 
pertenecientes al estado noble en 1751. - A. de F. 
91085 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Deseo y esfuerzo de Jovellanos por Gijón.-
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI (1967), 
núm. 61, 93-126, 7 fotografías; núm. 62, 157-183. 
Apoyándos~ en el epistolario de Jovellanos, intenta dar a conocer el interés 
de Jovellanos hacia la ciudad de Gijón, especialmente en lo referente a los 
problemas de las comunicaciones (puerto comercial, carreteras de Oviedo 
y Castilla, etc.) y urbanismo. Aprovecha este estudio para publicar dentro 
del texto algunas cartas del epistolario. Bibliografía y fuentes. - J. Rs. 
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91086 SEVILLA ANDRÉS, DIEGo: Historia política de España (1800-1973). - Edi-
tora Nacional. - Madrid, 21974. - 2 vol.: 1034 p. (21 x 13,5). 
Casi a los cinco años de publicada la primera edición de la obra (IHE n.O 
77834), aparece la segunda, con innovaciones múltiples y sustanciales, que 
realmente la convierten en otro libro. Las novedades de mayor calibre con-
ciernen principalmente a la temática del siglo XX, y dentro de ésta a los 
períodos de. la Dictadura de Primo de Rivera y del último tercio de histo-
ria española. En el análisis de la época primorriverista el autor acentúa 
su carácter revolucionario en el propio marco político, como 10 evidencia 
de forma particular el proyecto de constitución elaborado en 1929. Dicho 
carácter determinaría la enemiga de los viejos políticos tras la transfor-
maCión del directorio militar en directorio civil. El estudio acometido por 
el profesor valenciano sobre el desarrollo de la vida constitucional en el 
régimen de Franco es acaso -con el de Rodrigo Fernández Carvajal- el 
más completo existente hasta la fecha. La caudalosa información biblio-
gráfica que se erigía en una de las más acusadas características de la 
obra en su primera edición, alcanza ahora niveles de difícil superación, 
cabiendo afirmar que el autor ha movilizado toda la bibliografía de corte 
mayor dada a la luz tras 1939, sin que ello excluya el asiduo manejo de 
la publicística coetánea. No obstante, el apéndice bibliográfico debería 
haber sido más cuidado, con referencias completas. El texto abunda en 
erratas tipográficas. - J. M. C. 
91087 GABRIEL, PERE: El moviment obrer a Mallorca. - Curial-Lavínia (Bi-
blioteca de Cultura Catalana). ~ Barcelona, 1973. - 327 p. (18 x 12). 
En el movimiento obrero mallorquín pueden distinguirse cuatro etapas: 
1) 1869-1870: nace a partir de las sociedades de resistencia, muy influido 
por el periódico barcelonés «La Federación», está también muy vinculado 
al Partido Federal. 2) 1890: renace, después del período de debilidad que 
siguió al fracaso de la primera república, ahora inspirado por hombres 
conectados a la segunda internacional. 3) A partir de 1909: se le incorpora 
el movimiento obrero de Menorca y son los inicios del de Ibiza. 4) Coin-
cide con la segunda república. El movimiento obrero mallorquín, pasaría 
un largo período de crisis entre 1918-1923: coincidiendo con la aparición 
de Juan March en la vida política y económica de la isla y con la dictadura 
de Primo de Rivera; por otra parte, son años de una dura crisis en Ca-
taluña y en España en general, a causa de la aparición de la tercera 
internacional y la consiguiente escisión socialista. El libro de Pere Ga-
briel es una minuciosa narración -a partir de fuentes periodísticas, prin-
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cipalmente- de las vicisitudes vividas por el movimiento obrero y de la 
vida política de la isla. Aunque teniendo cierto carácter introductorio, el 
libro posee un muy notable interés para la historia contemporánea de Ma-
llorca.-J. B. P. 
91088 El pensament social de Prat de la Riba exposat per ell mateix.-
Prbleg de J ORDI XIFRA 1 HERAs. - Bosch, Casa Editorial. - Barcelo-
na, 1971. - 260 p. (21,5 x 15). 
Reproducción íntegra de nueve capítulos, apéndice y bibliografía de La ley 
jurídiCa de la industria (1895) y de Los jurados mixtos (1900), obras es-
critas en castellano, y de dos artículos publicados en 1906 en «La Veu de 
Catalunya». En h introducción de J. Xifra se resalta la profunda preocu-
pación de Prat de la Riba por las cuestiones sociales, plasmada especial-
mente en estas dos obras, donde defiende los derechos sociales: asocia-
ción, sindicación, enseñanza, trabajo, seguridad social, participación en 
los beneficios de la empresa, sufragio. - R. O. 
91089 BENAVIDES, DOMINGO: El fracaso social del catolicismo espaiiol. Ar-
boleya-Martínez, 1870-1951. - Prólogo de J. M. DiEz ALEGRiA S. 1.-
Editorial Nova Terra (Col. «El sentido de la Historia», núm. 6).-
Barcelona, 1973. - 832 p., Hs. (22 x 17). 
Privada de un método mínimamente riguroso y de una sistemática clara 
y coherente, la obra se convierte en un centón de valiosas y múltiples no-
ticias acerca de la acción social de los católicos españoles del primer tercio 
del novecientos y de uno de sus máximos adalides. El libro, pues, presenta 
un carácter híbrido, sin adquirir vitola de ensayo ni de biografía. En 
buena parte, sus páginas se ofrecen como un atadijo de citas entresacadas 
del copioso y bien explotado archivo particular del famoso deán oveten-
se, cuyas numerosas publicaciones son, por desgracia, menos utilizadas 
y analizadas. No obstante la escasa bibliografía sobre el tema, las tesis 
del autor -apuntadas en el más rancio estilo escolástico- pueden acep-
tarse como fundamentadas y válidas, si bien su insistenCia en el papel ne-
gativo representado por las posiciones integristas le hace quizá perder de 
vista otros matices y fuerzas, que intervinieron decisivamente en el raqui-
tismo del catolicismo social hispano. Así, por ejemplo, es claro que sin 
una apertura de los horizontes mentales y una democratización de las es-
tructuras eclesiales, cualquier empresa en el campo social estaba conde-
nada finalmente a naufragar. Por otra parte, la ausencia de todo propósito 
sintetizador -inserción en el texto de documentos de cuatro o cinco pá-
ginas (p. 239-243, 553-556, 622-626, etc.)- presta al libro un aire farragoso 
y excesivamente árido, pese, reiteramos, al importante caudal informativo 
aportado por su autor, casi siempre nuevo. Imprecisiones factuales en 
las páginas 303 y 472. Aparato bibliográfico abundante aunque no manejado 
en amplia proporción. Tal vez el apriorismo del autor le haya inducido a 
no emplear el trabajo de A. Elorza sobre el sindicalismo cristiano publi-
cado en la «Revista del Trabajo», e incluido en su libro La utopía anar-
quista bajo la segunda República. - J. M. C. 
91090 ARTAL, FRANCESC: Vers una política económica nacionalista burgesa 
(1840-1913). - En «Economía crítica: una perspectiva catalana» (IHE 
n.' 91247), 269-298. 
Descripción del proceso que, iniciado entre 1800-1840 con la formación ideo-
lógica del proteccionismo catalán, culminará con la política económica 
comenzada por la Mancomunidad. El autor distingue dos etapas en este 
proceso: en primer lugar, las polémicas puramente proteccionistas y tími-
damente regionalistas de los años 1840-1868; y, a continuación, entre 1868-
1913, la clarificación del enfoque de los problemas a través de un regiona-
lismo ya radical. Al final de la última etapa, la concienzación es evidente 
y Cataluña no realizará, se piensa, una política económica propia mientras 
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no cree los instrumentos que la posibiliten: una mancomunidad. Notas.-
R. A. 
91091 GARCfA-FARIA DEL CORRAL, CARLOS: Historia de los colegios médi-
cos. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salaman-
ca), IX (1970), 153-185. 
Tras evocar los antecedentes, glosa breve y superficialmente las disposi-
ciones legales relativas a los colegios médicos españoles entre 1898 y 1967. 
Las únicas fuentes utilizadas son la «Gaceta de Madrid» y el «Boletín Ofi-
cial del Estado». - J. S. 
91092 VALVERDE, JosÉ LUIS; GARCfA REJÓN, E.: Introducción a la homeopatía 
terapéutica en España. - «Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española» (Salamanca), IX (1970), 121-151. 
Basándose en el estudio de la prensa farmacéutica española de la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del siglo xx, presenta la polémica homeo-
pática, desde el ángulo farmacéutico, como el resultado de la lucha entre 
intereses profesionales: el médico homeópata solía suministrar sus pro-
pios medicamentos (incluso cuando ya existían farmacias homeopáticas), 
lesionando así los derechos de los boticarios. La lucha de los homeópatas 
alcanzó sus fines en 1910 en que una Real Orden autoriza a los médicos 
homeópatas a preparar y suministrar, gratuitamente, medicamentos cuyos 
elementos básicos hubieran sido adquiridos en las farmacias: esta Real 
Orden no fue revocada hasta 1932. El artículo se ocupa también de otras 
cuestiones relativas a la homeopatía en España: reflejo que las actividades 
homeopáticas internacionales tuvieron en la prensa farmacéutica española, 
farmacias y farmacéuticos homeópatas, aparición de específicos homeopá-
ticos fabricados en Estados Unidos, etc. - J. S. 
91093 MARTÍN MARTtNI!Z,' ISIDORO: Eclesiásticos en organismos políticos 
españoles. - Fundación Universitaria Española. - Madrid, 1973. -
55 p. (22 x 12). 
Breve análisis de la participación de la jerarquía eclesiástica española con-
temporánea en los altos cuerpos consultivos y legislativos del país. El 
recorrido se extiende desde las Cortes de Cádiz al régimen de Franco. 
Realizado desde una perspectiva eminentemente jurídica, el estudio con-
tiene noticias y observaciones de interés para el tratamiento historiográ-
fico del tema. Sin bibliografía. - J. M. C. 
Aspectos culturales 
91094 CANTARELL Tous, ALBERTO: Los orígenes de la Escuela Industrial de 
Barcelona. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), X (1973), 47-53. 
Breve noticia sobre los orígenes de la enseñanza técnica de Barcelona, en 
especial a fines del siglo XIX y primeros años del xx. Sin bibliografía.-
P. M. 
91095 SANGÜESA GARCÉS, ANTONIO: Pedagogía y clericalismo en la obra del 
padre Ruiz Amado S. J. (1881-1934). - Presentación de BRUNO M. BE-
LLERATE. - Pubblicazioni della Facolta di Scienze dell'educazione del-
l'Universita pontificia salesiana (Roma). - Pas-Verlag. - Zurich, 1973. 
- XIX + 296 p. (24 x 17). 
Estudio de la obra y el pensamiento pedagógicos del jesuita Ruiz Amado, 
insertándolo dentro del ambiente político y cultural de su época. El autor 
ha realizado una exhaustiva labor de análisis de los escritos del padre Ruiz 
Amado, sin dejarse llevar por el apasionamiento por su biografiado, lo 
que le permite ver con claridad los fallos de su sistema pedagógico, exce-
sivamente ideologista. En conjunto, la obra es interesante para completar 
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aspectos de la historia cultural de la España de la Restauración y el primer 
tercio del siglo xx. - R. O. 
91096 GRACIA GUILLÉN, DIEGO: Medio siglo de psiquiatría española: 1885-
1936. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salaman-
ca), X (1971), 305-339. 
Bosquejo de la evolución de la psiquiatria en este período -el mismo es-
tudiado por Tuñón de Lara en Medio siglo de cultura española, Madrid, 
1970-, atendiendo a dos criterios: 1) Escuelas psiquidtricas: la de Barce-
lona (fundada por Giné y Partagás, m. 1903) y la de Madrid (fundada por 
Pedro Mata, m. 1877). Ambas reciben, sucesivamente, la influencia de la 
psiquiatría francesa y alemana. Subraya las repercusiones en España de 
la escuela de psiquiatría militar surgida a raíz de la guerra de 1914-1918, 
así como la importancia de la Asociación Española de Neuropsiquiatras 
fundada en 1924. 2) Generaciones psiquidtricas: intento poco elaborado de 
establecer una cronología de las generaciones de psiquiatras entre 1841 y 
1931. -J_ S_ 
91097 RIERA, JUAN: Historiografía médica catalana: Luis Comenge y Fe-
rrer (nota previa). - «Cuadernos de Historia de la Medicina Espa-
ñola» (Salamanca), X (1971), 87-108. 
Nota biobibliográfica de este historiador de la medicina (1854-1916), seguida 
de un interesante ensayo de valoración de sus aportaciones metodológicas: 
fundamentalmente positivista, su obra es la superación del método biobi-
bliográfico representado por Morejón; fue un innovador en lo que respecta 
a la utilización de documentación de archivo y fuentes legales, así como 
en la importancia que siempre atribuyó a la historia social de la medici-
na.-J. S_ 
91098 ROCA FRANQUESA, JosÉ M.a: Francisco López Acebal. Notas para su 
estudio. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXI, núm. 60 (1967), 31-62. 
Estudio de la vida y la obra de este novelista asturiano (1866-1933). In-
tenta revalorizar su obra que, según la opinión del autor, ha sido injusta-
mente olvidada. - A. V. 
91099 PINEDA Novo, DANIEL: El catedrdtico y poeta don José Giles y Ru-
bio. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 107-130. 
Semblanza de este catedrático de literatura de la Universidad de Sevilla, 
nacido en ~cija en 1850 y muerto en 1912. Análisis de su obra poética, 
muy influida por Núñez de Arce y Campoamor. - A. D. 
91100 PonoL, PETER L.: The evolution of the honor theme in modern spa-
nish drama. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 1 (1972), 
53-72. 
Estudio acerca de la perdurabilidad del concepto del honor en el drama 
de los siglos XIX y XX, teniendo por base la comedia de la época del siglo 
de oro. Intento de presentar la evolución, pues, del tema del honor en la 
literatura reciente, insistiendo en la originalidad e innovaciones de la mis-
ma.-M. M. A. 
91101 BORRÁS, MARiA LUISA: Domenech i Montaner, arquitecto del moder-
nismo. - Ediciones PoIígrafa, S. A. - Barcelona, 1971. - 82 p. 
Obra no recibida. 
91102 VIDAL 1 PIETX, RAMON: Un gran músic vigata: el mestre Mn. Lluís 
Romeu. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 77 (1974), 22-225. 
Breves noticias biográficas de este sacerdote y compositor, natural de 
Vic, con motivo del centenario de su nacimiento (1874-1937). - J. C. 
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91103 SAPERAS, MIQUEL: Mossen Lluís Romeu, apóstol de la música sagra-
da. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 76 (1973), 169-186. 
Conferencia. Noticias biográficas, encomiásticas, de este sacerdote y com-
positor de música religiosa y popular, natural de la ciudad de Vic (1874-
1937) y vinculado al movimiento de música coral existente en Cataluña a 
principios del siglo xx. - J. C. 
91104 PUJOL, FREDERIC 1 MARQUES, JOSEP M.a: Cata/eg de les obres de Mn. 
Lluís Romeu. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 76 (1973), 187-210. 
Catálogo de la obra (impresa e inédita) de este músico (Vic, 1874-1937), que 
se conserva en el archivo del Orfeó CataUl (Barcelona). - J. C. 
91105 LEZCANO, AURORA: Carlos Lezcano, un adelantado de la pintura.-
«Arbor» (Madrid), LXXXVII, núm. 338 (1974),79-86. 
Notas filiales sobre la vida V la obra del pintor Carlos Lezcano (1871-1929), 
formado con Sorolla. - R. O. 
SIGLO XIX 
91106 VILAR, JUAN BAUTISTA: España en Argelia, Túnez, Ifni y Sahara, du-
rante el siglo XIX. - Prólogo de LUCIANO DE LA CALZADA. - Instituto 
de Estudios Africanos. Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. - Madrid, 1970. - 173 p., 4 reproducciones (24 x 17). 
Aportación de datos sobre la presencia española en África de interés para 
el historiador a pesar del tono apologético con que enjuicia la «empresa» 
africanista española que no llegó, según el autor, a «ocupar el lugar que le 
correspondía en África». El libro ha sido elaborado con bibliografía y do-
cumentos de primera mano (Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y del Archivo de la Dirección General de Promoción del Sahara), así como 
con otros documentos diplomáticos y los «Diarios» de Sesiones del Con-
greso y del Senado (1875-1902). Contiene una extensa bibliografía y un útil 
índice onomástico. - A. So. 
91107 VOLTES Bou, PEDRO: Documentos imperiales rusos acerca de la Es-
paña del primer cuarto del siglo XIX. Selección de documentos (con-
tinuación). - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña» (Bar-
celona), X (1973), 77-148. 
Continúa la publicación documental reseñada en IHE n.O 80196. Correspon-
dencia e instrucciones diplomáticas de los años 1811-1812 en inglés y francés. 
Los documentos escritos en ruso han sido traducidos en extracto. - P. M. 
91108 LIDA, CLARA E.: Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero 
español (1835-1888). Textos y documentos. - Siglo XXI de España 
Editores. - Madrid, 1973. - 500 p. (21 x 13,5). 
Excelente complemento documental a la obra reseñada en IHE n.O 84568. 
La selección de documentos procede de fuentes archivísticas y hemerográ-
ficas desde la penetración en la península del primer socialismo hasta la 
disolución en 1888 de la FTRE. En una breve, pero completa introducción 
la autora aporta el marco histórico para la perfecta comprensión de las 
piezas documentales que publica. Cada capítulo viene acompañado de una 
amplia y completa selección de fuentes y bibliografía de gran utilidad.-
J. N. F. 
91109 FONTANA LÁZARO, Jo SE!>: Cambio económico y actitudes políticas 
en la España del siglo XIX. - Ed. Ariel (Col. «Ariel Quincenal», 
88). - Esplugues de Llobregat, 1973. -197 p. (18 x 11). 
Volumen misceláneo en el que se incluyen dos trabajos que el autor ya 
había dado a conocer con anterioridad (IHE n.O 65048 y 87128), un artículo 
inédito sobre las transformaciones en la agricultura española contempo-
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ránea y su relación con el crecimiento económico y un estudio sobre los 
orígenes del proletariado industrial y fos primeros momentos del movi-
miento obrero español. Aparte del interés inherente a cada artículo el 
conjunto, muy coherente y sugestivo, ofrece especial valor metodológico 
por el hecho de tratarse de una brillante muestra práctica de una forma 
de historiar que tiene muy en cuenta la interrelación entre el grado de de-
sarrollo de las fuerzas productivas y las actitudes políticas colectivas o de 
clases sociales concretas. - J. N. F. 
91110 ÁLVAREZ SÁNCHEZ, EMILIO: Legislación sanitaria española del si-
glo XIX. Organización hospitalaria. - «Cuadernos de Historia de la 
Medicina Española» (Salamanca), X (1971), 283-304. 
Glosa la legislación hospitalaria del siglo XIX -que, en parte, se confunde 
con la legislación más general sobre beneficencia- y se refiere especial-
mente al Cuerpo de Médicos de Beneficencia. - J. S. 
91111 ALBARRACíN TEULÓN, AGUSTíN: Las asociaciones médicas en España 
durante el siglo X/X. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Es-
pañola» (Salamanca), X (1971), 119-186. 
Importante complemento al trabajo publicado por García-Faria (cf. IHE 
n.· 91091). La fuente utilizada son dos revistas médicas: el «Boletín de 
Medicina, Cirugía y Farmacia» (1834-1853) y «El Siglo Médico» (1854-1902). 
Se buscan antecedentes desde 1795, pero la principal aportación del tra-
bajo es un primer intento de reconstruir la historia de los innumerables 
fracasos de las asociaciones médicas entre 1834 y 1898, fecha en que se 
establece preceptivamente la colegiación obligatoria. Albarracín termina 
estudiando la polémica a que este precepto da lugar entre 1898 y 1902.-
J. S. 
91112 GARetA TALAVERA FERN.4NDEZ, JosÉ R.: Historia del Cuerpo de Médi-
cos de Baños. Siglo X/X. - «Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española» (Salamanca), X (1971), 213-281. 
Simple glosa de la legislación española relativa a este cuerpo desde su 
creación en 1816 hasta 1892. En apéndice, relación nominal de médicos que 
ingresaron en el cuerpo entre 1816 y 1893. - J. S. 
91113 CUENCA TORIBro, JosÉ MANUEL: Aproximación al estudio del catoli-
cismo espai'íol de fines del siglo X/X. - «Hispania Sacra» (Barce-
lona-Madrid), XXIV, núm. 48 (1971), 347-365. 
Síntesis, en la que utiliza una amplia bibliografía, de las diferentes actitu-
des políticas y sociales del catolicismo hispánico durante los primeros 
años de la Restauración (reinado de Alfonso XII y regencia de María Cris-
tina), que coincidil:!ron con el pontificado de León XIII y sus nuevas 
orientaciones político-sociales. - J. C: 
91114 JAVIERRE, JosÉ MARíA: Refugio de los ancianos. Santa Teresa de Jor-
neto - Editorial Alameda. - Madrid, 1974. - 373 p. (23 X 15,5). 
Amena biografía de la fundadora de los Hermanitas de los Pobres, Teresa 
de Jomet (1843-1897), recientemente canonizada (enero de 1974). Dirigida 
al gran público, la obra contiene material de interés para el estudio de dos 
eclesiásticos relevantes del ochocientos: el canónigo oscense Saturnino 
López Novoa, creador de la comunidad, y el carmelita Francisco Palau 
Quer, promotor de la famosa «Escuela de la Virtud» barcelonesa. Tam-
bién proporciona el libro noticias no desdeñables sobre diversos aspectos 
de la vida eclesiástica española de la segunda mitad del siglo XIX. Alguna 
pequeña imprecisión cronológica o factual (p. 126, 140, 266, 347). Sin índi-
ces ni bibliografía. - J. M. C. 
91115 ARCE O.F.M., AGUSTÍN: Cirilo Alameda y Brea O.F.M. (1781-1872). Mi-
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nistro general, arzobispo y cardenal. - «Hispania Sacra» (Barcelo-
na-Madrid), XXIV, núm. 48 (1971), 257-345. 
Noticias biográficas de este religioso franciscano, general de su orden (1817-
1824) y vicario general para España (1824-1830); posteriormente fue nom-
brado arzobispo de Santiago de Cuba (1831). Tomó parte muy activa en la 
guerra carlista y estuvo desterrado en Francia e Italia (1839-1849), siendo 
posteriormente arzobispo de Burgos (1849) y de Toledo (1857). Utiliza docu-
mentación procedente de los archivos de la Embajada Española ante la 
Santa Sede (Roma) y de la catedral de Burgos. Publica 23 documentos 
(1817-1857) procedentes en su mayoría del Archivo de la Embajada Espa-
ñola en Roma. - J. C. 
91116 MARTÍNEZ CARRERAS, JOSÉ URBANO: Negociaciones de Portugal con la 
Santa Sede (1837-1840). - «Hispaniall (Madrid), XXXII, núm. 122 
(1972), 617-648. 
Estudio de las relaciones entre la Santa Sede y Portugal y sus repercusio-
nes en la política española con motivo de la ruptura diplomática entre el 
gobierno portugués y Roma (1833-1834). Utiliza documentación inédita del 
Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid). - J. C. 
91117 VILARRUBIA, LLUÍS: Capsetes de rape. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 77 
(1974), 233-236. 
Breves noticias descriptivas de estas cajas (siglo XIX), que servían para 
contener el tabaco en polvo, pertenecientes a la colección particular de su 
familia (Torrellebreta, Taradell). - J. C. 
91118 LABORDE, ALEXANDRE DE: Viatge pintoresc i historie. El Principat.-
Traducció i proleg d'ORIOL VALLS 1 SUBIlM. Notes de JOSEP MASSOT 
1 MUNTANER. - Publicacions de l'Abadia de Montserrat (Biblioteca 
Abat Oliba). - Montserrat [Barcelona], 1974. - 280 p., 88 grabados 
(27 x 20). 
Versión catalana, elegante y fiel, de la parte referente al principado en el 
Voyage pittoresque et historique en Espagne (1806), un clásico de este gé-
nero literario, ilustrado con los magníficos grabados de época, reproduci-
dos a tamaño algo menor. En el prólogo se sitúan debidamente la obra de 
Laborde (t 1842) y el autor. El texto, en esta edición, ha sido minuciosa-. 
mente anotado por dom Massot, quien lo explica, corrige y actualiza, va-
lorando con ello esta valiosa fuente descriptiva de la Cataluña de comien-
zos del siglo XIX .. Se halla en prensa un segundo volumen con el texto 
referente a Valencia e islas Baleares. Edición muy cuidada, con índice alfa-
'bético topoonomástico. - M. R. 
91119 ESTAPÉ, FABIÁN: El derribo de. las murallas y la Barcelona del siglo 
XIX. - «Miscellanea Barcinonensiall (Barcelona), VI, núm. 17 (1967), 
103-113. 
Señala la contraposición existente entre el crecimiento de la ciudad y los 
límites determinados por las murallas y el régimen de plaza fuerte im-
puesto a Barcelona, que va en aumento con los nuevos cauces económi-
cos. Surgen nuevas construcciones con la proliferación de industrias y la 
llegada de inmigrantes. El resultado de la interacción de las fuerzas· eco-
nómicas y sociales tendrá su momento culminante en la gestación y ulte-
rior aprobación del Real Decreto de la Reforma y el Ensanche de Barce-
lona debido a Ildefonso Cerdá. - T. G. P. 
Carlos IV Y Guerra de la Independencia 
91120 MUTILOA POZA, JosÉ MARtA: Informe a las Cortes de Cádiz del obispo 
de Calahorra dOil Francisco Mateo Aguiriano y GÓmez. - «Letras 
de Deusto», IV (1974), 87-115. 
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Un breve encuadramiento biográfico del famoso prelado (1742-1813) sirve a 
la transcripción del extenso informe que remitiera a la Comisión de Cortes 
de la Junta Central en octubre de 1809. Publicado parcialmente por Arto· 
la (Los orígenes de la España contemporánea), la comunicación proporciona 
información valiosa respecto a distintas facetas de la problemática más 
acuciante de la España del momento -recursos bélicos, soberanía, estruc-
tura de las futuras Cortes, etc.-, especialmente en su dimensión eclesiás-
tica. En tal extremo, merece señalarse la dura crítica del obispo con rela-
ción al género de vida de ciertas comunidades religiosas. Es también reve-
lador el sentimiento nacionalista que aflora en sus páginas, impregnadas de 
repudio a la Francia revolucionaria y napoleónica. - J. M. C. 
91121 MERCADER RIBA, JUAN: La desamortización en la España de José 
Bonaparte. - «Hispania» (Madrid), XXXII (1972), 587-616. 
Avance de un capítulo del segundo tomo de la Historia del reinado de José 
Bonaparte (cf. IHE n.O 82828). Interesante análisis de la obra desamortiza-
dora llevada a cabo en este reinado, que se basó en la venta de los bienes 
del clero regular y propiedades secuestradas de la nobleza. El autor llega 
a la conclusión de que aunque el fin parecía ser enjugar la deuda pública, 
en realidad esta desamortización sirvió para recompensar a los adictos a 
la monarquía bonapartista, como demuestra el elevado número de fun-
cionarios, políticos, e incluso franceses, que se encuentran entre los com-
pradores. - R. O. 
91122 HEREDIA ESPINOSA, MANUEL: Datos para la biografía de fray José de 
Porcuna. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), 
XV, núm. 62 (1969), 59-68, 1 lám. 
Transcrípción de un texto del tiempo de la guerra de la Independencia 
(1813), que nos revela la existencia de afrancesados en Jaén, contrarres-
tando la postura del lego capuchino fray José de Porcuna, fusilado por los 
imperiales en 1811, por haberse agregado a las partidas españolas irreden-
taso Fotocopia del acta del nacimiento (1767) de Gonzalo Cabeza González, 
que éste era el nombre secular del referido religioso. Sin notas. - J. Mr. 
Reinados de Fernando VII e Isabal 11 
Historia política y militar 
91123 MORENO ECHEVARRÍA, Jos~ MARÍA: Isabel 1I. Biografía de una Es· 
paña en crisis. - Ediciones 29 (Col. Brumas de España, 3). - Barce· 
lona, 1973. - 268 p., numerosas láms. (20,5 x 13). 
Biografía de Isabel 1I, de carácter divulgador y corte clásico, con excesi· 
vas anécdotas y base bibliográfica muy débil. - R. O. 
91124 RAMOS VIDAL, JUAN ANTONIO: Orihuela bajo la regencia de María 
Cristina de Borbón (1833-184()). - Publicaciones de la Obra Cultural 
de la Caja de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate. - Murcia, 
1974. - 248 p. (24 x 17). 
Interesante aportación, desde un caracterizado enclave local, al conoci-
miento de la crisis revolucionaria liberal en España, las transformaciones 
que implicó y las reacciones por ella suscitadas. Documentado fundamen-
talmente con los protocolos del archivo notarial, con los libros del registro 
de la propiedad del archivo catedralicio y los libros de cuentas de mayor-
domía del clero secular, así como con el archivo de la Delegación de Ha-
cienda y los boletines oficiales de la provincia, traza minuciosamente el 
balance de la gran desamortización en el campo de Orihuela y baja vega 
del Segura -caracterizada, y es significativo, por su ritmo lento-, de la 
cual fueron principales beneficiarios compradores burgueses de Madrid, 
Alicante y Murcia, sólo media docena de oriolanos, y un único aristócra-
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tao Se aborda el problema de los diezmos y rentas del cabildo, y la actitud 
política de la iglesia de Orihuela durante aquella crítica etapa (lógicamen· 
te, un cuadro de tensiones especialmente agudizadas) y, en general, se da 
un resumen de la historia política de la ciudad y su zona entre 1833 y 
1840. Completan el estudio un repertorio de fuentes y bibliografía, lista 
de partidos del término municipal, ubicación de las tierras eclesiásticas y 
una abundante serie de gráficos ilustrativos. Abreviaturas y apéndice do· 
cumental (detalle de los diezmos recolectados por la iglesia de Orihuela 
en pueblos y lugares de su diócesis), y extracto de las alhajas de oro y 
plata inventariadas en las iglesias de la ciudad, su campo y su huerta, en 
1838. En general, el libro adolece de un exceso de estadísticas frente a la 
parquedad y sequedad del texto, y de una discutible distribución de ma· 
terias. - C. S. S. 
91125 MARTI I COLL, ANTONI: Mataró i els agraviats. - Editorial Rafael 
Dalmau (Caixa d'Estalvis Laietana. Mataró). - Barcelona, 1973. -138 
p. (21,5 x 15,5). 
A base de la documentación del archivo municipal de Mataró y de la de 
un familiar del autor, se analiza meticulosamente la participación de un 
mataronés (Domingo de Caralt y Placies), en la llamada guerra de los agra-
viados o «malcontents» de 1827; la organización de los voluntarios realis-
tas, de cuya segunda brigada, radicada en Mataró, era jefe Juan Roma-
gosa y coronel Domingo de Caralt. Esta brigada tenía autoridad sobre los 
corregimientos de Mataró, Granollers y Vic, pero nunca encontró el de-
bido apoyo pecuniario, ni siquiera humano, en los pueblos de la costa, 
aunque sí algo más en los del interior. Escaramuzas en esta zona del alza· 
miento (agosto-septiembre de 1827) y perfil biográfico de los capitostes 
Romagosa y Caralt (que tuvieron que emigrar a Francia, al presentarse 
en Cataluña Fernando VII en persona), aunque luego militarían activa-
mente en la primera guerra carlista (1833-1840), si bien ambos murieron 
fusilados. Trece documentos en apéndice. Sin notas. - J. Mr. 
91126 VILA, MARCO AURELIO: Presencia de Cataluña en el «Correo del Ori-
noco». - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 32 (1973), 301·314. 
Comenta los sucesos ocurridos en España durante el régimen monárquico 
constitucional de Fernando VII (1820-1823) y las repercusiones de estos 
sucesos en el periódico venezolano «El Correo del Orinoco». Bibliogra-
fía. - M. C. F. 
91127 REpOLLÉS DE ZAYAS, JULIO: La influencia de Porlier en el triunfo li-
beral. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVII (1973), 21-48, 
8 láms. 
Es un relato detallado de la biografía del mariscal Juan Díaz Porlier, desde 
su nacimiento en Cartagena de Indias, en 1784, hasta su ejecución en La 
Coruña, como liberal, en 1815. La presencia en la capital gallega de su 
joven viuda, Josefa Queipo de Llano, contribuyó a mantener vivo su 
recuerdo allí. Por eso destaca el autor su póstuma influencia en la rebe-
lión de Galicia contra el absolutismo en 1823. Ha manejado documentación 
inédita y dispersa. - A. L. 
91128 DEL MORAL MARTIN, VICTORIANO: Los últimos años del ejército espa-
ñol en el Perú. Reglamentos orgánicos y tácticos. Uniformidad, ban-
deras y estandartes. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), XVII 
(1973), 49-73, 6 láms. 
Enumeración y descripción de la legislación vigente en las armas de in-
fantería, caballería, artillería e ingenieros, desde 1808 hasta el segundo 
período absolutista de Fernando VII, inclusive; de los uniformes, en que 
se buscaba distinguir cada regimiento o unidad vistosamente; y de las 
banderas y estandartes. No trata especialmente de los destacados en el 
Perú.-A. L. 
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91129 MARTfNEZ RUIZ, ENRIQUE: Reclutamiento y reemplazo en los oríge-
nes de la Guardia Civil (1844-1868). - «Revista de Estudios Históri-
cos de la Guardia Civil» (Madrid), VI, núm. 12 (1973), 87-119 (Con-
clusión). 
Cf. IHE n.O 89933. Destaca la falta de efectivos de la Guardia Civil en sus 
comienzos, lo que obligó a recurrir al sistema de afectar a ella a solda-
dos que cumplían en el ejército su servicio militar, entonces de ocho años, 
yendo así en contra de las aspiraciones de total "profesionalización» del 
duque de Ahumada, y ello a partir de 1846 y a lo largo de todo el reinado 
de Isabel 11. De ahí la constante labor en pro de los reenganches de las 
autoridades del Instituto, reglamentada en Leyes de 1859, 1864 y 1867. Ter-
mina estudiando el licenciamiento de los guardias y sus consecuencias pos· 
teriores en la vida civil de los mismos. - A. L. 
Economia y sociedad, instituciones 
91130 CORTADA, JAMES W.: British Consular Reports on Economic and Po-
litical Movements in Cataluña, 1842-1875. - "Cuadernos de Historia 
Económica de Cataluña» (Barcelona), X (1973), 149-198. 
Publicación de documentos del Public Record Office sobre el tema indica-
do. En la presentación de los mismos se insiste en el valor de los infor-
mes consulares para el estudio de la economía y política del siglo XIX.-
P. M. 
91131 SCHWARTZ GIRóN, PEDRO «De la libertad del Comercio», por José 
Joaquín de Mora: Una defeflsa del libre-cambio a mediados del si-
glo XIX. - En «Anales de Economía», núm. 5-8 (1970 [1972]), 187-224. 
Estudio del pensamiento económico de Mora centrado sobre su principal 
obra, escrita bajo la influencia de McCulloch, Mengotti y Pebrer. Se des-
taca su teona del comercio internacional y una posición política más mo-
derada de lo hasta ahora aceptado como lo muestra su defensa de los 
grandes terratenientes andaluces. Se incluye una addenda (17 trabajos) a 
la bibliografía de Mora y un índice analítico de autores citados, lo que 
es una confirmación del riguroso instrumental utilizado. - Et. Ll. • 
91132 BRINES Busco, JUAN: Deuda y desamortización dura/lte el Trienio 
Constitucional (1820-1823). - «Moneda y Crédito» (Madrid), núm. 
124 (1973), 51-67. 
Tras presentar los orígenes del problema desde finales del siglo XVIII y 
los intentos de estimación y liquidación de la deuda pública española du-
rante la Guerra de la Independencia, así como las infructuosas medidas, 
a su vez contradictorias, del primer período de Fernando VII, a base de 
las obras de F. Suárez y J. Fontana, aborda en la segunda parte del ar-
tículo, apoyándose en los Diarios de Sesiones de las Cortes principalmen-
te, lo que se hizo en el Trienio Constitucional (1820-1823), diseñando la tra-
yectoria de la cotización de la deuda en dicha etapa, consolidándola o de-
valuándola, y señalando una preferencia para la aplicación de los Bienes 
Nacionales a la deuda que se había de pagar sin interés. Creación del 
Crédito público, separado de la Real Hacienda, en vistas a estas operacio-
nes de liquidación, y entrega final de dicho Crédito a los acreedores, lo 
que equivalía a renunciar a los Bienes Nacionales y a declararse en quie-
bra. Notas.-J. Mr. 
91133 BRINES Busco, JUAN: La desamortización eclesiástica en el País Va-
lenciano durante el trienio constitucional. - «Anales de la Univer-
sidad de Valencia» (Valencia), núm. 146 (1973), 30. Separata. 
Resumen de tesis doctoral. Después de exponer rápidamente el proceso 
amortizador y sus cortapisas ideológicas en los siglos XVII y XVIII, pasa a 
puntualizar los antecedentes de la desamortización española en el reina-' 
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do de Carlos IV y en la Guerra de la Independencia. El problema de la 
deuda, que se hizo agobiante en el reinado de Fernando VII, intentarán 
solucionarlo las Cortes del trienio, mediante una unilateral restricción de 
las casas monásticas y la creación del crédito público. Más concretamente 
en el País Valenciano, el autor ha analizado cómo se llevó a cabo la ley 
de 24 de octubre de 1820, cuantificando las fincas enajenadas, su distribu-
ción geográfica (principalmente en la Ribera Alta, el Campo del Turia y 
los Serranos) y los estamentos compradores de bienes eclesiásticos, entre 
los cuales destacan netamente los comerciantes, algunos barones y pro-
pietarios rurales, y aun, algunos clérigos liberales, a pesar de incurrir en 
excomunión. - J. Mr. 
91134 TORAL FERNÁNDEZ DE PEÑARANDA, ENRIQUE: Don Francisco de Lanuza 
y sus observaciones sobre Catastro y estadística de la provincia de 
Jaén. - «Boletín del Instituto de Estudios Giennenses» (Jaén), XV, 
núm. 61 (1969), 9-40, 2 láms. 
Noticias biográficas de este intendente de Rentas reales (1769-1834), que se 
ocupó de cumplimentar en la provincia de Jaén el sistema impositivo 
(1817) de Martín de Garay, ministro de Hacienda de Fernando VII, y trans-
cripción original del trabajo de Lanuza, comentando los resultados obte-
nidos. 2 facsímiles. Sin notas. - J. Mr. 
Aspectos culturales 
91135 PALOMEQUE TORRES, ANTONIO: Los estudios universitarios en Catalu-
ña bajo la reacción absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma 
de Pidal (1824-1845). - Publicaciones de la Cátedra de Historia Uni-
versal. Departamento de Historia Contemporánea. - Barcelona, 1974. 
- 763 p., 7 láms. (21 x 16). 
Partiendo de la obra reseñada en IHE n.O 79149 analiza el autor la historia 
administrativa con suma meticulosidad (planes de estudios, cátedras, ho-
rarios, asignaturas, reglamentos de exámenes, claustros de profesores, 
matrículas de alumnos, recibimientos regios, libros de cuentas) de los cen-
tros que quedaron en Barcelona en 1823, al ser de nuevo suprimida su 
universidad, para ser restaurada definitivamente en la cuarta década del 
siglo XIX. Cada capítulo viene precedido de un amplio programa, que re-
sume el contenido, siendo las fuentes los libros de acuerdos custodiados 
en la Biblioteca Universitaria, Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelo-
na, Archivo Corona de Aragón, el catedralicio y los de algunas academias. 
Abundantes notas. Varios fotograbados de época. Bibliografía. lndice ono-
mástico. La obra contiene un arsenal de datos, especialmente del «curri-
culum vitae» de muchos profesores, su extracción social y la interrelación 
con las congregaciones eclesiásticas de la enseñanza superior en aquel 
tiempo. También saca a relucir las gestiones -infructuosas- que hicieron 
los catedráticos de la universidad de Cervera para resucitar su universi-
dad.-J. Mr. 
91136 SIMÓN PALMER, MARÍA DEL CARMEN: La enseñanza privada seglar de 
grado medio en Madrid (1820-1868). - Prólogo de Vicente Palacio 
Atard. - Instituto de Estudios Madrileños. - Madrid, 1972. - 438 p. 
(24,S x 17,5). 
Tesis doctoral. Tras una rápida visión de los precedentes educativos madri-
leños, aporta una útil síntesis de la legislación vigente en el período estu-
diado, para detallar luego los tipos -de centros, valiosos aspectos socioló-
gicos sobre el profesorado y alumnos, organización, didáctica, etc. Una 
segunda parte analiza aisladamente las diversas instituciones. En conjun-
to, es una jugosa recreación de la vida escolar madrileña, por tanto de 
interés especial- para el conocimiento de la realidad educativa, según pone 
de relieve Palacio Atard. Apéndices documentales sobre cada centro y so-
23 - IHE - XX (1974) 
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bre el conjunto. índices onomástico, de materias y de lugares. Notas. Do-
cumentación de los Archivos de la Villa, Universidad Compluténse e His-
tórico Nacional. Fuentes impresas y bibliografía. Notas. - J. An. 
91137 RIERA, JUAN: El «Tratado elemental de Anatomía» (1829-1830) de Ma-
nuel Hurtado de Mendoza. - «Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española» (Salamanca), IX (1970), 197-229. 
El Tratado de este médico español (m. 1849), tiene particular interés por 
estar perfectamente al corriente de la anatomía europea contemporánea, 
en un momento en que la ciencia española tiende a aislarse. Contiene los 
primeros tratados de Histología y Anatomía Quirúrgica redactados por 
un autor español. La parte dedicada a Anatomía descriptiva, la menos 
original, introduce novedades importantes con respecto al Curso de Ana-
tomía de Bonells y Lacaba (l." ed., 1796-1800) y constituye una superación 
de la Anatomía tal como la concibió Vesalio, y un intento de relacionarla 
con la Fisiología. Por último contiene una parte consagrada al estudio de 
la Anatomía Patológica, nueva disciplina que interesa profundamente a 
Hurtado. - J. S. 
91138 MARTíNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS: Dudas y polémicas en torno a Campo-
amor. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXIV;núm",7.l (1970), 387409, 4 láms. 
Defensa apasionada de la obra de Campoamor frente a los ataques recibi-
dos, en particular de los noventaiochistas. Aclaraciones sobre el lugar y 
fecha de nacimiento. - M. Cl. 
91139 MELÓN FERNÁNDEZ, SANTIAGO: Noticia de un drama. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, núm. 62 (1967), 
149-156. 
Breve nota acerca de un drama histórico-romántico en verso e inédito, 
de José Posada Huerta titulado: «El Feudo de las Doncellas» y fechado en 
1850.-A. G. 
Biografia e historia local 
91140 MERINO URRUTIA, JOSÉ J. B.: Cartas de don Cipriano Patafox Porto-
carrero (conde de Montijo). Notas de su época. - «Hispania» (Ma-
drid), XXII, núm. 122 (1972), 653-668. 
Noticia de once cartas (1834-1837), conservadas en el archivo familiar del au-
tor del trabajo, y que fueron enviadas por Cipriano Palafox Portocarrero, 
conde de Teba y Montijo (1782-1839) al administrador de sus fincas en La 
Rioja, Juan Bautista Rubio y Ocio (1784-1861). Destaca las noticias de in-
terés histórico que contiene el epistolario y sólo publica estos fragmen-
tos.-J. C. 
91141 NAVARRO LATORRE, JOSÉ: El Café de Apolo. - Prólogo de MARIANO 
RÉTEGUI BENSUSAN. - Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz.-
Madrid, 1974. - 51 p. (18 x 11). 
Originalmente conferencia pronunciada en el Centro Cultural de la Caja 
de Ahorros de Cádiz, constituye una curiosa viñeta del Cádiz de comienzos 
del siglo XIX, documentada con fondos del Archivo Histórico Nacional 
(Causas de Estado) que nos permiten conocer con precisión uno de los 
focos más característicos de la bulliciosa sociedad «liberal» que dio abrigo 
a las Cortes, verdadero club al estilo de los franceses de veinte años atrás 
-hasta el punto de merecer el calificativo de «Cortes chicas»-. Se enu-
meran las principales manifestaciones o iniciativas atribuidas a su fa-
mosa tertulia en los cargos represivos de 1814, y se da la semblanza de 
sus más notorios concurrentes (entre ellos, Alvaro Flórez Estrada).-
C. S. S. 
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91142 JOVE y HEVIA, PLÁCIDO DE: Una villa española hace cuarenta años. 
- «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXI, 
núm. 61 (1967), 127-147. 
Reedición anotada y comentada de un folleto publicado en el año 1872, 
en donde el autor describe con detalle la vida y las costumbres de la 
villa de Villaviciosa hacia el año 1832. - J. Rs. 
Revolución y Restauración 
91143 ESPADAS BURGOS, MANUEL: Alfonso XII en el centenario de la Restau-
ración. - Instituto de Estudios Madrileños. - Madrid, 1974. - 34 p. 
(21,S x 15). 
Texto de una conferencia pronunciada en el Instituto de Estudios Madri-
leños. En base a la escasa bibliografía sobre el tema y con la apoyatura 
de la correspondencia inédita entre el príncipe Alfonso y su madre Isa-
bel 11 extraída del Archivo de la Real Academia de la Historia, el autor 
describe con precisión y agilidad las etapas formativas en el extranjero 
del futuro monarca, subrayando como éste fue el único de nuestra historia 
cuya adolescencia transcurrió ultrapuertos. La documentación analizada 
pueba convincentemente que Alfonso XII, antes de llegar al trono, poseía 
una acertada visión del papel que debería desempeñar como soberano, 
considerando modelos a los reinantes en Alemania, Austria e Italia, sin 
que el modelo anglosajón ejerciera, por tanto, grande influencia en sus 
proyectos. - L M. C. 
91144 MACIAS PICAVEA, RICARDO: El problema nacional: hechos, causas y 
remedios. - Introducción y notas de FERMÍN SOLANA. - Seminarios 
y Ediciones, S. A. (Col. Hora H, n.O 23). - Madrid, 1972. -181 p., 
5 ils. (18,2 X 11). 
Selección de textos de la obra El problema nacional, aparecida en Madrid 
en 1899, a cargo de Fermín Solana. Antología elaborada con el criterio de 
resaltar lo más significativo y original dentro de la trama argumental. Los 
diversos párrafos originales. se enlazan a base de notas-resumen de Sola-
na. Completa este trabajo de reedición una introducción que destaca la 
importancia relativa de Macias Picavea dentro del grupo regeneracionista. 
-B. P. 
91145 FERRANDO BADÍA, JUAN: Historia politicoparlamentaria de la Repúbli-
ca de 1873. - Edicusa. - Madrid, 1973. - 401 p. (18 x 11,5). 
Buen ensayo de interpretación del proceso político republicano. Sugiere las 
coordenadas básicas del período precedente (divorcio social, inestabilidad 
de régimen, sin el consensus imprescindible y con enfrentamientos dema-
siado radicales), para luego analizar las fuerzas en liza y sus limitaciones 
(moderantismo irreconciliable, carlismo en guerra -al que presta poca 
atención por ello-, división formal de los republicanos e incoherencia 
-agitador romántico, burguesía regionalista, proletariado- de la propia 
base social del federalismo). En ello cree estriba el fracaso de la Repúbli-
ca, previsible a priori y consumado en dos fases elementales: evolución 
hacia la izquierda bajo las presidencias de Figueras y Pi i Margall, hasta 
la frustración de la institucionalización federal por la prisa de los «intran-
sigentes», y reacción bajo Salmerón y Castelar, que fuerzan «el suicidio 
de la República» al refugiarse en el Ejército para restablecer el orden. Se 
basa en los Diarios de Sesiones de la Asamblea Legislativa, El Mercantil 
Valenciano, relatos contemporáneos y bibliografía, que encierra quizás el 
mayor fallo de la obra: la escasez de monografías sobre temas socioeco-
nómicos obliga a explicar el fondo social del proceso político con dema-
siados -aunque buenos- ensayos de interpretación. Notas. índice gene-
ral.-J. An. 
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91146 VILAR, JUAN BAUTISTA: Bases sociales y económicas del cal1tón mur-
ciano. - Castellote, editor (Colección básica, 15). - Madrid, 1973.-
123 p. (16,5 x 12). 75 ptas. 
Según se indica en la Introducción, se trata en realidad de dos de los diez 
capítulos proyectados para un estudio de conjunto sobre el cantón mur-
ciano, emprendido con intención conmemorativa del primer centenario de 
la 1 República española. Aunque amputado del resto de la obra en elabo-
ración (tesis doctoral?) encierra de por sí un extraordinario interés, como 
cualquier otro trabajo que desde un punto de vista local o regional, con-
tribuya, con seriedad científica o metodológica -es el caso presente- al 
conocimiento completo de las estructuras -sociales, económicas, políticas-
de la España en transición entre alta y baja edad contemporánea. Docu-
mentado ampliamente (Actas capitulares y archivos diocesano y municipal 
y de la Diputación Provincial de Murcia; Archivo Histórico Nacional y de 
Asuntos Exteriores, de Madrid; archivos municipales de Almería, Carta-
gena, Lorca, Totana, y Boletín Oficial de la provincia de Murcia), se dis-
tribuye en dos partes: bases demográficas y sociales y bases económicas. 
1ndice documental, de fuentes impresas, bibliográfico y general. - C. S. S. 
91147 CHIDSEY, DONALD BARR: La guerra hispano-americana. 1896-1898.-
Ediciones Grijalbo (Colección «Dimensiones Hispánicas»). - Barce-
lona-México, 1973. -192 p. (20 x 13). 
Libro ameno, exento de pretensiones científicas, que narra, a grandes ras-
gos, los acontecimientos de la guerra del 98. La óptica es fundamentalmen-
te norteamericana y el estilo, en más de una ocasión, un tanto infantil. Se 
incluyen dos apéndices y una lista bibliográfica. - F. L. 
91148 GONZÁLEz ECHEGARAY, RAFAEL: Suez amargo. (El honor de ulla es-
cuadra). - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 
133-156. 
Resuelta el 17 de mayo de 1898 la crisis del gabinete de Madrid, se hizo 
cargo de la cartera de marina el contralmirante Ramón Auñón y Villalón. 
El día 27 ordenaba al almirante comandante general de la Escuadra Ma-
nuel de la Cámara y Livermoore que zarpase de Cádiz para Las Palmas, 
desde donde dividiría sus fuerzas en tres grupos: uno para realizar actos 
de guerra contra la costa Oeste de los Estados Unidos, Charles ton prefe-
rentemente; otro para interceptar las comunicaciones de aquella con el 
Pacífico y Sudamérica; y un tercero para mantenerse a la expectativa 
en el Atlántico. Pero, a primeros de junio, antes de cumplirse la orden, 
la situación en Filipinas obligó a destinar a ese archipiélago las unidades 
en cuestión. El 16 de junio se hacían a la mar. Un grupo de destructores 
estaba previsto regresase desde Suez, siendo su incorporación meramen-
te propagandística. Destruida en Cuba la escuadra de Cervera, el 7 de ju-
lio se ordenó a aquélla volviese a la Península, sobre la que se temía una 
incursión americana, y así lo hizo, apenas pasado el canal. - A. L. 
91149 NÚÑEZ IGLESIAS, INDALECIO: Carta abierta a una figura estratégica. 
- «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 276-279. 
Hace el autor algunas consideraciones estratégicas acerca de la «escuadra 
encastillada», bloqueadora, con ejemplos históricos, de triunfos o fracasos 
de la táctica, desde nuestro siglo XVIII. La decisión de Churruca de trans-
formar en combinada la escuadra encastillada en Cádiz explica la batalla 
de Trafalgar. El 19 de mayo de 1898, el «Almirante Cervera» estaba fondea-
do en Santiago de Cuba. El 26, la Junta de Comandantes decidía salir 
para San Juan de Puerto Rico, pero aquél decidió encastillarse al anunciar-
se la presencia de la flota enemiga. Intervino entonces con su autoridad 
suprema el capitán general de la isla, Ramón Blanco, marqués de Peña 
Plata. El autor anuncia para otro artículo la descripción de lo sucedido 
después estratégicamente. - A. L. 
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91150 MARTfNEZ, MATEO: El cisma de Pulido (1870-1872). - «Scriptorium Vic-
toriense», núm. 21 (1974), 5-69. 
Una amplia documentación extraída principalmente del Archivo General 
Militar así como un extenso repertorio publicístico avalan el rigor del 
concienzudo trabajo glosado, resumen quintaesenciado de la tesis doctoral 
presentada por su autor en la Universidad de Valladolid (octubre 1972). Se 
analiza en el trabajo el conflicto surgido en el Vicariato General Cas-
trense a raíz del voluntario exilio del Patriarca de Indias Iglesias y Bar-
cones en 1869 y el posterior nombramiento del sacerdote José Pulido he-
cho por Prim como sustituto interino de Iglesias, sin que éste hubiera 
hecho delegación de facultades. Englobado en las tensionadas relaciones 
entre poder civil y Santa Sede durante la época amadeísta, tal designa-
ción dio lugar a un pequeño cisma, resuelto años más tarde por la vía 
diplomática. Su interés para la historia eclesiástica es indudable, no sólo 
por evidenciar la persistencia de la tradición regalista en las esferas es-
tatales sino también por demostrar la existencia de un grupo de sacerdo-
tes adictos al liberalismo, en plena crecida del ultramontanismo. Biblio-
grafía actualizada. - J. M. C. 
Aspectos culturales 
91151 DiAZ, ELfAS: La filosofía social del krausismo español. - Edicusa. -
Madrid, 1973. - 279 p. (21 X 15). 
Documentado estudio de la filosofía jurídica, política y social del krau-
sismo español. Parte de los motivos de su introducción en España, que no 
admite fuese debida a la casualidad o a la ineptitud de Sanz del Río (tesis 
tradicionalista) sino a la voluntad de éste, acertada, de buscar un sistema 
afín a la idiosincrasia española. Estudia luego los elementos fundamen-
tales del sistema a través de Sanz y su desarrollo sociopolítico teórico 
en Giner de los Ríos v Gumersindo de Azcárate. Basado en los escritos de 
éstos y en amplia bibliografía reciente, en ambos casos enumerada "en 
notas y apéndices. - J. An. 
91152 SOPEÑA, FEDERICO: Rossini y Castelar. (Conmemoración de un cen-
tenario). - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 72 (1969), 367-372. 
Notas en torno a la oratoria de Castelar, tomando como base un escrito 
de éste sobre Rossini, publicado en 1972. - R. O. 
91153 FERNÁNDEZ-BARROS, ENRIQUE: Menéndez Pelayo y el Brindis del Re-
tiro. - «Abside» (México), XXXVII, núm. 1 (1973), 80--83. 
Breves notas sobre dicho discurso, pronunciado por Marcelino Menéndez 
y Pelayo en 1881 en el Parque del Retiro y en el que su autor sintetizó su 
concepción de la España de su época. - M. C. F. 
91154 REYES CANO, ROGELIO: Sobre la técnica descriptiva de «La Busca» 
de Baraja. - «Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 166-184. 
La técnica descriptiva en «La Busca» tiene afinidades impresionistas; cons-
tituye una innovación respecto a la técnica tradicional de Galdós y posee 
mayor plasticidad y potencia descriptiva, lo que le confiere gran valor 
documental para el Madrid "de comienzos de siglo. - A. D. 
91155 IBARRA, FERNANDO: Clarín y Rubén Daría: la historia de una incom-
prensión. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XLI, núm. 3 (1973), 
524-540. 
Consideraciones sobre el juicio que a Clarín mereció la obra y la persona 
de Rubén Darío. El marco de estas relaciones tan frías lo sitúa el autor 
en el carácter y personalidad -extraordinariamente frígida y crítica- del 
naturalista español. - M. M. A. 
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91156 DAVIS, GIFFORD: The literary relations of Clarin and Emilia Pardo 
Bazán. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XXXIX, núm. 4 (1971), 
379-394. 
Análisis comparativo de las relaciones mutuas, e interinfluencias de los 
dos más importantes soportes del naturalismo hispano. Exposición crono-
lógica del mutuo criticismo que caracteriza a ambos literatos y conside-
raciones estilísticas acerca de sus respectivas personalidades, desde el 
punto de vista de sus contactos y coincidencias. - M. M. A. 
91157 PÉREZ VIDAL, JosÉ: Las tres vocaciones de Pérez Galdós. - «Boletín 
de Filología» (Santiago de Chile), XXII (1972), 63-75. 
Consideraciones en torno a tres grandes aficiones. que desde su temprana 
juventud, se despertaron en Galdós: la pintura. la música y la literatura, 
ya que, si bien esta última le supondría la máxima dedicación, nunca las 
otras, empero, fueron eliminadas. - M. M. A. 
91158 WRIGHT, CHAD C.: The representational qualities of lsidora Rufe-
tes' house and her son Riquin in Benito Pérez Galdós' novel «La 
desheredada». - «Romanische Forschungen» (K61n), LXXXIII, núm. 
2-3 (1971), 230-245. 
Detallado examen del simbolismo que Galdós utiliza en «La desheredada» 
para mostrar la ruina y degeneración de la Primera República española 
y su deforme fruto: la Restauración. Bibliografía. - M. T. M. 
91159 GOODALE, HOPE K.: Allusions to Shakespeare in Galdós. - «Hispanic 
Review», (Pensylvania), XXXIX, núm. 3 (1971), 249-260. 
Teniendo por base la evidente y grande admiración sentida por Galdós 
hacia la obra del gran autor inglés, desde la más temprana edad de aquél, 
analiza la impresión que Shakespeare ha dejado sentir en el novelista 
español, que le reconoce como el padre del arte dramático moderno. Inten-
to de hallar las influencias shakesperianas en la obra de Pérez Galdós, 
según las numerosas alusiones que ésta contiene. - M. M. A. 
91160 GONZÁLEZ ALFONSO, PABLO: Cartas de don Antonio Machado Alvarez. 
«Archivo Hispalense», LVI, núm. 171-173 (1973), 71-80. 
El archivo del padre de los Machado se ha perdido en su casi totalidad; 
entre los restos conservados figuran dos cartas que se reproducen en este 
artículo; una, firmada por José Osuna, que contiene poesías populares an-
daluzas (pregones de vendedores versificados). El otro documento es un 
oficio de la Institución Libre de Enseñanza, fechado el 27 de septiembre 
de 1885, ofreciendo una cátedra de estudios folklóricos a Antonio Machado, 
que no aceptó. - A. D. 
SIGLO XX 
91161 MADARIAGA, SALVADOR DE: Memorias (1921-1936). Amanecer sin medio-
día. - Espasa Calpe. - Madrid, 1974. -739 p. (26 X 12,5). 
Expuesto con la maestría literaria habitual en una de las personalidades 
más señeras de la intelectualidad española de hodierno, el testimonio del 
autor resulta algo decepcionante como fuente historiográfica, debido a su 
reducción al ámbito diplomático, en el que constituye, obviamente, un do-
cumento de primer orden para reconstruir las relaciones internacionales 
en el período de entreguerras. La temática española aparece en las pági-
nas del libro difuminada, aunque los juicios y opiniones de Madariaga son 
siempre de elevado interés: carácter y actuación del general Primo de Ri-
vera como Dictador, personalidad de Alfonso XIII, talante de Ortega y 
Gasset, Maeztu, Azaña, entresijos de la 11 República y perfil de sus princi-
pales figuras, etc. Un nutrido repertorio documental incluido como apéndi-
ce avala la importancia historiográfica de la obra. Incomprensible y la· 
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mentablemente ésta no posee ninguna clase de índices ni de notas expli-
cativas sobre los miles de personas que se recortan en sus capítulos.-
J. M. C. 
91162 AGUsT1, IGNACIO: Ganas de hablar. - Editorial Planeta. - Barcelona, 
1974. - 429 p. (27 X 14). 
Recuerdos biográficos del conocido novelista, con interesantes aportacio-
nes para la historia del último medio siglo de la nación española. Singu-
larmente, la historia intelectual de Cataluña en dicho período tiene en esta 
obra uno de sus fundamentales elementos de reconstrucción. De igual 
modo, la trayectoria ideológica de la España gobernada por el general 
Franco durante la última contienda civil recibe con los testimonios de 
Agustí una, aportación sustantiva -papel de Eugenio d'Ors, intervención 
de Dionisio Ridruejo y Serrano Suñer, protagonismo falangista, etc. En 
el plano político son también dignos de subrayar las noticias del autor 
sobre La Lliga y sus prohombres, descritos habitualmente con pluma de-
senfadada y crítica. Valiosos índices. - J. M. C. 
91163 ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR: La primera democracia cristiana en Es-
paña. - Editorial Ariel (Col. «Horas de España»). - Barcelona, 1973. 
- 355 p. (22 x 16). 
Síntesis de una tesis doctoral. Manejando la prensa de la época y archi-
vos privados (entre ellos, el de Antonio Maura) y con entrevistas persona-
les se ha conseguido estructurar la historia del Partido social popular, el 
primer partido demócrata cristiano español, fundado en 1922 por miem-
bros procedentes de distintas tendencias (Asociación Católica Nacional de 
Propagandistas, tradicionalismo, maurismo, entre otras). Se analiza tam-
bién el programa político del PSP, de amplia base liberal, y su choque con 
la dictadura, lo que originó la escisión del partido, alguno de cuyos miem-
bros, entre los cuales José M.a Gil Robles, pasarían más tarde a la CEDA. 
Es obra valiosa para ir dando forma a una parcela del pensamiento políti-
co español hasta ahora muy poco estudiada científicamente. - R. O. 
91164 NICOlÁS, L.: A travers ies révolutions espagnoles. - Prólogo de BER-
TRAND LORY. - Ed. Pierre Belfond (Col. «Changer la vie», n.O 67).-
París, 1972. -190 p., 1 mapa (18 X 11.5). 
Recopilación de artículos periodísticos publicados en «La révolution pro-
létarienne» en 1931-1932 y 1936-1937, seleccionados por B. Lory y, excepto uno 
de John Mac Govern, escritos por L. Nicolás -sindicalista adscrito a la 
CNT y que trato a Ascaso y Durruti. Están escuetamente situados en su 
contexto histórico, con algunas notas biográficas. y recogen una panorámica 
sobre los 'partidos y centrales sindicales condicionada por la posición proce-
netista del autor. - E. So. 
91165 MORENO NIETO, LUIS: Franco y Toledo. - Publicaciones de la Dipu-
tación Provincial de Toledo. Servicios culturales. - Madrid, 1972. 
- 414 p., fotografías (21,S X 16). 
Historia: de las relaciones que Franco ha mantenido con la ciudad de To-
ledo desde que fue «cadete» de su Academia Militar, en 1907, hasta 1971. 
Abarca todo el período de la formación militar de Franco, el papel de la 
ciudad de Toledo durante la guerra civil y, ya posteriormente, las visitas 
que realizó Franco a la ciudad con otros Jefes de Estado, las jornadas de 
caza, etc. Sin bibliografía. - P. P. 
91166 OTERINO CERVELLÓ, ARMANDO: El Somatén armado de Cataluña. Su 
historia y vicisitudes. IV y último. - «Revista de Estudios Histó-
ricos de la Guardia Civil» (Madrid), VI, núm. 12 (1973), 121-156. 
Cf. IHE n.O 89.971. Se ocupa la conclusión de este estudio de las medidas 
adoptadas por el Consejero de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, 
José Dencás, para asegurarse la lealtad del Somatén a la nueva orienta-
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clOn política de la reglOn autónoma, violentamente enfrentada con el de-
rechista poder central. en 1934; de la supresión del cuerpo por la autoridad 
militar como una de las medidas tomadas a raíz de la rebelión proclama-
dora de! «Estat Catala» por el Presidente Companys; de su sustitución 
por la llamada «Acción ciudadana»; su restablecimiento que no llegó a en-
trar en vigor por las inmediatas elecciones que dieron el triunfo al Frente 
Popular, en enero de 1936; y su restablecimiento en todo el territorio na-
cional, bajo el régimen de Franco, por Decreto de 9 de octubre de 1945, 
jurídicamente enlazado con aquel nonato, así como algunas de sus accio-
nes contra infiltraciones procedentes de Francia. - A. L. 
91167 GASCH, EMIU: La costa com a mercaderia. - En «Economia críti-
ca: una perspectiva catalana» (IHE n.O 91247), 235-249. 
A través de algunos casos concretos en la costa catalana, se estudian las 
formas en las que se revela, urbanísticamente, e! dominio de clase en re-
lación al ocio y las vacaciones. En este sentido, el autor distingue entre el 
urbanismo de la miseria (del que no se ocupa) y el urbanismo de la opu-
lencia, el cual analiza en dos etapas: antes de 1939 y, a continuación, desde 
1939 a estos últimos años. - R. A. 
91168 DEL CAMPO, SALUSTIANO: Análisis de la población de España. - Edi-
ciones Ariel (Ariel Quincenal). - Barcelona, 1972. -192 p. (18 X 11). 
Reproducción del capítulo dedicado a la población en La España de los 
años 70. l. La sociedad -Editorial Moneda y Crédito (Madrid, 1972)-. 
Basándose en datos del censo de 1970 y en su comparación con los ante-
riores se analizan los diversos aspectos de la población española a lo lar-
go del siglo xx: crecimiento, natalidad y mortalidad, distribución, pobla-
ción activa, emigración, política demográfica. - R. O. 
91169 TUSELL G6MEZ, JAVIER; CHACÓN 'ORTIZ, DIEGO: La reforma de la ad-
ministración local en España (1900-1936). - Estudios de Historia de 
la Administración. Instituto de Estudios Administrativos. - Madrid, 
1973. - 449 p. (24 X 16,5). 
Encierra este importante libro dos partes bien individualizadas aunque 
en cierto modo complementarias. Por su lado, Tusell -especializado en te-
mas de sociología política- aborda el estudio de uno de los problemas 
clave en el regeneracionismo de la segunda fase de la Restauración: e! 
que afecta a la reforma de la administración local, partiendo de la legis-
lación de 1877 y 1882 (en torno a la que había «cristalizado» el famoso 
«caciquismo electora!»). Aunque el intento más sincero, y más tesonera-
mente sostenido fue el de Maura durante su «gobierno largo» (1907-1909), 
se analizan los proyectos previos, ya de origen liberal o ya de origen con-
servador (en el primer caso, los de 1901. 1902 y 1906; en el segundo, el de 
1903, apadrinado por Silvela). Tras el gran esfuerzo fracasado de Maura 
en el famoso bienio, Tusell sigue las incidencias del problema en torno a 
la ley de Mancomunidades provinciales, obra de Canalejas que Dato haría 
efectiva mediante decreto, y las tensiones regionalistas hasta la Dictadura, 
que con acierto, se entiende como una ingenua interpretación del regene-
racionismo, que en este caso cristaliza, con Calvo Sotelo, en los estatutos 
municipal y local. Por último, se estudian las características completa-
mente nuevas de! problema durante la II República. En sus conclusiones, 
Tusell matiza muy agudamente sobre la «visión optimista» de los «nue-
vos conservadores» (los regeneracionistas) y sobre el alcance que en reali-
dad hubiera podido tener su reforma de cara al «descuaje del caciquis-
mo» -alcance inuy discutible en e! fondo. En la segunda parte, Diego Cha-
cón Ortiz enfoca la cuestión desde un punto de vista estrictamente jurí-
dico. En apéndices se insertan el Proyecto de Ley de Moret (1902), e! de 
Maura en su redacción aprobada por el Congreso (1908) y el proyecto de 
Ley autorizando al Gobierno (Maura) para publicar y aplicar como Ley 
e! proyecto sobre régimen local (1909), - C. S. S. 
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91170 ABELLÁN, JosÉ LUIS: Sociología del 98. - Ediciones Península.-
Barcelona, 1973. - 319 p. (18.5 X 12) 
Reedición de varios artículos (se indican revistas y fecha de publicación) 
sobre Azorín, Baroja, Antonio Machado. Maeztu, Unamuno y Valle-Inclán. 
El libro se inicia con el ensayo titulado Claves del 98 (rHE n.O 8736), en 
el que el autor trata de presentar las figuras principales y el espíritu de 
la generación del 98. - R. O. 
91171 MERMALL, THoMAs: Concepts of humanism in tite contemporary spa-
nish essay. - «Hispanic Review» (Pensylvania), XXXIX, núm: 3 
(1971), 237-248. 
Análisis de las diversas figuras -perten~cientes a dos épocas o generacio-
nes distintas- que han echado las bases de una concepción humanística 
caracterizadora del ensayo español anterior ya a la guerra civil de 1936. 
Estudio de la tendencia ensayística que sigue la tradición de Ramón y 
Cajal y Marañón, con la de otros pensadores más jóvenes, ya de la post-
guerra, tales como Laín Entralgo, Aran guren , Rof Carballo y Tierno Gal-
ván. - M. M. A. 
91172 CORTINA, RODOLFO; RODRÍGUEZ. ALFREDO: Canes y filósofos. Baroja, 
Unamuno y Schopenhaller. - "Abside» (México), XXXVII, núm. 1 
(1973), 103-107. 
Tras exponer el lugar destacado que ocupa el perro en la literatura espa-
ñola, desde sus orígenes. señala que la aparición de dicho animal en las 
obras de Pío Baroja y Miguel de Unamuno no es un reflejo de esa tradi-
ción hispánica, sino más bien influencia del filósofo alemán Arturo Scho-
penhauer. - M. C. F. 
91173 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS: Navia remota y actual. Datos :v referen-
cias para su historia. l. Siglo XX (Primera parte): Calendario de su-
cesos. - "Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXI. núm. 60 (1967), 113-172. 3 láms. 
Noticia de los acontecimientos Que han tenido lugar en esta villa asturia-
na durante el presente siglo. Mientras unos son puramente locales, otros 
están en relación cón la historia del resto de España. - A. V. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
91174 MARQUERIE, ALFREDO: Personas y personajes. Memorias informales. 
- Prólogo de SEBASTIÁN GASCH. - Dopesa (Col. Testimonio de Ac-
tualidad, n.O 4). - Barcelona, 1971. - 304 p., 40 ·fotografías (21,7 x 16). 
Memorias de un veterano periodista; al lector se le hace difícil distinguir 
donde está el límite entre el recuerdo y la ficción. Cabe destacar, entre los 
nersonajes tratados a: J. J. Luca de Tena. Emilio Romero, A. Machado, 
J. Benavente. R. M.a del Valle Inclán, W. Fernández Flórez, M. Mihura .y 
el doctor Goebbels. El interés que estas Memorias informales puedan tener 
para el historiador es escaso. - J. B. P. 
Filosofía, religión, sociología, cíencias 
91175 R[IPOLL] P[ERELI..6J, E[nuARDO]: Don Alfredo García Lorenzo (1900-
1971). - "Ampurias» (Barcelona), núm. 33-34 (1971-1972), 432-433. 
Nota necrológica de este ingeniero de Obras Públicas, que tanto ayudó a 
la investigación y puesta ero valor de las cuevas santanderinas con arte ru-
pestre. - M. Ll. C. 
91176' FUERTES C.M.F., JOSEPHUS: Emmus. cardinalis Arcadius Maria La-
rraona C.M.F. ad Patre rediit. - "Comentarium pro religiosis et mis-
sionariis» (Roma), LIV (1973), 100-121. 
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Nota necrológica. Datos biográficos y carrera eclesiástica de este cardenal 
español (1887-1973). - J. B. R. 
91177 SALGADO, ENRIQUE: Severo Ochoa. - Dopesa, Col. «Nuestros Contem-
poráneos» n.O 6. - Barcelona, 1971. - 80 p., fotografías (20 x 17). 
Divulgación acerca de la vida y la obra de este bioquímico español (n. 1905), 
Premio Nobel de Medicina en 1959. Excelentes fotografías que ocupan la 
mitad del folleto. - J. S. 
91178 GóMEZ MOLLEDA, DOLORES: La escuela problema social. En el cente-
nario de Poveda. - Narcea, S. A. de Ediciones. - Madrid, 1974.-
102 p. + 21 facsímiles (20 X 12). 
Jugoso análisis del pensamiento pedagógico del fundador de la Institu-
ción Teresiana (1874-1936). Se resalta particularmente el papel de pionero 
ejercido por el canónigo andaluz en el campo de la educación de las 
clases populares. Junto con la aportación de ciertos trozos de la corres-
pondencia inédita del padre Poveda tal vez la más sobresaliente nota 
historiográfica de la obra radique en la acertada síntesis del marco ideo-
lógico en que se desarrolló la actuación de dicho sacerdote. Se señala 
la elaboración de importantes monografías en curso sobre aspectos cru-
ciales de la enseñanza española en el primer tercio del novecientos. Bi-
bliografía selectiva. - J. M. C. 
Letras 
91179 GONZÁLEZ ECHEVARRíA. ROBERTO: El primitivismo de Azorín. - «Re-
vista de Occidente» (Madrid), núm. 76 (1969), 95-103. 
Notas sobre la estética de Azorín. - R. O. 
91180 ANDREU VALDÉS-SOLfs, MARTíN: In memoriam. Constantino Cabal·Ru-
biera Iglesias. Su obm. - «Boletín del Instituto de Estudios Astu-
rianos» (Oviedo). XXI, núm. 62 (1967), V-VII, 1 lám. 
Noticia necrológica de dicho escritor y periodista (1877-1967), y Director, en 
sus últimos años, del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Incluye 
esbozo bibliográfico. - A. G. 
91181 Homenaje a Alejandro Casona. - «Boletín del Instituto de Estudios 
Asturianos» (Oviedo), XX, núm. 57 (1966), 206 p., 13 láms. 
Número monográfico que recoge en trece artículos unas aportaciones a la 
memoria' del desaparecido comediógrafo asturiano. Intenta glosar a gran-
des rasgos la personalidad de Alejandro Casona (1903-1965), seudónimo de 
Alejandro Rodríguez Álvarez, a través de su doble actividad como drama-
turgo en España y fuera de ella, y como pedagogo, puesto que ejerció unos 
años como maestro en el Valle de Arán una vez terminada su carrera de 
Magisterio. Exiliado durante la guerra civil en 1937, regresó definitivamen· 
te a España donde murió a los pocos años. Recoge una síntesis de su obra 
teatral escrita durante su exilio en la Argentina. - F. A. G. 
91182 ARANGO, ÁNGELES R.: Para la biografía de Casona. - «Boletín del 
Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), núm. 60 (1967), 173-176. 
A través de certificación académica personal de Alejandro Casona, la. auto-
ra demuestra que el citado autor residió en Murcia a partir de 1917, como 
mínimo. Calificaciones obtenidas en los exámenes de Bachillerato. - A. V. 
91183 JIMÉNEZ HERRERO, FERNANDO: La medicina y los médicos en el tea-
tro de Casona. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» 
(Oviedo), XXII, núm. 64-65 (1968), 319·351-
Estudia la personalidad de los distintos médicos que aparecen en la obra 
de Casona. Examina también, las ideas médicas, eruditas y vulgares, que 
se reflejan en dichas obras. - A. V. 
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91184 CARANDE, RAM6N: Uno de mis raros: Luis García Bilbao (1884-1939). 
- «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 72 (1969), 299-326. 
Fragmento de la obra Galería de raros, en el que se presenta la biografía 
de este poeta, de vida bohemia, colaborador de la revista «España», pu-
blicada por Ortega y Gasset de 1915 a 1922. - R. O. 
91185 G6MEZ ROSAS, JAIME: La presencia de la muerte en un poema de 
Federico García Larca. - «Boletín de Filología» (Santiago de Chile), 
. XXII (1972), 45-50. 
Análisis de la muerte -uno de los temas verdaderamente obsesivos del 
vate granadino- tomando diferentes modos de aparecer, en su primer libro 
de versos (1921), para señalar la preocupación inicial del poeta, y que de-
sarrollará en sus libros posteriores, especialmente en Romancero Gitano, 
Poeta en Nueva York y Diván del Tamarit. - M. M. A. 
91186 GONZÁLEZ, YARA: Los ojos en Larca a través de «Santa Lucía y 
San Lázaro». - «Hispanic Review» (Pensylvania), XL, núm. 2 (1974), 
145-161. 
Análisis acerca de la importancia del elemento visual -el sentido de la 
vista- en la poesía de Federico García Lorca. El punto de partida para 
ello es su narración de Santa Lucía y San Lázaro, la más idónea pieza a 
este respecto del autor granadino, en donde son analizadas hasta diez di-
recciones en lo que se refiere a la interpretación lorquiana del acto de 
ver. - M. M. A. 
91187 SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: Felip Graugés i Camprodon.-
«Ausa» (Vic), VII, núm. 77 (1974), 245-248. 
Necrología de este poeta catalán (1889-1973), muy relacionado con los gru-
pos intelectuales y literarios de Vico - J. C. 
91188 GARFIAS, FRANCISCO: Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.-
«Arbor» (Madrid), LXXXVI, núm. 336 (1973), 23-31. 
Transcripción y comentario de varias cartas sobre la amistad y ruptura 
entre ambos escritores (1902-1924). - R. O. 
91189 COVENTRY C., PHILIP D.: La creación artística como re-vivencia: La 
visión de Castilla en Machado y Azorín. - «Revista de la Universidad 
de Costa Rica" (Costa Rica), núm. 35 (1973), 73-86. 
Partiendo del análisis que de la tierra de Castilla hace, como tema predi-
lecto, la Generación del Noventa y Ocho, se intenta contraponer las dos 
visiones, una extrínseca, y otra intrínseca, de Azorín y Machado, respec-
tivamente, que en este doble sentido, a veces inverso, ven la realidad de 
Castilla, de manera dramática y melancólica, pero con base en la realidad. 
Consideraciones, al mismo tiempo, sobre la estética y estilística de ambos 
autores. - M. M. A. 
91190 GULLÓN, RICARDO: Relaciones Pablo Neruda-Juan Ramón Jimétiez. 
- «Hispanic Review» (Pensylvania), XXXIX, núm. 2 (1971), 141-166. 
Análisis historieoliterario de los puntos de conexión entre la vida y obra 
de estos dos eminentes poetas. Insertaciones de diversos textos. - M. M. A. 
91191 FUENTENEBRO, FRANc'!SCO: La huella literaria de Ramón Pérez de 
Ayala. - «Arbor. (Madrid), LXXXVII, núm. 337 (1974), 51-52. 
Datos biográficos y notas sobre la obra poética de Pérez de Ayala (1880-
1962). - R. O. 
91192 DfAz-PETERsoN, RosENDo: Una muna: ¿Creación o encarnación?-
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XXII, riúm. 
4 (1972), 390-403. 
Ensayo en el que se escudriña dentro de la complicada postura religiosa 
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de Unamuno, buscando explicaciones a sus ideas sobre la fe y, concreta-
mente, a la significación dada por él a la palabra crear, situándola dentro 
de su visión de las relaciones hombre-Dios. Bibliografía. - A. H. 
91193 DiAZ, CARLOS: Unamuno y el individualismo hispánico. - «Arbor» 
(Madrid), LXXXVII, núm. 340 (1974), 55·64. 
Opiniones sobre el pensamiento de Unamuno. - R. O. 
91194 FORERO DE SARETZKI, CLEMENCIA: Don Quijote, Ullamtmo, Espafía. 
- «Razón y Fábula» (Bogotá), núm. 28 (1972), 12-23. 
Expone los puntos fundamentales del pensamiento de Miguel de Unamu-
no, su visión de don Quijote, que es para él la resistencia a la muerte y 
el deseo de perpetuidad. Miguel de Unamuno se encuentra muy identifi-
cado con el pensamiento de don Quijote. Acaba haciendo un breve aná-
lisis del quijotismo, individualismo y los contrastes del pueblo español. 
Bibliografía. - J. G. R. 
91195 DEIBE, CARLOS FEAL: Símbolos del Renacimiento en la obra de Una-
muno (La «Oda a Salamanca»). - «Hispanic Review» (Pensylvania), 
XXXIX, núm. 4 (1971), 395-414. 
Sugestivo análisis de los poemas más célebres de Unamuno, la Oda a Sala-
m"anca, e intento de desentrañar un aspecto poco estudiado hasta ahora 
en su obra: la de su importante simbolismo, aquí tan patente. Referencia 
a otros textos unamunianos. - M. M. A. 
91196 JIMÉNEZ, MARtA DEL CARMEN: Poesía y religión e1l Unamuno. - «Ab-
side» (México), XXXVII, núm. 1 (1973), 58-76. 
Ensayo. Análisis del poema de Miguel de Unamuno El Cristo de Velázquez, 
(Madrid 1920), desde el punto de vista religioso del autor. Ofrece un aná-
lisis estilístico de las diversas redacciones que se conocen de algunas 
partes del poemas. Bibliografía. - M. C. F. 
91197 MANENT, ALBERT: Miguel de Unamuno y Josep Carner entre el «Mito 
de la Espingarda». - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 72 
(1969), 353-361. 
Más que «mito» se trata de una metáfora empleada por Unamuno en 1906 
para referirse a la lengua catalana, lo que provocó la reacción de nume-
rosos escritores catalanes, entre ellos Josep Carnero - R. O. 
Arte, música 
91198 SCHADE S. 1., HERBERT: Salvador Dalí, ein religioser Maler der Triebs-
truktur. - «Stimmen der Zeit» (Freiburg), núm. 189 (1972), 177-192, 
7 fotografías. 
Interesante ensayo sobre la personalidad de dicho pintor y las caracterís-
ticas esenciales de su creación, motivado por la gran exposición de Baden-
Baden (enero-marzo, 1971). - A. B. 
91199 DUPIN, JACOUES: Miró escultor. - Selección de JOAN PRATS VALLES.-
Ediciones Polígrafa, S. A. - Barcelona, 1972. - 28 p. + 188 láms. 
Obra no recibida. 
91200 SECKEL, CURT: Die dreifache Wurzel del' Kunst Picassos. - «Merkur» 
(Stuttgart), X, núm. 282 (1971), 938-952. , 
El autor encuentra motivación temperamental a la extraordinaria varia-
ción y libertad interpretativa de Pablo Picas so en tres interesantes rasgos 
fundamentales del artista: lo clásico, lo oriental y lo primitivo, dentro de 
su herencia cultural española y mediterránea. - M. T. M. 
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91201 REDONDO, MARCOS: Un hombre que se va. - Editorüil Planeta:-
Barcelona, 1973. - 312 p. + ils. (22 x 16). 
Memorias del que fue famoso barítono, sin discusión una de las figuras 
más notables del género lírico en Espa11a en lo que va de siglo. Induda-
blemente revisadas o corregidas por el novelista Cristóbal Zaragoza, estas 
páginas encierran, en realidad, bastante menos material histórico del que 
hubiera cabido esperar. El encuadre de los primeros' años del autor -ini-
cialmente en el natal Pozoblanco; luego, como seise, en la catedral de Ciu-
dad Real- es muy convencional y desvaído, salvo lo puramente personal. 
Buena parte del libro parece un repertorio de temporadas líricas con al· 
gún recorte de prensa inserto. Se intercala sólo alguna pincelada social 
o política: en este sentido ofrecen cierto interés los datos'-muy someros-
sobre las condiciones económicas introducidas en los teatros de Barcelona 
por la CNT y por la UGT. - C. S. S. ' 
91202 SÁNCHEZ DE PALACIOS, MARIANO: Solana y el solanismo. Sobre una 
interpretación de la estética de Solana. - «Arbor» (Madrid), 
LXXXVII, núm. 337 (1974), 79-88. , 
Análisis de la estética de Gutiérrez Solana, que se considera dentro del 
realismo pictórico español. - R, O. ' 
Época de Alfonso XIII 
91203 GUZMÁN, EDUARDO DE: 1930. Historia política de un año decisivo.-
Colección «Historia Política». - Ediciones Tebas. - Madrid, ' 1973. -
643 p., 51 ils. (22,S x 15). 
El autor, periodista de cierto relieve en los a110s 30 (fue redactor jefe 
de «La Tierra», editorialista y redactor político de «La Libertad» en 1935, 
y director de «Castilla Libre» en 1937) relata con minuciosidad -distribu-
yéndolos mes por mes- los acontecimientos que jalonan el a110 1930, decisi-
vo como etapa transicional de la monarquía a la república; sirven 'de pór-
tico dos capítulos dedicados a antecedentes (reinado de Alfonso XIII y 
Dictadura), y cierra el libro un epílogo con la crónica de los meses del añó 
1931 en que se produce el cambio de régimen. Se trata de un relato al modo 
de los anales clásicos, de carácter casi exclusivamente político, en que el 
autor se ha esforzado por mantener una postura de honesta objetividad 
ideológica; pero en realidad aporta muy poco a la gran Historia: la, biblio-
grafía utilizada no es exhaustiva ni mucho menos -mencionaré, como bo-
tón de muestra, la ausencia del admirable estudio del profesor Pabón 
Siete relatos de tres días, sobre la crisis de abril de 1931, incluido en su 
libro Días de ayer (IHE n.O 48226)-. En cambio aparecen a veces datos-de 
primera mano, vividos por el autor, como diligente y entusiasta reportero, 
en los días en que se sitúa su relato. tndices onomástico, de ilústracio-
nes y general. - C. S. S. 
91204 CALERO AMOR, ANTONIO M.a: Historia del movimiento obrero en Gra-
nada(l909-1923). - Pról. de José Cepeda Adán. - Ed. Tecnos, Madrid, 
. 1973. - 374 p. (23,S x 16). 
Como se11ala el profesor Cepeda en su excelente prólogo, el título' de -'este 
libro no da idea de la amplitud temática que encierra, a cuyo' servicio se 
ha movilizado copiosa documentación -archivos Municipal y Universita-
rio de Granada; de la Vicepresidencia del Gobierno (Salamanca); del' Mi~ 
nisterio de Trabajo; Biblioteca Nacional; hemerotecas de Granada, Madrid 
y Barcelona; Instituto de Historia Social de Amsterdam ... - La obra ha 
sido concebida, según la pauta braudeliana, en tres sucesivos escalones 
o niveles; nivel «estructural»; nivel «coyuntural»; y «acontecimientos». Des-
de luego, esta triple ordenación no consigue evitar (en nuestro criterio, 
ni siquiera ello es aconsejable) la «invasión» de unos «niveles» por otros. 
En realidad, se trata de una primera parte dedicada al examen de las es-
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tructuras -geográficas, económicas, sociales- de la Granada del primer 
tercio de nuestro siglo; una segunda, que aborda el estudio de uno de los 
hitos decisivos en la larga crisis de la Restauración: la coyuntura con-
flictiva de 1917 -que, realmente, tiene su «capítulo granadino» dos años 
más tarde (conviene recordar que en Barcelona, si esa crisis se registra 
con amplitud en la primera fecha, también alcanza nuevo despliegue ra-
dicalizado en 1919, en torno a la famosa huelga de la Canadiense). - La 
tercera parte, en fin, se centra en la evolución del movimiento obrero en 
Granada, desde sus antecedentes (1871-1905) hasta la fase crítica desple-
gada en dos tiempos (1909-1917 y 1918-1923), Y sus implicaciones en el cua-
dro político y social del país. Se dedican sendos capítulos al movimiento 
obrero granadino, el andaluz y el español en general. Acompañan trece 
apéndices de gran interés, que ilustran la situación económica, social y 
política. Fuentes y bibliografía; índices onomástico y de materias.-
C. S. s. 
91205 BONAMUSA, FRANCESC: El Bloc Obrer i Camper%~~ Els primers anys 
(1930-1932). - Curial (Biblioteca de Cultura Catalana, núm. 9).-
Barcelona, 1974. - 400 p. (17,5 X 12). 
El primer partido integralmente comunista que actuó en Cataluña durante 
la 2.a República (mediante periódicos regulares -«La Batalla», «La Hora»-, 
mitines y participación electoral) procedió en sus orígenes de los sindi-
catos de la CNT, a la que querían adherir a la Tercera Internacional, des-
pués de un viaje a Rusia de Joaquín Maurín y Andrés Nin, en 1921. El 
autor ha efectuado un profundo estudio en las hemerotecas barcelonesas, 
para delimitar las etapas previas al susodicho partido: Sindicalismo revo-
lucionario, Federación Catalano-Balear. Examen exhaustivo de la organi-
zación del «Bloc Obrer i Camperol», cuya base social se hallaba funda-
mentalmente en la zona leridana, aunque tenía también alguna fuerza en 
Barcelona capital y en comarcas colindantes, y cuyos dirigentes (Maurín, 
Arquer, Rebull, Domingo, Miravitlles, Nin y Colomer) se desparraman des-
pués en diversos partidos también marxistas. Examen de las diversas 
elecciones, que en Barcelona, en 1931, no alcanzó el B.O.C. el 1 % de vo-
tantes (ya que lo formaban preferentemente jóvenes), pero cuyos princi-
pios y objetivos eran meticulosamente fijados y defendidos con gran com-
batividad. Este estudio termina cuando los comunistas del B.O.C. fueron 
expulsados de la C.N.T., manteniendo, sin embargo, sindicatos propios 
que seguirán su táctica con los demás partidos obreristas. Varios mapas 
electorales y series numéricas, manifiestos, esquemas, bibliografía y fuen-
tes e índices onomásticos. - J. Mr. 
91206 PLA, JOSEP: Obra completa. - Volum XXV: Francesc Cambó. - Edi-
ciones Destino. - Barcelona, 1973. - 599 p. (18 X 9). 
Este libro en forma de tres volúmenes, fue publicado por primera vez en-
tre 1928 y 1930 Y comprende desde los orígenes del catalanismo político 
con Valentí Almirall en contraposición con Pi i MargaIl y los hombres de 
la primera República, hasta la caída de la Dictadura de Primo de Rivera 
en enero de 1930 (<<La Renaixen<;a», catalanismo inmóvil, primeros cata-
lanistas políticos, conquista del Ateneo barcelonés, aparición de F. Cambó, 
como agitador del catalanismo; Cambó, concejal barcelonés; el lerrouxismo, 
el Centro Nacionalista Republicano, el asalto al «Cu-cut», la campaña de 
la Solidaridad y su disolución, la Semana Trágica, el proyecto de Manco-
munidad, reacciones ante la guerra europea, el duelo Alba-Cambó, las 
Juntas de Defensa de 1917, el gobierno nacional: -Cambó, ministro, Catala-
nismo y sindicalismo, etc.). La obra, que fue escrita en un estilo directo 
y periodístico y que en realidad venía a ser la hístoria del catalanismo 
político, centrada en la figura de Cambó, con caracteres encomiásticos, 
aunque, bastante objetivos, ha sido ahora retocada a la luz de los acon-
tecimientos postreros, sobre todo, la Segunda República, que marcó el 
declive de Cambó, mientras que al escribir su biografía José Pla el papel 
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del famoso político catalán estaba francamente en alza y se le ofrecía 
un prometedor futuro. A pesar de los años transcurridos, este Cambó 
de Josep Pla, sigue constituyendo una aportación de materiales para la 
historia y ya fue ampliamente aprovechado en el primer tomo. de la im-
portante biografía de Cambó, de Jesús Pabón.· Algunas notas. -J. Mr. 
91207 AINAUO DE LASARTE, J. M.a; JARO!, ENRIC: Prat de la Riba, home de 
govern. - Justificació preliminar d'OCTAVI SALTOR. - Editorial Ariel. 
- Premi Reynals de l'iHustre CoHegi d'Advocats de Barcelona.-
Esplugues de Llobregat (Barcelona), 1973. - 320 p., 63 láms. (22,5 x 
12,5). 
Estudio muy completo de la labor de estadista de Enric Prat de la Riba 
(1870-1917), como Presidente de la Diputación Provincial de Barcelona (1907-
1917) y como primer Presidente de la Mancomunidad de Cataluña (1914-
1917). Luego de explicar sus actividades catalanistas y su postura como 
hombre de partido, los autores han analizado con gran detalle cada uno 
de los sucesivos mandatos de Prat de la Riba y los elementos heterogé-
neos que con él colaboraron y él supo aglutinar. Objetivos y talante de 
Prat de la Riba, según testimonio de algunos memorialistas (Rovira y 
VirgiJi, C. Ametlla, «Gaziel») y examen de la obra institucional realizada 
(Institut d'Estudis Catalans, Biblioteca de Catalunya y bibliotecas popu-
lares, Consell de Pedagogía, Escuela Industrial y del Trabajo, etc., oficia-
lidad de las normas lingüísticas de P. Fabra). Apéndice documental con 
textos jurídicos y reglamentos, discursos, mensajes, proyectos, etc., obte-
nidos de fuentes oficiales o periodísticas y aún de los papeles personales 
de Prat. Bibliografía esenciar (libros, artículos) de Prat de la Riba. lndi-
ces onomásticos. Varias fotografías y facsímiles. Notas. - J. Mr. 
91208 . FLEMING, SHANON E.: El problema español de Marruecos y el de-
sembarco en Alhucemas. - «Revista de Historia Militar» (Madrid), 
XVII (1973), 155-172, 2 láms. 
Al subis al poder el general Primo de Rivera, en 1923, la propuesta po-
lítica de conciliación y gobierno civil de Santiago Alba en Marruecos, ha-
bía despertado la hostilidad de los militares africanistas, y no se había 
congraciado a los rebeldes de Abd-el-Krim, dos años antes victoriosos en 
Annua!. Antes, el propio general se había manifestado abandonista. Y al 
comienzo de su mandato fue ambiguo. En 1924 proyectaba un cierto re-
pliegue a líneas más seguras. La agresión rifeña a la zona francesa, en 1925, 
hizo posible la cooperación franco-española. Y ésta permitió el inmediato 
desembarco en Alhucemas. El autor no cree que en su raíz, Primo de 
Rivera pensase en la solución militar del problema marroquí, con la to-
tal conquista del protectorado, sino en una política de penetración de las 
cabilas. Aquélla se le habría impuesto, en los dos años siguientes, por la 
realidad de la situación. - A. L. 
91209 ENRIQUE DE LA VILLA, LUIS: Los orígenes de la Administración labo-
ral en España. - Escuela Nacional de Administración Pública (Col. 
Conferencias y Documentos, n.O 26). - Madrid, 1969. - 80 p. (21 x 
13,5). 
Conferencia del autor, pronunciada en el acto de apertura del curso 1969-
1970, de la Escuela Nacional de Administración Pública. Estudia el funcio-
namiento y desarrollo del primer Ministerio de Trabajo, desde mayo de 
1920 hasta septiembre de 1923. Después de dedicar un capítulo a los pre-
cedentes político-laborales inmediatos (ambiente social en los años 20, or-
ganismos para-laborales como el Instituto de Reformas Sociales, la Ins-
pección del Trabajo, etc.), trata de los factores determinantes que lleva-
ron a la creación del Ministerio del Trabajo, de su organización inicial y 
transformación ulteriores, de los diversos ministros que ocuparon el mi-
nisterio hasta la Dictadura, y de las realizaciones legislativas del período. 
Un último capítulo se ocupa del funcionamiento de Comités paritarios de 
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obreros y patronos, que funcionaron experimentalmente durante estos 
años en Cataluña. Con notas. - P. P. 
91210· PÉREz-LuCAS IZQUIERDO, CARLOS: El cuerpo eclesiástico del ejército 
en el primer tercio del siglo XX. - «Revista de Historia Militan, 
(Madrid), XVII (1973), 105-115, 3 láms. 
Estudio legislativo del cuerpo del clero castrense en la época aludida en 
el título, es decir, hasta su disolución por la ley republicana de 30 de ju-
nio de 1932, con algunas disposiciones complementarias, la última de las 
cuales fue su baja definitiva en la zona del gobierno de Madrid por decre-
to de septiembre de 1936. - A. L. 
91211 VIllAR MOVELLAN, ALBERTO: Modernismo en Cádiz. - «Archivo His-
palense», LVI, núm. 171-173 (1973), 371-429, 8 láms. fuera de texto. 
El modernismo arquitectónico tuvo en la Baja Andalucía dos focos de al-
guna importancia en los comienzos del siglo xx: Sevilla y Cádiz. La com-
petencia del neogótico y el neomudéjar, y el ambiente de depresión eco-
nómica de Cádiz dificultaron la creación de grandes obras arquitectónicas 
en dicho estilo. Abundaron, en cambio, y todavía, en parte, se conservan, 
las fachadas e interiores comerciales: marquesinas y mobiliarios de cafés, 
barberías, farmacias, etc. Aunque el estudio se centra en la capital, se hace 
también referencia a sus manifestaciones en Jerez y otras poblaciones de 
su provincia. - A. D. 
91212 SANTANA, JUAN: García Sampedro, apoyo moral de Sorolla en Astu-
rias. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), 
XXI, núm. 62 (1967), 185-198, 7 fotografías. 
Precisiones acerca de las estancias (1902-1905) de Sorolla en Asturias -de 
las que dejó numerosos testimonios pictóricos- y de su amistad con el 
pintor asturiano Tomás García Sampedro. - A. G. 
Segunda República 
91213 GROSSI, MANUEL: L'insurrection des Asturies. Quinze jours de révo-
lution socialiste. - Presentación y traducción de GEORGES GARNIER. 
Prefacio de J OAQulN MAuRÍN. - Epílogo de JULIÁN GORKIN. - Etudes 
et Documentation internationales. - París, 1972. - 239 p., 1 mapa 
desdoblable (19,5 x 11,5). 
Diario de las jornadas del 3 al 18 de octubre de 1934 transcurridas en las 
cuencas hulleras asturianas, en relato de M. Grossi, minero y dirigente de 
la Alianza Obrera, el cual destaca algunas facetas de la situación de las 
masas revolucionarias y sus choques con las fuerzas gubernamentales. Es 
una traducción al francés de la obra publicada por Ediciones «La Batalla» 
en 1935, de la que hay también una versión al italiano publicada en 1936 
por «Giustizia e Liberta». En las páginas complementarias, Garnier expli-
ca el proceso de integración de las distintas asociaciones en la Alianza 
Obrera; Maurín presenta los hechos de octubre como el primer paso resolu-
torio entre las alternativas fascista y socialista; y Gorkin equipara el mo-
vimiento a la Commune de París y a los acontecimientos del 1905 y 1917 
en Rusia. - E. So. 
91214 SALAS LARRAZÁBAL, RAMÓN: Historia del Ejército Popular de la Repú-
blica. 4 vols. - Prólogo por RODRIGO FERNÁNDEZ CARVAJAL. -
Editora Nacional. - Madrid, 1973. - Vol. 1: XXXI + 1168 p.; vol I1: 
1169-2396 p.; vol. I1I: 2397-3250 p.; vol. IV: 3251-4069 p., con ils y 32 
mapas (23,5 x 17,5). 
Obra capital, que eclipsa, prácticamente, cuantos trabajos o aproximacio-
nes al tema habían sido realizados hasta el momento. Con una documenta-
ción impresionante, procedente de toda clase de archivos nacionales espe-
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cializados (Histórico Militar; Dirección de Servicios Documentales de la 
Presidencia del Gobierno; Histórico Nacional; del Estado Mayor del Aire; 
de la Jurisdicción Central Aérea; Archivos Generales Militar y del Aire; He-
meroteca Municipal de Madrid; Biblioteca Nacional de Madrid; Biblioteca 
y Archivo del Ministerio de Información y Turismo, y alguno, como el de 
Salamanca, prácticamente inédito hasta ahora y muy difícil de utilizar por 
su defectuosa catalogación) el autor, que une a su carácter de «técnico» 
-militar de carrera- una vocación y pulcritud metodológica extraordina-
rias como historiador, aparte de una objetividad que está muy lejos de 
la «asepsia», rebasa los objetivos que el título de su monumental obra su-
giere, para darnos una «nueva» historia de la guerra civil. En su presen-
tación aborda con franqueza y valentía el tema de la objetividad y la 
realidad en una historia «raptada» en la mayor parte de los casos por el 
ensayo irresponsable y apasionado (y confiesa que, aún dominando la in-
mensa bibliografía que sobre la guerra se ha acumulado, acabó por des-
deñar -en general- este campo para atenerse a la fuente documental in-
discutible). Su minucioso estudio pone definitivamente en claro la ine-
xactitud de las repetidas afirmaciones sobre la supuesta superioridad ini-
cial del armamento y de los efectivos «nacionales» sobre los del Gobierno 
frentepopulista -el equilibrio inicial de fuerzas se rompería tardíamente 
a consecuencia de las derrotas sufridas por el Ejército Popular en el norte 
y en Aragón-; la ayuda militar recibida por Franco de Italia y Alemania 
«no llegó a igualar en cantidad al equipo, armamento y municiones reci-
bidos por el Frente Popular de la URSS y de otros mercados europeos 
y extraeuropeos»; tampoco fue factor decisivo la discordia en el campo re-
publicano. La derrota final del Frente Popular se debió, pues, según las 
deducciones del autor, «a su debilidad moral, y ésta a la falta de un pro-
yecto viable de futuro, a la incapacidad integradora de sus dirigentes po-
líticos y a la incompetencia administrativa del conglomerado político y 
social que le forjó y le dio vida». Los vols. III y IV recogen una antología 
de documentos inéditos (164 en total) y abundante material gráfico (foto-
grafías, mapas, planos). Cierra la obra un triple índice: de abreviaturas, 
onomástico y toponímico. Fe de erratas registradas.- C. S. S. • 
81215 ESPINOSA RODRíGUEZ, MANUEL: Memorias de un agregado naval. Un 
viaje a Finlandia. 1935. - «Revista General de Marina» (Madrid), 
núm. 186 (1974), 281-286. 
Narra el autor su viaje a Finlandia el año citado, formando parte de una 
comisión que debía informar sobre la opción de compra de un submarino 
de construcción alemana por aquel país concedida a España; Alemania re-
curría a estos procedimientos de fabricación en el extranjero, y venta de 
las unidades ya por ella experimentadas, para eludir las cláusulas restric-
tivas de su armamento decretadas en Versalles. Nota el total desconoci-
miento de España en Finlandia y la curiosidad suscitada por los envia-
dos.-A. L. 
Guerra civil 
91216 FLORES ARROYUELO, F.: La España del siglo XX vista por extranjeros. 
- Prólogo y selección de ... - Editorial Cuadernos para el Diálogo 
(Col. «Cuestiones españolas», 40). - Madrid, 1972. - 404 p. (18 X 11,5). 
150 ptas. 
El prólogo (p. 9-34) expone varias ideas generales sobre los escritos de 
viajeros extranjeros en España en distintas épocas. Se publican fragmen-
tos de obras de Emilio Verhaeren, John Chamberlain, G. H. B. Ward, Ha-
verlock Ellis, Albert Dauzat, Luis G. Urbina, John Dos Passos, Ilia Erem-
burg y Germaine Picard-Moch y Jules Moch. Los temas tratados son muy 
diversos y tienen como denominador común el atraso de España. No se 
ha . hecho una presentación adecuada de los autores elegidos ni de sus 
24 - IHE - XX (1974) 
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obras y en algún caso no queda clara la fecha en que se realizó el viaje 
o se escribió la obra. - R. O. 
91217 VlLA-SAN JUAN, JOSÉ LUIS: ¿Así fue? Enigmas de la guerra civil es-
pañola. - Ediciones Nauta, S, A. - Barcelona, 31972. - 521 p., foto-
grafías (22,5 x 20,5). 
El autor, quc era un niño cuando la guerra de España de 1936 a 1939, ba-
sándose en la numerosa bibliografía existente, principalmente las memo-
rias testimoniales, pretende arrojar un poco de luz sobre algunos puntos 
dudosos que se dieron entonces, por ejemplo: la muerte de Sanjurjo, la 
rendición del general Goded en Barcelona, el 19 de julio de 1936, las re-
presalias tras la toma de Badajoz, la muerte de García Lorca, los detalles 
del nombramiento de Franco como Jefe del Estado español, el envío del 
oro a Moscú, la actitud del cardenal Vidal y Barraquer ante la guerra ci-
vil, los intentos de salvación de José Antonio Primo de Rivera, la destruc-
ción de Guernica, la unificación política de 1937, los sucesos de mayo en 
Barcelona el mismo año, el hundimiento del «Baleares» y la condena de 
Miguel Hernández y de Julián Besteiro, entre otras cosas. En apéndice: 
títulos nobiliarios concedidos por Franco, la filatelia y la guerra civil. 
Bibliografía escogida. 1ndice onomástico. El libro es interesante porque 
aporta muchas noticias desconocidas hasta ahora. - J. Mr. 
91218 RAMOS, VICENTE: La guerra civil en la provincia de Alicante (1936-
1939). - Ediciones Biblioteca Alicantina. - Alicante, 1974. - 3 vols.: 
357 + 334 + 331 p., ils. (25 x 11). 
Monumental aportación de noticias sobre el transcurso de la contienda en 
el territorio alicantino. Con toda probabilidad, es éste el principal estudio 
de historia local en el abundante catálogo de trabajos suscitados por la 
guerra civil, cuya importancia se acrecienta al considerar el destacado papel 
que representó la ciudad levantina en episodios cruciales de la guerra. Las 
fuentes utilizadas son esencialmente periodísticas. Bibliografía selectiva y 
actualizada, utilizada tan sólo, sin embargo, en el primer volumen de la 
obra. Esta carece por desgracia de índices, haciéndose algo dificultoso su 
manejo.-J. M. C. 
91219 GARCfA VENERO, MAXIMIANO: Madrid, julio 1936. - Ediciones Te-
bas (Colección Historia Política). - Madrid, 1973. - 587 p. (22,5 x 
15). 
Desde el escenario-encrucijada de Madrid reconstruye el autor, con abun-
dante información -a veces obtenida directamente o por transmisión oral-
los acontecimientos desarrollados en los días críticos de la segunda quince-
na de julio de 1936. Precede, a guisa de introducción, una panorámica de 
la vida de Madrid a lo largo de la Edad Moderna (incluyendo su parti-
cipación en las Comunidades), y especialmente en la etapa de la Restaura-
ción. Ya con un punto de vista muy directo, se evoca la vida literaria, so-
cial y política de la capital en los días de la Dictadura y en el ocaso del 
régimen monárquico. El eje del libro lo constituyen, lógicamente, los años 
de la 11 República -se apunta un paralelo entre los acontecimientos de 
agosto de 1932 y de octubre de 1934-, y sobre todo las partes cuarta, quin-
ta y sexta que recogen, con algunas novedades, los sucesos de julio del 36, 
ya abordados por el autor en su biografía del general Fanjul (IHE n.O 
57371) de la que, por cierto, nos advierte ahora que, por causas no acla-
radas -de que se excluye a la censura- apareció en su día mutilada e 
incompleta. El relato incluye tanto a la capital como a todo el resto del 
territorio enmarcado por la 1 División Militar, y se cierra con el discurso 
de Mola el 15 de agosto (explícita declaración de una situación de guerra 
civil, tras el alzamiento y la división de campos), y con unas consideracio-
nes sobre la situación de la ciudad hasta su liberación. Se utilizan datos 
o matizaciones procedentes, en algunos casos, de encuestas sistemáticas 
emprendidas por el autor, lo que da cierto interés a la obra. - C. S. S. 
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91220 ABELLA, RAFAEL: La vida cotidiana durante la guerra civil. La Espa-
ña Nacional. - Editorial Planeta. - Barcelona, 1973. - 447 p., foto-
grafías (24,5 X 17). 
El autor, un químico barcelonés, a quien el Alzamiento sorprendió en Ga-
licia, debiendo servir en el Ejército Nacional, retrata, apoyándose sobre 
todo en la prensa y en especial, como testigo, las incidencias de la reta-
guardia en el bando nacional durante la guerra civil española de 1936 a 
1939: la dureza singular con que fueron tratados los militares que no qui-
sieron sublevarse, las inciertas informaciones de los primeros días, la de-
puración a rajatabla que se emprendió contra los disidentes políticos, ba-
sándose en sus actuaciones durante el período del Frente Popular y, sobre 
todo, a medida que iban llegando las noticias espeluznantes del bando 
contrario, el entusiasmo guerrero en ciertos sectores civiles adictos al mo-
vimiento, sobre todo, falangistas y requetés, el predominio de unos u 
otros según las regiones, las primeras ayudas italianas y alemanas y el 
encaje de la psicología de estos extranjeros, así como de los moros, en 
el pueblo español, la moral de victoria que se afianzó rápidamente en la 
España nacional desde los primeros espectaculares triunfos (paso del Es-
trecho, tomas de Badajoz y de San Sebastián, liberación del Alcázar de 
Toledo, llegada a las afueras de Madrid) y cómo fue acrecentándose por 
encima de los demás personajes la figura del general Franco, la recepción 
escrupulosa de los fugitivos del otro bando y su distribución específica 
entre las diversas ciudades de la España Nacional; la actitud adhesiva 
de la Iglesia, como segundo pilar del Régimen, después del Ejército; la 
propaganda política en una España en guerra y sus características, la Uni-
ficación de 1937, los efectos positivos de la conquista del Norte, la 
sorpresa de Teruel, la economía y la moneda nacional, y los abastecimien-
tos y precios, la vida del combatiente y el victorioso final, etc., todo re-
latado con gran vivacidad y magníficamente ilustrado con fotografías y 
recortes de periódico. Cronología de la guerra. Bibliografía. lndice ono-
mástico. - J. Mr. . 
, 
91221 ARNAL, MOSÉN JESÚS: Por qué fui secretario de Durruti. Narración. 
- «Edicions Mirador del Pirineu»; y F. Camps Calmet, editor.-
Andorra la Vieja. - Tárrega, 1972. - 266 p. (21 X 16). 
Jesús Arnal es un sacerdote de Candasnos, que gracias a la intervención del 
presidente del Comité de su pueblo -compañero de Durruti-, y para sal-
var la vida, estuvo inscrito en el Cuartel General de la Columna Durruti, 
continuando allí -26 División desde mayo de 1937- después de la muerte 
del líder anarquista, hasta enero de 1939 en que llegaron a Francia. El libro 
de Arnal, es un interesante y valioso testimonio de la personalidad de 
Durruti, especialmente por venir de un sacerdote, así como una impor-
tante aportación para esclarecer su misteriosa muerte. Es, también, muy 
interesa la narración de la vida interior y militar de la Columna, de la 
que se han escrito tantas extravagancias y a la que se le han atribuido 
-desde siempre- hechos muy deshonrosos. - J. B. P. 
91222 CRUELLS, MANUEL: De les milícies a l'Exercit Popular a Catalunya.-
Dopesa (Pinya Rosa). - Barcelona, 1974. - 189 p. (20x 12,5). 
El autor, militante en 1936 del grupo «Estat CataUI», participó, aunque no 
muy directamente en los hechos reseñados, para cuya exposición detallada 
se ha servido de las memorias de Bayo, Abel Paz, Ricardo Sanz, J. M. Aro-
ca, Tisner, Orwell y de los tratadistas militares del otro campo en la 
guerra de España (Salas Larrazábal, Martínez Bande) y otros autores, 
aparte de sus propias vivencias. Insiste en que la decisión del 19 de ju-
lio de 1936 en Barcelona se debió a las fuerzas de orden público, que si-
guieron la actitud sumisa al gobierno de la República del general de la 
cuarta división militar, que no obstante fue relevado, por convenir así 
al mito del pueblo triunfante y por tanto al dominio político de la CNT-
FA!. Analiza el dualismo entre el Comité de las Milicias Antifascistas y el 
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gobierno de la Generalidad, y el de éste con el de Madrid, que impidió 
más de un año la reorganización de un nuevo Ejército republicano. Du-
rante todo este tiempo predominaron las milicias partisanas, sobre todo 
las de los anarquistas y «poumistas», que poseídas de una gran combati-
vidad, se adentraron irreflexiblemente hacia Aragón, quedando estanca-
das allí después por falta de refuerzos. Afirma también que los militares 
leales a la República quedaron arrinconados por el predominio de los 
jefes anarquistas. La campaña, empero, para la creación de un Ejército 
Popular Regular, que no cobró realidad hasta después de las jornadas de 
mayo de 1937 en Barcelona y la constitución del gobierno Negrin-Prieto, 
si bien por un lado hizo efectivas las movilizaciones de quintas forzadas, 
por otra parte introdujo otro influjo político: el del partido comunista, 
bajo la presión de los envíos soviéticos de armamento. Bibliografía.-
J. Mr. 
91223 ESTRADA VIDAL, FERNANDO: Los que estuvimos en la batalla del Ebro.-
Editorial "E. Janzer». - Barcelona, '1973. - 455 p., fotografías, croo 
quis, planos y mapas (21 X 15,5). 
El autor, que perteneció como oficial a la IV División de Navarra, mandada 
por el general Alonso Vega, luchó personalmente en los 113 días (25 julio-
15 de noviembre de 1938), que duró la batalla del Ebro. Relata muchas de 
sus experiencias personales, pero también ha procurado recopilar las me-
morias de más de un centenar de combatientes de ambos bandos, reco-
gidas a veces oralmente, y otras, a través de los 48 libros que se han es-
crito sobre aquella decisiva batalla de desgaste. índices onomástico y cro-
nológico de temas. - J. Mr. 
91224 PLANES, FERRAN: El desgavell. - Editorial Selecta. - Barcelona, 1969.-
288 p. (17,5 X 11,5). 
Memorias noveladas del autor, que fue teniente del Ejército republicano 
en la guerra civil española (1936-1939) y estuvo en el frente de Guadix. 
Pero lo más llamativo es su odisea en Francia, en distintos campos de 
concentración, enlazando con la invasión alemana de 1940, hasta que logró 
evadirse y regresar a España en 1943. Históricamente el libro tiene interés 
para observar de cerca la vida agitada y aventurera de soldados y 
prisioneros en este atormentado período de la historia europea. Sin no-
tas.-J. Mr. 
91225 LAMAS ARROYO, ÁNGEL: Unos... y... otros ... - Luis de Caralt, edi-
tor. - Barcelona, 1972. - 640 p., varios croquis y mapas (22 x 16). 
400 ptas. 
El autor fue un militar profesional, que, aunque con desagrado, participó 
por pura disciplina en los ejércitos republicanos del Centro, de Extrema-
dura y que formó parte del Estado Mayor del Ejército del Norte hasta la 
caída de Santander, en donde tenía a su familia. Estas memorias reflejan su 
situación personal e iluminan sobre el conflicto espiritual e ínfimos deta-
lles de la guerra civil española (1936-1939), vista del lado republicano. Va-
rios croquis y mapas. - J. Mr. 
91226 ARTECHE, JosÉ DE: El abrazo de los muertos. Diario de la guerra ci-
vil, 1936-1939. - Editorial Icharopena. - Zarauz, 1970. - 301 p. (19 x 
13). 
Este dietario, escrito entre el 19 de julio de 1936 y el 31 de mayo de 1939 
es obra de un donostiarra, ferviente católico, nacido en 1906, que hizo la 
guerra en el bando nacional (luego de la toma de San Sebastián), pero 
que se esforzó al principio notoriamente en evitar un rompimiento entre 
los nacionalistas vascos y los carlistas. Revela con toda su crudeza y de-
talle los actos criminales y brutales a que se entregaron los españoles en 
esta lucha fratricida. Especialmente interesante porque el autor plantea 
el trágico dilema en que se halló el pueblo vasco, en cuyo frente estuvo 
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hasta su extinción, aunque luego le destinaron a los de Teruel, Castellón, 
el Ebro, Cataluña y el Centro. - J. Mr. 
91227 TORRES, ESTANISLAU: La batalla de l'Ebre. - Editorial Nova Terra.-
Barcelona, 1971."':'" 257 p. (18 x 12,5). 
El autor de este libro no participó, por su temprana edad, en la guerra 
civil española de 1936 al 1939. Pero se ha tomado la molestia de recoger no 
solamente algunas opiniones de técnicos o militares de ambas zonas (Rojo, 
Modesto, Manuel Aznar), sino el testimonio oral de un gran número de 
personas anónimas que combatieron en el Ebro, entre el 25 de julio y el 
17 de noviembre de 1938, resultando de ello un relato directo, vivo y ple-
tórico de detalles, que suelen pasar desapercibidos en los libros de his-
toria. Además, con posterioridad, el mismo autor ha recorrido sobre 
el terreno los lugares citados para la comprobación de sus aser-
tos. Sin pretenderlo, pues, ha sentado una nueva fuente que tendrá que 
tenerse en cuenta en las investigaciones que se hagan en el futuro sobre 
esta decisiva y sangrienta batalla. - J. Mr. 
91228 LLARCH, JUAN: La batalla del Ebro (morir en el Ebro). - Ediciones 
Aura.-Barcelona, 1972.-203 p., 1 lám. y 3 hojas plegables (19xI4). 
El autor, testigo presencial y participante en aquella importante batalla 
(25 julio-17 noviembre de 1938), aporta no solamente sus propias impre-
siones y las que recogió personalmente, sino otras obtenidas de la nume-
rosa bibliografía memorialista de la guerra civil española (1936-1939), con 
un estilo directo, a veces escalofriante, así como el trasfondo trágico y 
hasta sucio de aquella lucha fratricida. Un mapa y varios gráficos en 
color,> de uniformes, armamento y distintivo de ambos bandos conten-
dientes. Sin notas. - J. Mr. 
91229 MARTÍNEZ BANDE, JOSÉ MANUEL: Brigadas internacionales. - Luis de 
Caralt, editor. - Barcelona, 1972. - 249 p., 41 láms. (20 x 14). 275 
pesetas. 
El origen de las Brigadas Internacionales, que combatían en el lado repu-
blicano en la guerra civil española (1936-1939) arranca de los primeros vo-
luntarios alemanes, italianos, franceses, polacos, etc., que habían venido 
a España a participar en la Olimpíada Popular de Barcelona, sorprendién-
doles allí el alzamiento militar. Se concentraron en Albacete para diri-
girse a salvar a Madrid (noviembre de 1936), en donde culminó su esfuerzo. 
Actuación en La Granja, Huesca y Brunete. Tras esta última batalla (agos-
to de 1937) el Komintern dio por perdida la guerra española y se inició 
la repatriación de los internacionales. Bibliografía, varias fotografías y 
facsímiles. - J. Mr. 
91230 ALCOFAR NASSAES, JosÉ LUIS: «5pansky». Los extranjeros que lucha-
ron en la guerra civil española. I. - Dopesa. - Barcelona, 1973.-
387 p., numerosas láms. e ils. (22 x 16). .... 
Recopilación de datos de la extensísima bibliografía sobre el tema para ir 
estructurando de modo cronológico la intervención de extranjeros en el 
ejército republicano, especialmente en lo que se refiere a las Brigadas In-
ternacionales, cuyo reclutamiento, organización e intervención en distintas 
acciones se estudia detalladamente en este tomo hasta la batalla del Jarama 
(febrero de 1937). - R. O. 
91231 AGUADO SÁNCHEZ, FRANCISCO: La Guardia Civil y el alzamiento na-
cional. - «Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Ma-
drid), VI, núm. 12 (1973), 43-85. 
Es un relato, sin indicación de fuentes, pero al parecer basado en testi-
monios directos y orales, de la sublevación de la Guardia Civil en julio 
de 1936 en Albacete, Almansa y Hellín, por obra sobre todo del segundo 
jefe de aquella comandancia, Angel Molina Galiano. La rebelión fue liqui-
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dada por la intervención contraria del resto de las fuerzas armadas, asa· 
ber, ejército, marina, asalto y carabineros, acudidos de Murcia, Alcoy, 
Alicante y Valencia. - A. L. 
91232 RUJAS, CARLÜS: Diez figuras ante la guerra civil. - Ediciones Nauta, 
S. A. - Barcelona, 1973. - 67 p. (22,S x 10,5). 
Evocación de diez figuras sumergidas en la guerra civil española (1936-
1939): Diego Abad de Santillán, Manuel Azaña Díaz, Lluís Companys i Jo-
ver, Dolores Ibarruri «La Pasionaria», Antonio Machado, José Ortega y 
Gasset, Indalecio Prieto, José Antonio Primo de Rivera, Pablo Ruiz "Pi-
casso» y Miguel de Unamuno, vistas «desde dentro», es decir, a partir de 
sus propias experiencias y reacciones ante aquel magno fenómeno histó-
rico y muchas veces enfrentados entre sí. El autor ha utilizado una nutri-
dísima bibliografía sobre el tema. Abundantes fotografías. Calendario de 
acontecimientos en la zona republicana (julio 1936-marzo 1939). Notas.-
J. Mr. 
91233 GIBSON, JAN: La morte de Federico García Larca e la repressione 
nazionale di Granada del 1936. - Feltrinelli Editore (Col. «1 fatti e 
le idee, Saggi e Biografíe», 255). - Milano, 1973. - 202 p. (22 X 14). 
3.000 liras. 
Traducción de la obra castellana publicada, en 1971, en «Ruedo Ibérico» 
(IHE n.O 83023). La única novedad en esta edición es la corrección de al-
gunos errores contenidos en la original y, también, la inclusión de biblio-
grafía (artículos periodísticos, especialmente) aparecida en los dos años 
transcurridos. - R. A. 
Desde 1939 
Historia polltica y mll/tar 
91234 VEGA RODRtGUEZ, JOSÉ M.a: España ante el mundo actual. - Separata 
del «Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas 
Artes y Nobles Artes». - Imprenta Provincial.-Córdoba, 1972.-
28 p. (25 X 18). . 
Discurso pronunciado por el autor -general, director de la Escuela Su-
perior del Ejército-- con motivo de la imposición de la Medalla de Honor 
de la Real Academia de Córdoba. Después de analizar el panorama estra-
tégico mundial y la situación de Europa dentro de esta estrategia, el autor 
centra su atención sobre España: estudia su posición geopolítica y estra-
tégica; resume los acuerdos de cooperación militar firmados por España, 
desde el final de la 11 Guerra Mundial hasta 1970; para valorar, finalmente, 
el papel internacional de España. Se muestra partidario de aumentar los 
presupuestos de defensa nacional y apunta la posibilidad de que el des-
tino histórico de España esté en la concreción de una Comunidad Hispá-
nica de Naciones, formada por todos los países de habla castellana.-
P. P. 
91235 VÁZQUEZ MONTALBÁN, MANUEL: La penetración americana en Espa-
ña. - Edicusa (Col. «Divulgación Universitaria». Serie Histórica, 
62). - Madrid, 1974. - 440 p. (18 X 11,5). 
Importante estudio, en cuatro partes, sobre la influencia política, económi-
ca y cultural de los Estados Unidos en la España actual. La primera parte 
de la obra analiza la política internacional de los Estados Unidos y la URSS, 
durante el período de la «guerra fría», que sigue a la segunda conflagra-
ción mundial del siglo xx. Incluye una cronología hasta 1963, cuando se 
empiezan a evidenciar las distensiones internacionales. La segunda parte 
estudia las relaciones hispanoamericanas, desde el final de la guerra civil 
española hasta 1969. En esta parte se incluyen una serie de artículos de 
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diversas publicaciones y tendencias sobre lo que Vázquez Montalbán plan-
tea como polémica en torno a las bases americanas en España. La tercera 
parte trata de la penetración económica y de las inversiones americanas 
en España,' y transcribe una interesante y larga lista de empresas espa-
ñolas con capital americano. Finalmente, el autor trata de lo Que él con-
sidera «uno de los niveles más complejos de la aprensión de la penetra-
ción americana»: la penetración ideologicocultural, que se manifiesta 
tanto a nivel de la sub cultura y «mass media» como en el terreno de la 
enseñanza e investigación superiores. A modo de prólogo se reproduce 
el texto del convenio de amistad y cooperación entre España y los Esta-
dos Unidos, suscrito por ambos países el 6 de agosto de 1970. Obra muy 
bien documentada. con gráficos. series cifradas y una importante apor-
tación documental y crítica. - P. P. 
91236 Hearings Befare the Subcommittee on United States Security Agree-
ments and Commitments Abroad of the Committee on Foreign Re-
lafion, United States Sena te, Ninetv-First Congress. Volume 11, 
Parts 5-11. - United States Securitv Agreements and Commitments 
Abroad: Spain and Portugal. - U.S. Government Printing Office.-
Washington, 1971. - 2303-2414 p. (23,5 X 15). 
Edición del texto redactado entre el 11 de marzo de 1969 y el 17 de julio 
de 1970 por el Subcomité del Senado norteamericano referente a la reno-
vación del tratado con España. - J. L. Sh. 
91237 LA CIERVA, RICARDO DE: Franco. Un siglo de España. - Ediciones 
EN. - Madrid, 1973. - 634 p., numerosas ils. (28 X 22). 
Lujosa y magníficamente ilustrada biografía del actual jefe del Estado 
español -Francisco Franco Bahamonde (n. en 1892)-, que si bien está 
escrita en un tono apologético, no desdeña acudir a fuentes extranjeras 
(Stanley Payne, Ramos Oliveira) o a testimonios nacionales adversarios 
(Madariaga, 'Indalecio Prieto), aparte la amplia gama de otras obras bio-
gráficas al respecto y libros o artículos de revista correspondientes a di-
versas épocas de la historia de España, rayana casi al siglo, que le ha 
tocado vivir o protagonizar. Este primer volumen abraza desde el naci-
miento de Franco en El Ferrol (1892) hasta la muerte del general Mola 
(2 de junio de 1937), ofreciendo la trayectoria ascendente hasta la conse-
cución por Franco de todos los poderes: Naturalmente el relato da espe-
cial relieve al aspecto vital, acudiendo, si es preciso, a todos los de-
talles familiares y privados, pero se encuadra en el marco histórico ge-
negal, especialmente la guerra de Africa, La Dictadura, la República en 
el momento en que Francisco Franco empieza a cobrar un tono po-
lítico (1934) y la primera fase de la Guerra Civil. Extraordinaria recopila-
ción de fotografías, grabados de época, dibujos, facsímiles y otros docu-
mentos gráficos en negro y a todo color, Sin notas. Bibliografía, - J. Mr. 
91238 CALVO SERER, RAFAEL: La dictadura de los franquistas. - 1: El «af-
faire» del «Madrid" y el futuro político. - Ruedo Ibérico. - París, 
1973, - XXXI + 393 p, (23 X 16). 
Primer volumen de una trilogía que el autor prepara sobre el actual 
régimen español. Con mucho subjetivismo, el autor, miembro del «Opus 
Dei», lanza una dura diatriba contra el régimen español, partiendo de 
la historia del diario madrileño «Madrid». Después de estudiar, en 
la introducción, la ideología y el programa del periódico, pasa a relatar 
los impedimentos administrativos y políticos con que se encontró la 
publicación hasta su definitiva clausura a finales de 1971, y los intentos 
posteriores de apertura e incidencias -hasta la mitad del año 1973-. 
En el epílogo Calvo Serer hace unas disquisiciones sobre el futuro po-
lítico después de Franco. El apéndice documental recoge cartas dirigidas a 
diversas personalidades políticas españolas, artículos y editoriales de 
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"Madrid», y otros publicados por el autor en el extranjero. Con una 
cronología desde 1960 hasta mayo de 1973 e índice de nombres. - P. P. 
91239 LINZ, JUAN L.: L'opposizione in un regime autoritario: il caso della 
Spagna. - ({Storia Contemporanea» (Bologna), 1, núm. 1 (1970), 63-
102. 
Interesante estudio, informado y anotado, sobre los métodos de oposición 
y semioposición en un régimen de tipo autoritario. Sobre una base teóri-
ca, presenta los frentes de oposición a la actual política española tanto 
dentro como fuera del país. Son de gran importancia las notas a pie de 
página, en las cuales demuestra su información sobre la bibliografía refe-
rente a las estructuras políticas españolas. La bibliografía y los comenta-
rios aluden no sólo a las publicaciones y manifestaciones políticas realiza-
das en España, sino también a los discursos y artículos publicados por 
los centros de oposición existentes fuera del país. - J. Rs. 
91240 BARDAVÍO, JOAQuíN: La crisis. Historia de quince días. - Ediciones 
Sedmay, S. A. (<<Historia Viva»). - Madrid, 1974. - 286 p., 56 láms. 
(21 X 15,5). 
Relato minucioso, hecho por un periodista bien informado, de la grave cri-
sis abierta el 20 de diciembre de 1973, con el asesinato del almirante Carrero 
Blanco, presidente del Gobierno, y cerrada con la formación del Gobierno 
Arias Navarro en los primeros días de enero de 1974. Sin rebasar una expo-
sición de los hechos externos -que se siguen, especialmente en el día del 
magnicidio, casi minuto a minuto-, aporta con precisión fotográfica un do-
cumento impresionante para la gran historia. - C. S. S. 
91241 RODRíGUEZ MARTfNEZ, JULIO: Impresiones de un ministro de Carrero 
Blanco. - Editorial Planeta. - Barcelona, 1974. - 215 p., 90 de láms. 
(24,5 X 18). 
Relato de los graves acontecimientos de diciembre de 1974 (asesinato del 
presidente del Gobierno Carrero Blanco, entierro y funeral, crisis política 
hasta lá formación del Gobierno Arias Navarro), tal como los vivió el que 
fue ministro de Educación y Ciencia con Carrero. En realidad es 
escasísimo lo que aporta de interés, una vez publicado el libro de Bardavío 
(lHE n.O 91240) sobre el mismo tema, mucho más minucioso en los detalles. 
En todo caso quizá ese interés haya que referirlo a lo que las "impresiones» 
reflejan del estado de ánimo y de la peculiar mentalidad del autor. Los ca-
pítulos X-XVII resumen las actividades de Julio Rodríguez durante su 
etapa ministerial: más que otra cosa, rezuman una punzante nostalgia de 
la situación política perdida. Cierra el libro una breve biografía del almi-
rante Carrero, un índice onomástico y un índice general. Entre las nume-
rosas ilustraciones se incluye la reproducción de una curiosa serie de cua-
dros pintados por el estadista asesinado. - C. S. S. 
91242 ROMERO, EMILIO: Cartas al rey. - Editorial Planeta (Espejo de Es-
paña, 2). - Barcelona, 1973. - 397 p., numerosas fotografías intercala-
das (25 X 18). 
Siguiendo un sistema epistolar, se presentan comentarios, sugerencias, opi-
niones, sobre la política y los políticos españoles en los últimos años. índice 
de nombres. - R. O. 
91243 RUIz AYÚCAR, ÁNGEL: Octubre 1963. Los «intelectuales» y Asturias. His-
toria de una campaña internacional contra España y la Guardia Ci-
vil. - «Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil» (Madrid), 
VI, núm. 12 (1973), 9-42. 
Estudia la protesta de un grupo de intelectuales españoles, encabezados por 
José Bergamín, contra la actuación de la Guardia Civil en la represión de un 
movimiento huelguístico minero en Asturias. Se limita a recoger los textos 
de las cartas de aquéllos, de otros soviéticos y de una del trotskista exiliado 
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Julián Gorkin, y la respuesta oficial, tal y como fueron publicadas en el 
semanario «El Español», entonces dirigido por el autor del artículo. No se 
trata de investigar el fondo de la cuestión, más allá de la documentación 
dicha. - A. L. 
91244 SOREL, ANDRÉS: Búsqueda, reconstrucción e historia de la guerrilla 
española del siglo XX, a través de sus documentos, relatos y prota-
gonistas. - Editions de la Librairie du Globe (Col. Ebro). - París, 
1970. - 251 p. (22 X 24). 
Trabajo de recogida y exposición de datos, documentos y testimonios sobre 
el movimiento guerrillero de tendencia comunista en España durante el 
período de 1946 a 1951. El material documental está básicamente constituido 
por periódicos, cartas y documentos facilitados al autor por la Editorial 
Ebro (París) y completado por entrevistas personales a ex guerrilleros. La 
obra dedica especial atención a la Agrupación Guerrillera de Levante y Ara-
gón. Su valor radica exclusivamente en la documentación ya que carece de 
comentarios críticos del material aportado. Muy poca precisión sobre el 
origen concreto de cada una de las abundantes opiniones y textos transcri-
tos. Insuficiente número de notas y escasa relación bibliográfica. - J.' O. P. 
Economía y sociedad 
91245 Lucha unida, victoria proletaria (empresa Blansol, 1956-1969). - Sapere 
Edizioni.-Milano, 1972.-289 p. (17,5 xlI). 
Narración de los conflictos laborales que tuvieron lugar en la fábrica 
Blansol (de Palau de Plegamans) desde su creación en 1956 hasta 1969. El 
autor -cronista anónimo de los acontecimientos- se coloca del lado de 
los obreros, y de sus actuaciones reivindicativas extrae, como enseñanza, 
la solidaridad obrera frente al capital, que estima permitirá el cambio en 
las estructuras sociopolíticas del país. Transcribe documentos relativos 
a ~a empresa y los sucesivos conflictos. - P. P. 
91246 Cuestiones del sindicalismo. La Ley Sindical y las elecciones sindica-
les. - Ediciones CNT. - s.l., s.a. - 32 p. (19 x 12,5). 
Folleto redactado por miembros de la «Regional del Centro (Interior) de 
la Confederación Nacional del Trabajo de España» sobre la ley sindical y 
las elecciones sindicales. Ataca la participación del PCE y de las CC.OO. 
en las elecciones y propugna la realización de un sindicalismo extraoficial, 
formado por todos los grupos sindicales de oposición. El folleto está edi-
tado después de las elecciones sindicales de 1971. - P. P. 
91247 Economía crítica: una perspectiva catalana. - Edicions 62 (Col. LIi-
bres a l'Abast», 106). - Barcelona, 1972. - 337 p. (18 x 12)_ 
Reunión de diversos trabajos de investigación originales a través de los 
cuales, un grupo de economistas catalanes críticos y antiacadémicos, ana-
lizan la realidad catalana apoyados en bases bibliográficas y documenta-
les. El grupo pretende enterrar servidumbres y vivificar la teoría econó-
mica, siguiendo el estímulo de la corriente -múltiple- que va de Baran 
a Horvat, pasando por Sraffa, Napoleoni o Sweezy entre otros. Cada tra-
bajo se reseña aparte (IHE n.O' 91167, 91248-91255, 91263, 91281, 81285)-
R. A_ 
91248 CARRERAS, JOSEP M.: La distribució espaial del desenvolupament: per 
una política regional efica¡;. - En «Economía crítica: una perspec-
tiva catalana» (lHE n.O 91247), 187-200. 
Breve análisis de las variaciones geográficas de desarrollo producidas entre 
1957 y 1967, así como de las consecuencias que se derivan y los medios ne-
cesarios para rectificar los efectos negativos. El autor señala la ambigüe-
dad de la evolución de la renta provincial por habitante como indicador de 
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los desequilibrios regionales a no ser que se combine, como él mismo 
hace, con las variaciones de la población. - R. A. 
91249 LLUCH, ERNEST: Burgesía í economía a Catalunya. - En «Economía 
crítica: una perspectiva catalana» (IHE n.O 91247), 13-27. 
A menudo, los análisis sobre la burguesía catalana se han hecho con in-
dependencia del modo de producción al que está ligada. El autor sitúa 
en la base de la formación de esta clase, dos características esenciales: 
la dispersión y pequeñez de su acumulación de capital V su escasa partici-
pación en el poder. Sin embargo, a partir de los años 50, un rápido creci-
miento económico empujó a la burguesía catalana a su intervención en el 
poder político, en forma subordinada; lo que le hizo olvidar, en parte, las 
reivindicaciones autonomistas. - R. A. 
91250 TAYA, REGINA: Sobre la íntervenció estatal í el creíxement industrial 
a Espanya de 1939 a 1966. - En «Economía crítica: una perspectiva 
catalana» (IHE n.O 91247), 115-146, cuadros estadísticos. 
Se analiza el crecimiento industrial en dos etapas: la primera, hasta 1959, 
caracterizada por el crecimiento extensivo, sin incrementos tecnológicos y 
con mantenimiento de los niveles de productividad; la segunda, iniciada con 
el Plan de Estabilización que potenció un crecimiento cualitativamente di-
ferente, se caracteriza por un rápido incremento productivo a través del 
aumento de la productividad, de la renovación de maquinaria y del em-
pleo de nuevas técnicas. El trabajo se articula sobre la doble base de las 
instituciones y de la naturaleza oligopolística de la industria española. No-
tas.-R. A. 
91251 MONTSERRAT. ANTONI: Proteccionisme i dependencia: Sobre el sentit 
i ['abast del procés de control i descontrol a l'economia espanyo-
la pels volts de 1960. - En «Economía crítica: una perspectiva ca-
talana» (IHE n.O 91247), 147-167. 
Se señala cómo y por qué el cambio de 1959 no significó en la dirección 
económica del Estado español, contra lo afirmado en algunas versiones, el 
paso de una economía autárquica y proteccionista, fuertemente controlada, 
a una economía de libre competencia con movilidad de productos y facto-
res de producción en el interior y en el exterior. El autor subraya la con-
tinuidad de la protección después de 1959 V afirma que. en el plano inter-
nacional, el sentido del cambio se concretó en una mavor dependencia, 
especialmente financiera, respecto del exterior. Notas. Cuadros. - R. A. 
91252 RUBIROLA, MIQUEL: La dimensió de les I!rans empreses a Catalunva. -
En «Economía crítica: una perspectiva catalana» (IHE n.O 91247), 
49-86, cuadros estadísticos. 
Analiza el autor la concentración industrial y demuestra cómo la dimen-
sión media de la empresa manufacturera catalana, en 1968. era superior a 
la de Francia, Japón e Italia, por lo que el falso minifundismo industrial 
no puede ser la causa 'explicativa de los problemas de las manufacturas 
catalanas. Sigue un análisis cuantitativo de las empresas más importantes 
de la actividad económica y de cada sector, así como un análisis del capital 
extranjero. En apéndice se reúnen las empresas españolas ubicadas en 
Cataluña. Notas. - R. A. 
91253 GIRAL, EUGENI: Un capítol de la historia deIs empresaris catalans 
de posguerra: el «Círculo de Economía». - En «Economía crítica: 
una perspectiva catalana» (IHE n.' 91247), 89-111. 
Historia del «Círculo de Economía», constituido en el seno del club Co-
modín por jóvenes empresarios catalanes, entre 1958 y 1970. Se describen 
sus actividades y la participación de sus miembros en diversos organis-
mos. Se dedica especial atención a la forma de actuación del círculo con 
respecto a la formación y función social del empresario catalán. - R. A. 
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91254 CASAL, MURIEL; SANS, CARME: El negoci -trist- de la intlústria tex-
til cotonera. - En «Economía crítica: una perspectiva catalana" 
(IHE n.O 91247), 29-48, cuadros estadísticos. 
Partiendo de unos breves antecedentes históricos, se muestra cómo el 
empresario catalán, aferrado al beneficio inmediato y apoyado en los bajos 
salarios y en un exagerado proteccionismo, pierde diversas oportunidades 
de racionalizar la industria textil elevando su nivel tecnológico, organizan-
do la red comercial y ampliando, en suma, el limitado mercado interior. 
En el momento actual el panorama no ha cambiado demasiado: las apo-
yaturas y los problemas son, relativamente, los mismos. Pero su supera-
ción escapa al marco del sector y remite a soluciones como la nacionali-
zación de la banca y la reforma agraria. Notas. - R. A. 
91255 Ros HOMBRAVELLA, J.: L'atrófia del capital co/-lectiu. Un deis es-
guerros de {'economia catalana. - En «Economía crítica: una pers-
pectiva catalana» (IHE n.O 91247), 169-185. 
El autor patentiza el «déficit de las atenciones colectivas» en la economía 
catalana en los últimos treinta años y, por tanto, la falta de capital so-
cial, cuya necesidad es alimentada por las exigencias del equipamiento 
colectivo. Estas exigencias vienen determinadas por tres factores en espe-
cial: el desarrollo productivo privado, la intensa corriente inmigratoria y 
el incremento del turismo. El sector estatal fue el responsable de la no 
formación de capital colectivo en Cataluña y su inhibición, en los años 
40-50, ha condicionado el desequilibrio posterior. Notas. En apéndice se dan 
cuadros, bibliografía y fuentes documentales. - R. A. 
91256 MIGUEL, AMANDO DE; MIGUEL, JESÚS M. DE; ALMARCHA. AMPARO; MARl1N 
MORENO, JAIME; OLTRA, BENJAMíN; SALCEDO, JUAN: Síntesis del informe 
sobre la situación social de España. 1970. - Fundación FOESSA.-
Madrid, 1972. - 348 p., gráficos, estadísticas y mapas (18 X 11). 
Resumen del informe FOESSA, correspondiente al año 1970. Los autores, 
después de plantear los fundamentos teóricos en que basan su estudio, 
centran la atención en los problemas más importantes de la sociedad 
española: población, desarrollo económico, religiosidad, familia, alimen-
tación, educación, trabajo, etc. De cada problemática -que analizan con 
una perspectiva sociológica muy detallada- extraen las características 
más importantes y señalan posibles soluciones. El estudio, en el último 
capítulo, aconseja a los dirigentes de la sociedad española más imagina-
ción y amplitud de miras cara al futuro. Obra muy bien documentada, con 
una bibliografía exhaustiva. - P. P. 
91257 TAX DE FREEMAN, SUSAN: Organización corporativa de los pueblos de 
la Sierra Ministra: un tipo estructural ibérico. - «Ethnica» (Barce-
lona), núm. 2 (1971), 195-203. 
La autora afirma que algunas variaciones en la organización social espa-
ñola, tenidas tradicionalmente como producto de una diferenciación re-
gional, parecen ser variaciones estructurales ligadas al tamaño de las 
poblaciones; analiza la organización corporativa de las comunidades de 
Sierra Ministra y expone los resultados de sus comparaciones entre diver-
sas poblaciones dentro del área. - J. A. S. 
91258 PONSOT, PIERRE: Etudes sur l'émigration espagnole et portugaise.-
«Annales. l!conomies. Sociétés. Civilisation» (París), XXIV, núm. 1 
(1969), 171-174. 
Estado de la cuestión sobre Emigrants et inmigrants. El autor comenta 
brevemente diversos trabajos publicados en España, Portugal y Francia 
sobre este tema entre 1964 y 1969. - M. S. M. 
91259 DOUGLASS, WILLIAM A.: Rural exodus in two Spanish Basque villages: 
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A cultural explanation. - «American Anthropologist» (Washington), 
LXXIII, núm. 5 (1971), 11 ()()"1114, 7 tablas. 
Estudio de la emigración en dos aldeas del País Vasco español. El autor 
concluye que las razones del actual éxodo rural no son fundamental-
mente económicas. apoyándose en el hecho de la capital importancia que 
en los casos estudiados tiene el sistema de herencia en el abandono de 
la tierra. Ante este planteamiento habríamos de preguntar al autor si 
realmente cree que las normas que regulan la transmisión de la tierra no 
responden a los condicionamientos infraestructurales. Bibliografía. _ 
I. Mo. 
91260 PASCUAL, ANGELS: El retorn deIs emigrants. ~ Ed. Nova Terra (Docu-· 
ments a la recerca). - Barcelona, 1970. - 276 p. (21 X 13,5). 
Estudio de la incidencia de la emigración a Europa -concretamente a 
Alemania- sobre la mentalidad y el comportamiento de los obreros espa-
ñoles y las consecuencias de este fenómeno en los aspectos que pueden 
afectar al futuro del movimiento obrero del país. La base central del es-
tudio es una encuesta entre los trabajadores que regresaron a España y 
están empleados en industrias metalúrgicas de más de 500 trabajadores 
de Barcelona y municipios circundantes, al considerar que podría ser una 
muestra representativa. Encuadra el objeto central un análisis del sis-
tema económico-político de la República Federal Alemana, ·otro de la 
emigración española a este país y otro del proceso migratorio español en 
general. Trabajo exploratorio y descriptivo, que, a pesar de no llegar a 
conclusiones definitivas, tiene interés por la serie de datos que recoge, por 
la forma de tratar el tema y por la falta de estudios serios sobre las cues-
tiones tratadas. Tres anexos, uno de los cuales incluye las referencias 
bibliográficas. Cuadros estadísticos. Notas. - J. O. P. 
91261 BARRED O DE VALENZUELA, ADOLFO: Doctrina nobiliaria del Tribunal 
Supremo. - «Hidalguía» (Madrid), XXII, núm. 124 (1974), 491-512. 
Estudio y comentarios de las sentencias (1972), sobre el condado de Tovar, 
sobre el marquesado de Ariño, sobre el marquesado de Isla Hermosa.-
A. de F. 
Instituciones 
91262 DfAZ-N o STY , BERNARDO: Las Cortes de Franco. 30 años organtcos.-
Editorial Dopesa (Col. «Testimonio de Actualidad»). - Barcelona; 
1972. - 238 p. + 30 fotografías (20,7 x 15). 
IntereSante aportación sobre la historia y el funcionamiento del máximo 
organismo legislativo del país. El autor estudia cada una de las legislatu-
ras de las actuales Cortes españolas hasta 1972, prestando más atención 
a los momentos de mayor trascendencia y significación política para la histo-
ria de la España actual. Contiene un apéndice con la Ley Constitutiva de 
las Cortes, su Reglamento y las leyes más importantes que surgieron 
de las Cortes durante todo el período. Con pocas notas y fotografías 
fuera del texto. - P. P. 
91263 CLAVERA, JOAN: Una forma local de capitalisme monopolista: el des-
mantetlament de la indústria situada a la zona litoral de Barcelo-
na. - En «Economía crítica: una perspectiva catalana» (IHE n.· 
91247), 251-265. 
Análisis del intento de planificación y posterior urbanización de la zona 
marítima de Poble Nou (puerto de Barcelona-río Besós, más concreta-
mente), donde, a través del Plan de la Ribera (cuya sociedad anó-
nima se constituyé en 1966), se detectan determinadas formas de ac-
tuación del capital monopolista del Estado a escala local. El Ayuntamiento 
de Barcelona, presentando el proyecto como ejemplo de la «Gran Barce-
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lona» del futuro, permitió su avance en contra de la opinión de la población 
afectada. El Pleno Municipal desestimó las impugnaciones recibidas y aproo 
vó provisionalmente el Plan en 1971. Notas. - R. A. 
91264 MARTfN-RETORTlLLO, LORENZO: Libertad religiosa y orden público (W1 
estudio de. jurisprudencia). - Ed. Tecnos (Col. Ventana Abierta).-
Madrid, 1970.:- 96 p. (19,5 x 12). 
Estudio de la jurisprudencia contenciosoadministrativa de la década de 
1960 sobre orden público en la que se contemplan conductas religiosas. No 
son estudiados todos los casos en que la Administración ha sancionado, 
sino tan sólo las sentencias de aquellos en que, al producirse la sanción, 
llegóse a un recurso contenciosoadministrativo, quedando sistematizados 
los casos en que el poder público ha entendido que el ejercicio del derecho 
a la religión ha violado el límite del orden público. Fundamentalmente 
este trabajo tiene un carácter informativo más que interpretativo y está 
dirigido en especial al lector no especialista en derecho. Un apéndice. 
Notas. - J. O. P. 
91265 ORTEGA MuÑoz, JUAN FERNANDO: Estudio jurídico de los colegios 
universitarios. - «Boletín de la Universidad de Granada», XXXII, 
núm. 10 (1972-1973), 127-200. 
Estudio muy completo sobre los colegios universitarios y su división en 
adscritos e integrados. Está basado en la Ley General de Educación y De-
cretos referidos a los mismos. Tiene especial interés el análisis que realiza 
el autor sobre cinco puntos esenciales de la estructura: órganos de go-
bierno, profesorado, alumnado, disciplina académica y régimen económico 
y presupuestario. - C. T. 
Aspectos religiosos 
91266 ABAD, PEDRO: Der neue Weg der spaniscl1en Kirche. - «Orientierung» 
(Zürich), XXXVI, núm. 7 (1972), 78-80. 
Nota sobre la asamblea general de obispos y sacerdotes (septiembre de 
1971): su preparación, desarrollo y tensiones que desencadenó tanto en 
el seno de la Iglesia española como con el Estado español. - A. B. 
91267 Wí\tSH S. l., MICHAEL J.: Spain on the Move. - «Te Month» (Lon-
dres), V, núm. 6 (1972), 163-167, 175. 
Panorámica información de prehistoria, historia y consecuencias de la 
declaración de la Asamblea Conjunta (1971); acotaciones a la intervención 
de la congregación del clero y a los manejos integristas para disminuir 
su validez. - A. B. 
91268 Konflikte um den Reformkurs der spanischen Kirche. - «Herder 
Korrespondenz» (Freiburg i.B.), XXVI, núm. 2 (1972), 61-63. 
Tensiones entre la Iglesia y el gobierno español a fines de 1971 y princi-
pios de 1972.-A. B. 
91269 In Spanien setzen sich die Reformbischofe durch. - «Herder Korres-
pondenz» (Freiburg i.B.), XXVI, núm. 1 (1972), 10-11. 
Notas sobre la mentalidad aperturista que va dominando en el episco-
pado español y las tensiones entre el Vaticano y el gobierno español paten-
tes en el problema del nombramiento de obispos. - A. B. 
91270 ABAD, PEDRO: Spannungen zwischen Kirche und Staat in Spanien.-
«Orientierung» (Zürich), XXXVII, núm. 3 (1973), 34-36. 
Breve, pero documentada nota sobre el documento del episcopado español 
«Iglesia y orden político» (3 enero 1973) y las reacciones que desencadenó 
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en el seno del gobierno. A pesar de sus limitaciones el documento marca 
un paso adelante. - A. B. 
91271 Spaniens Bischofe über Kirche und Staat. - «Herder Korrespon-
denz» (Freibm:g i.B.), XXVII, núm. 3 (1973), 116-119. 
Notas sobre la historia y contenido del documento episcopal acerca de 
las relaciones entre la Iglesia y Estado (20 enero 1973). - A. B. 
91272 Mobilisierung traditionalistischer Kriifte im spanischen Klerus.-
«Herder Korrespondenz» (Freiburg i.B.), XXVI, núm. 11 (1972), 532-
534. 
Nota sobre la reforzada contraofensiva de las fuerzas tradicionales ecle-
siásticas contra los movimientos de apertura. Resumen de la conferencia 
del cardenal de Toledo sobre los peligros actuales (1972). - A. B. 
91273 Reformkurs im spanischen Episkopat. - «Herder Korrespondenz» 
(Freiburg i.B.), XXVI, núm. 5 (972), 217-219. 
Nota sobre la decimosexta asamblea plenaria del episcopado español, de 
su trasfondo y de su apoyo a la asamblea conjunta. Importante discurso 
del nuncio (1972). - A. B. 
91274 MATABOSCH, ANTONIO: Spain: The ecumenical Picture. - «Faith and 
Unity», núm. 2 (1973), 14-16. 
Rec. «The Month» (London), VI, núm. 11 (1973), 400. Breve nota acerca de 
las relaciones entre los católicos y los protestantes en España. Durante 
los diez últimos años se ha producido un notable cambio. Pero persisten 
algunas ambigüedades. Entre 1964 y 1968 existió un boom ecuménico, 
ahora en receso. Quedan problemas graves por solucionar como el de los 
matrimonios mixtos. - A. B. 
91275 Spanien: Warten auf das Dokument der Bischofskonferenz. - «Her-
der Korrespondez» (Freiburg i.B.), XXVII, núm. 1 (1973), 9-1!. 
Notas sobre la situación eclesiástica española a fines de 1972. - A. B. 
91276 Catalunya, avui. Reflexió d'uns cristians, en el vint-i-cinque aniver-
sari de la Proclamació Universal deis Drets de I'Home. Barcelona, 
10 de desembre de 1973.-Imprimerie Régionale. - Toulouse [1973].-
36 p. (21,S X 15,5). 
Exposición, en 67 puntos, de la situación cultural y política de Cataluña 
desde 1939 y reivindicación de sus derechos y características. Se expone la 
génesis y desarrollo de Cataluña como comunidad política y cultural, su 
situación y problemas actuales y, finalmente, la posición de la Iglesia fren-
te a la situación nacional -a partir de textos oficiales y encíclicas- y la 
postura concreta de aquélla con relación a Cataluña. - P. P. 
91277 WALSH S. l., MICI-lAEL: Diez-Alegría and Censorship. - «The Month» 
(Londres), VI, núm. 7 (1973), 235-238. 
El caso concreto de la publicación Yo creo en la esperanza (1972) -cuya 
historia se resume- da pie a un examen de la censura previa en el seno 
de la Iglesia. Su actual perduración es criticada. - A. B. 
Aspectos culturales 
91278 SAMPELAYO, JUAN: Órganos de investigación del C.S.I.C. Instituto 
«Diego Velázquez» de arte. - «Arbor» (Madrid), LXXXVII, núm. 339 
(1974), 115-117. 
Notas sobre tarea y publicaciones de este Instituto. - R. O. 
91279 CARPENA, OCTAVIO: La investigación en la España de hoy. - «Arbor. 
(Madrid), LXXXVII, núm. 337 (1974), 7-19. . 
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Notas sobre la labor de investigación realizada por los distintos patrona-
tos del C.S.I.C. - R. O. 
91280 CABIDO RODRÍGUEZ, RAÚL: El buque oceanográfico «Cornide de Saave-
dra». - «Revista General de Marina» (Madrid), núm. 186 (1974), 443-
456. 
Noticia de las características y destino de este barco, el primero español 
destinado a tales investigaciones, construido para el Estado en los Astille-
ros del Cantábrico y Ría de Gijón y armado en Vigo, para cuyo mando 
fue designado el autor en noviembre de 1970, permaneciendo en él tres 
años. Depende de la Junta Consultiva de Investigación Científico-Pesquera 
y en él se adiestran los alumnos de la escuelas de formación profesional 
náutico-pesquera. - A. L. 
91281 GASCH, EMILI; ROCA, FRANcEsc: Literatura economica, 1960-1970: els 
economistes dins el debat polític actual. - En «Economía crítica: 
una perspectiva catalana» (IHE n.O 91247), 315-337. 
El trabajo -que mereció polémicas respuestas en «Serra d'On) y «Destino» 
en 1973- se articula sobre la crónica de la Facultad de Ciencias Económi-
cas de Barcelona entre 1954 y 1970. Se analizan tres etapas y sus resulta-
dos: los hombres de 1954, con Vicens, Sardá, Estapé, Reventós y Sureda; 
el segundo equipo (1961-1966), con Estapé, Nadal, Sacristán y gran parte 
del profesorado no numerario. Notas. Cronología. - R. ·A. 
91282 TASIS, RAFAEL: Els economistes dins la vida del país. - En «Eco-
nomía crítica: una perspectiva catalana» (IHE n.O 91247), 299-314. 
Partiendo del intento de definir óptimamente al economista, se tratan de 
establecer los nexos y las posiciones que el profesional de la economía 
mantiene en el país. En este sentido se analizan brevemente, entre otros 
puntos, sus canales de formación, sus relaciones con el sistema, su papel 
como científico social, sus influencias culturales de signo no estrictamente 
económico. Notas. - R. A. 
91283 ILIE, PAUL: The poetry of social pro test: a review artic/e. - «Hispa-
nic Review» (Pensylvania), XLI, núm. 1 (1973), 79-87. 
Notas en torno a la literatura contemporánea de compromiso, especial-
mente el referido a autores tales como José María Morón, Bacarisse, Bas-
terra, Unamuno, Felipe, Alberti, Prado, Hernández, entre otros. - M. M. A. 
91284 LóPEZ PACHECO, JESÚS: Algunos aspectos del orden público en el mo-
mento actual de la historia de España. - Ediciones Era, S. A. (Ala-
cena). - México, 1970. - 117 p. (19,5 x 14,5). 
Libro de poemas. Tiene como fuente de inspiración la situación social y 
política de la España de Franco. - J. O. P. 
91285 MAssANA, CARME; ROCA, FRANcEsc: Estrategies urbanes i realitat ur-
bana a la regió de Barcelona. - En «Economía crítica: una perspec-
tiva catalana» (IHE n.O 91247), 203-233. 
Preciso trabajo en el que, en la primera parte, se definen, con visión histó-
rica, los principales elementos que componen el sistema urbano barcelonés. 
A continuación se analiza, entre 1939 y 1970, la estrategia de las unidades 
económicas que, hegemónicamente, conforman el proceso urbano: los 
grandes propietarios urbanos, las grandes empresas, el Estado y los agen-
tes públicos locales. Notas. - R. A. 
Biografía e Historia local 
91286 PORCEL, BALTAsAR: Grans catalans d'ara. - Edicions Destino. - Bar-
celona, 1972. - 464 p. (19,5 x 14). 
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Recopilación de entrevistas publicadas entre 1965 y 1972 en la revista «Serra 
d'Or». En este libro el autor, ágil escritor mallorquín, ha sistematizado sus 
personajes del modo siguiente: 1) el país ideal (Víctor Catala, Josep Car-
ner, PauCasals, Jordi Rubió, R. d'Abadal, P. Bosch i Gimpera); 2) entre 
el ideal y el conflicto (r'.-Eró, J. Pla, F. Soldevila, J. Trueta, R. Benet, J. L. 
Sert); 3) del naufragio a la «represa» (Joan Oliver, F. de B. Moll, Ll. Villa-
longa, J. Sarda, Merce Rodoreda, M. Batllori); 4) dentro de la reconstrucción 
(Salvador Espriu, el abad Escarré [esta entrevista es rigurosamente inédi-
ta], Ferrater Mora, J. Triadú, Antoni M.a Badia, Manuel de Pedrolo), y 5) 
caminos hacia el mañana (J. Fuster, A. Tapies, Joaquim Molas, Raimon, 
Josep M.a Castellet y Gabriel Ferrater). - J. Mr. 
91287 MATAS PERICE, ALFRED: El sud-oest del riu Besos, deu anys de vida 
d'un barri obrero - Prólogo de J. M. HUERTAS CLAVERiA. - Ed. Por-
tic (Llibre de Butxaca). - Barcelona, 1970. - 204 p., 1 mapa (18 X 11). 
Testimonio sobre el origen, vida y problemas de un barrio obrero de los 
alrededores de Barcelona en la década de 1960. La obra ha sido escrita por 
un grupo de vecinos del barrio del Besós de Barcelona y San Adrián, si 
bien el que firma el trabajo es quien ha hecho una ordenación coherente 
del contenido y unificado la redacción. Se basa esencialmente en documen-
tación aparecida en la prensa de Barcelona y las propias experiencias vivi-
das. Muestra cómo son los barrios-dormitorio, los polígonos de absorción 
social y quiénes los habitan, pues se trata de un caso particular que puede 
generalizarse. Tablas estadísticas. Notas. - J. O. P. 
91288 CARBALLO COTANDA, ANTONIO: Canarias, región polémica. Análisis crí-
tico del régimen económico-fiscal del archipiélago. - Edicusa (Col. 
«I.T.S.»). - Madrid, 1972. - 335 p. (21 X 15). 
Ensayo jurídico y socioeconómico sobre el régimen actual de las islas Ca-
narias. El autor -abogado y profesor universitario- estudia las peculia-
ridades canarias que en todos los aspectos (geográfico, social, económico, 
jurídico, etc.) han posibilitado la existencia de un regionalismo; el régimen 
especial de que goza y su evolución hasta 1972; y un proyecto de ley sobre 
un Régimen económico y fiscal de Canarias, elaborado y aprobado por el 
gobierno en marzo de 1972. El exhaustivo análisis de este proyecto obliga 
al autor a manifestar la poca predisposición del gobierno a resolver los 
problemas de la «pobre y subdesarrollada» colectividad canaria. Con al-
gunas notas a pie de página y sin bibliografía. - P. P . 
. 91289 VELARDE FUERTES, JUAN: Gibraltar y su campo: una economía depri-
mida. Imperialismo y latifundismo. - Ediciones Ariel. - Premio Na-
cional de Literatura «Francisco Franco», 1970. - Esplugues de LIo-
bregat (Barcelona), 1970. - 356 p. (17,5 X 10). 
Gibraltar y La Línea de la Concepción, pese a formar una conurbación, 
son zonas bien delimitadas por una frontera artificial. La paradoja de que 
los gibraltareños en 1969 sigan siendo coloniales de Inglaterra se debe al 
más alto nivel de vida que les proporciona la guarnición británica o la 
piratería y el contrabando, frente a la vecina zona deprimida que es La 
Línea de la Concepción y el campo español limítrofe. Hasta ahora Gibral-
tar ha utilizado la mano de obra española, barata por ser víctima del lati-
fundismo andaluz, pero ya han empezado a servirse de marroquíes, todavía 
más dúctiles. Estudio económico sobre el terreno en el pasado y el pre-
sente, y análisis de la opinión de los gibraltareños, que pretenden ser 
una especie de república de mercaderes, respaldados por Gran Bretaña. 
En apéndice, diez documentos sobre el estado legal de la cuestión. - J. Mr. 
91290 ARAGó, NARCIS-JORDI; CASERO, JUST; GILLAMET, JAUME; PUJADES, PlUS: 
Girona grisa i negra. - Edicions 62 (Col. «Llibres a l'Abas!», 96).-
Barcelona, 1972. - 240 p. (18 X 12). 
Ensayo periodístico -donde se mezcla la crónica con la sociología- sobre 
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la problemática actual de la ciudad de Gerona. Los autores, periodistas en 
su mayoría estudian los diversos aspectos de la ciudad -problemas geo-
gráficos y urbanísticos (riadas); situación económica (agricultura, industria 
y turismo); demografía y cultura- para llegar a la conclusión de que han 
elaborado un libro sobre una fr:ustración colectiva. A pesar de que a veces 
hacen referencias a la situación de las comarcas -como en el caso de la 
economía-, centran el estudio en la capitalidad, centro geográfico y econó-
mico. Con notas, pero sin índice bibliográfico. - P. P. 
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